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T E L ^ G K A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid, 20 rfe >M»Í/O. 
JNDUIÍTO 
C, 'vi. la Kcina Regente ha firmado hoy 
un decreto indultando de la pena de muer-
te que lo fué impuesta por un consejo de 
guerra en la isla de Cuba, al insurrecto é 
Ucendiarío Antonio Acosta. 
EXTRANJEROS 
J\nevn York, 21 de moyo. 
KN i-A OIMSKA 
Eicon de París que una de las grandes 
arañas del teatro de la Opera se despren-
dió del techo, dando muerte, en la caída, 
á una señora, hiriendo á seis personas 
más y produciendo un gran pánico en to-
da la concurrencia. 
Según un telegrama de Alejandría, han 
fallecido ayer en aquella ciudad diez y 
nuevo personas, y veintinueve en el Cai-
ro, víctimas de la epidemia colérica. 
— — 
M J l M l A S C O . M m i l A L E S . 
A u n a Yor/, , Mayo '¿O, 
á UisTih de (a tarde. 
Onza* í.situñolrts, ü $!''».70. 
Descuento papel « 'on iemal , »!/?.» «16 ^ * 
Gi por nenio, 
r a n i h í o s s o l i t v I.OIHII>S « 0 •l/''-» bamnícros , 
Mcuisoln c Par í s , (>0 il/v., I t a u q n e ^ , A 6 
framos I T S . 
Idem sulue J íambnruo , UO <l/v., Imnqueros, 
rei-islrmlos de los l'MHrtoü-l'indos, 4 
por eieulo, A I 3 0 i , e x - e n p ó n . 
CriilTlUllKM, n . 10, pol. ÍM), costo y Hete, íl 4 
Rr^ñlar IÍ buen i-eltno, en plaza, A -H. 
A/únu «le miel , pl«7a, 1 3S. 
Jt.l mrreado, lli uw. 
Vendidas: 8^1)0 «aoos y s. MHM.enHadAi de 
R/dcür. 
Mieles de ( nha, RH l>t>eoyes, nominal. 
Mniiteca del Oesle, (Mi tereorutas, A $ l 0 . 7 ' i i 
nominal. 
Baritra j«ute;i» .Mhinesola. flnne. a í t . í J O 
Arncar de remolaelia. A l l | 7 i . 
A^ííoar cen l f í f t ign , pol. 00, Arme, a ISyO, 
Idem recular retino, «le 1 I/", á 11/0. 
(,ons«>lida«l«w, .1 lOá 7/10, e x - l n t e r é s . 
l>est iiento,Haneo Inglaterra , 3 i por 100, 
Cttntro por 100 español , á l(8Í« e x - i n t e r é s . 
I ' in fs. Itfffffo 'JO. 
Benfft :? por 100, A I{5'-' traue.is 4-_̂  ets., e i -
i i i t e r í s . 
{(¿iwiufroliibidu (a reproducción <fe 
los Uhgramú* que anteceden, con arregio 
oí artfcitio 31 de la Ley de Propiedad 
[nfel&zftialA 
La 
Pica yn en historia el empeño 
<jm' {)«)neii los periódieos \\e nniou 
constituoional, eu iiegái? importan-
í'ia y eompetenna á la prensa de 
M a d r i d , i \ma i>iensa madrileña que 
no sal»»' ni lo que pide, ni lo que 
debe pedir, ni lo que eouviene á 
(•uba", diee hoy el órgano más sig-
nitieado de aquel partido; y esto, 
sobre ser descortés y extemporá-
neo, es á todas luces injusto y de 
todo punto inexacto. 
Hubo, sin duda, un tiempo, ya 
por íortnna lejano, en que pudo til-
darse, á una parte de la prensa ma-
drileña, «le no dedicar gran atención 
6 las euesti«mes de Cuba. Entonces 
sí la elogiaban y sí se mostraban 
satisfechos nuestros incorregibles 
cousi'i vadores, pues aquel silencio 
fayorecfn su absoluta y no disputa-
da dominación M;1s,' desde hace 
tres años, primero á causa del late-
tés despertado por las ic íornms del 
s«'!ior Maura, y d e s p u é s con el tris-
te motivo .le la guerra, toda la in-
teligente atención «1c aquella pren-
sa se ha reconcentrado en los pro-
blomas de la Gran Antilla. cuyas 
necesidades y aspiraciones han si 
do detenida y cscrupalosamente es-
tudiados por los periódicos de la 
A'i lia y Corte 
Las coiisecuencias de todo esto 
han si«lt> perfectamente lógicas . 
Mientras la referida prensa dió de 
H:am> á los asuntos ultramarinos, 
hubo de parecerle buena y salvado-
ra la política intransigente y exclu 
^ i ^ isla del bando reaccionario. No 
bien iaot'iunlizó un tanto eu el es-
ludio de los problemas antillauos, 
vo lv ió la espalda al partido de unión 
«'<uMi:ucioual, declarándose fran-
t*amente reJ'ormtscaL 
V aquí está el secreto de la in-
quina que contra ella sienten nues-
tros aprovechados conservadores. 
Como ya DO les hace el Juego; como 
ya combate los monopolios y los 
privilegios que aquí han inferido 
daños tan inmensos á los intereses 
miciouales, la tachan de incompe-
tente y afirman que "no sabe lo que 
pide, ni lo que debe pedir, ni loque 
conviene á Cuba." 
Tso necesitan de nuestra defensa 
los distinguidos colegas de la Cor-
te que tantas y tan valiosas prue-
bas de patriotismo, de previs ión y 
de acierto vienen dando, al dedicar 
la mayor parle de sus trabajos á, 
cuestiones que muy de cercanos a-
tafieu. Tienen ellos muy bien ga-
nada su fama «le ilustrados, compe-
tentes y serios para que puedan 
mermarla ó acrecerla, ni los gratui-
tos ataques de nuest ros adversarios, 
ni nuestros justos y fundad í s imos 
elogios. Pero sí, antes de terminar, 
hemos de hacer dos observaciones, 
Ks la primera que no son única-
mente ios periódicos liberales los 
<nie, coincidiendo plenamente con 
nosotros, combaten la intransigen-
cia colonial, y se muestran propi-
cios á que a la acción de las armas se 
agregue una prudente y saludable 
gest ión política, TorquO á los dia-
rios liberales, propiamente dichos, 
que se inspiran en semejante orden 
de ideas, como L a Correspondencia 
de E s p a ñ a , E l Liberal , E l Imparv ia l , 
E l r o m o, L a Iberia, E l D í a , E l 
Globo, E l Suero Mundo, L a Justicia, 
E l P a í s , La Luja A i j r a r i a , y cien 
más, deben añadirse periódicos co-
mo E l Tiempo, órgano del señor Si l -
vela, (pie no es ciertamente liberal, 
sino conservador y muy conserva-
dor; E l Nacional, órgano del señor 
I?omero Hobledo, y hasta L a Epoca, 
que ha hecho muy avanzadas y no-
tables declaraciones en sentido re-
formista. 
V para poner punto íiual con 
nuestra segunda observación, c ú m -
plenos advertir que no deben s e r í a n 
iueompelentes ni tan ligeros los pe 
' riodistas madriíefios, euaudoel par-
tido de unión eonstilueional ha re-
partido entre ellos buen número de 
actas para (pie lo represeuleu en el 
Conareso nacional. 
¡ I í O s « í i i b o i i i a i i i e n t a l e s ! 
Como habrán visto los lectores 
del D i A i . M o D I : LA MARINA en su 
número de hoy mañana, la Exce-
lentísima Diputación Provincial de 
la Habana ha acordado llevar á los 
tribunales á La Unión Constitucional 
\ K l Comercio poi injurias y c a -
lumnias contra aquella respetable 
corporación contenidas en los pá-
rrafos con (pie ambos periódicos 
dieron cuenta de algunos acuerdos 
tomados por la Diputación e u l a se-
sión anterior. E l más grave de esos 
delitos, á no dudarlo, consist ía en 
haber alirmado E l Comercio, con la 
osadía que le es canieterística, que 
el hecho de lia ber establecido el men-
cionado orgauismo recurso de alzada 
contm una resolución del Exce lent í -
simo Sr. Gobernador General era 
alzarse contra España, abundando 
en idéntico sentido L a Unión Cons-
titucional. 
Lamentamos el percance de los 
dos periódicos reaccionarios: pero no 
podemos menos que hallar justifica-
dísima la actitud de la corporación 
provincial, á ta qüe injuriaron y 
calumniaron muy gravemente los 
dos órganos conservadores, ponién-
dola al nivel de los enemigos de la 
patria porque ejercía un derecho re-
conocido en las leyes. 
¡Bueno, excelente, inmejorable e-
jemplo de espíritu conservador aca-
ban de dar los dos mas caracteri-
zados periódicos del bando polít ico 
que tan pomposameate se denomi-
na gubernamental y que á diario 
atruena el espacio con sus ruido-
sas declaraciones de español i smo y 
sus chistantes protestas de ser el 
defensor de los prestigios de la 
administración y del buen nombre 
de la patria en esta isla! 
Tan ostensible, ran patente ha 
sido la conducta incorrectís ima de 
la prensa constitucional en ei caso 
que nos ocupa, que el mismo señor 
Castro y Alio, diputado conserva-
dor, emit ió su voto en favor de la 
medida propuesta por nuestros muv 
respetables amigos los señores Ua-
bell y Domínguez y aprobada pol-
la Diputac ión , aun cuando l imitó 
el alcance de su voto al procesa-
miento de*, periódico E l Comercio, 
dejando á salvo á La Unión Consti-
tucional. 
Como se ve, los señores unionis-
tas constitucionales no se circuns-
criben á injuriar y calumniar á las 
personas que como ellos no piensan 
y sienten, sino que, cual demagogos 
sin freno ni previsión, no vacilan 
eu insultar á organismos oficiales 
tan resnetables, tan genuinaraente 
españoles , como la Excma. Diputa-
ción de la Habana. 
Esperamos que lo sucedido sir-
va á todos los intransigentes, de 
advertencia, en la insensata y de-
m a g ó g i c a conducta que vienen ob-
servando con hombres y corpora-
ciones de historia inmaculada y 
de patriotismo sin eclipses, 
e l I S n e l DEL 5? 
Por primera vez formaba hoy el 
59 batal lón de voluntarios de esta 
plaza después que el exce l en t í s imo 
señor C a p i t á n general nombró co-
ronel primer j e í e del mismo al se-
ñor don Cosme Blaneq Herrera, y 
se aprovechó, s egún es costumbre, 
esa circunstancia para hacer la pre-
sentac ión del nuevo jefe á la fuer-
za puesta á sus órdenes. 
Hizo la presentación del señor 
Blanco Herrera, ante el batal lón 
desplegado en orden de batalla en 
la parte del paseo del Prado com-
prendida entre las calles de Ani-
mas y Colón, el general de Div i s ión 
señor Loño, comandante de la pla-
za, y después de ese acto, de una 
solemnidad sencilla y severa, muy 
propia de su índole militar, el nue-
vo coronel dió personalmente algu-
nas órdenes de mando á la fuerza, 
la cual enseguida destiló ante el 
general L o ñ o para prestar el servi-
cio de plaza que le estaba asig-
nado. 
Inút i l nos parece repetir hoy lo 
(pie respecto del nombramiento del 
señor Blanco Herrera para mandar 
el 59 batal lón de volunturios diji-
mos cuando dicho nombramiento 
nos fué conocido. Añadiremos tan 
sólo, que la satisfacción que expe-
rimentamos esta m a ñ a n a al ver to-
mar el mando de los cazadores del 
5? a l señor Blanco Herrera, se a-
margaba ante la consideración de 
que no se estaría realizando aque-
lla ceremonia de no haber ocurri-
do un acontecimiento que consti-
ye una pérdida para la patria y un 
gran duelo para la isla de Cuba: la 
muerte del ilustre tercer conde de 
la Mortera. 
Estamos seguros de que durante 
el acto de la presentación, el mismo 
sentimiento embargaba el án imo de 
los jefes, oficiales y soldados del 59 
batal lón, y singularmente de su 
nuevo coronel, que profesaba al 
malogrado deudo á quien sucede 
en el cuerpo de voluntarios un res-
peto y adhesión tan invariables co-
mo profundo era el cariño que por 
él sentía. 
He aquí la alocución dirigida al 
cuerpo de su digno mando por el nue-
vo Coronel: 
59 Batal lón Voluntarios Cazadores 
dé la Habana. 
VOLUNTARIOS: 
La excesiva benevolencia de nues-
tras dignísimas primeras Autoridades 
Militares, y la generosidad á toda 
prueba de nuestro Teniente Coronel, 
Excmo. Sr. D. Kicardo Calderón y Pon-
tissi, hánme traído al empleo de Coro-
nel de este Cuerpo, sin otro merecimien-
to que el de ser pariente muy cercano 
del nunca bastante llorado primer Jefe, 
Exemo. Sr, J). Ramón de Herrera y 
Gutiérrez, Conde de la Mortera, que 
acaba de fallecer. 
Conturbado aún mi espíritu por tan 
irreparable pérdida, vengo á ocupar 
este puesto con doble honra para mí 
ante la bondadosa significación que los 
señores Jefes y Oficiales han dado al 
acto de mi desiguación, est imándolo 
como honrosa tradición, que agradezco 
profundamente, por mí, y en nombre 
de esos mismos deudos, cuyos recuer-
dos evocáis en mi modesta personali-
dad. 
Si uo obstante las relevantes cuali-
dades que á aquél adornaban, era mu-
cho y mu>- justificado su orgullo por 
mandar este batallón, (pie, cual honro-
sa y querida herencia del inolvidable 
primer Coronel, Excelentísimo señor 
don llamón de Herrera y Saueibrián, 
había recibido por gracia del ilustre 
Capitán General de esta isla, Excelen-
Líáhno señor don l íamón Fajardo, en 
jul io de tSSo; podréis juzgar hasta qué 
punto he de sentirme también orgullo-
so al verme inopinadamente elevado á 
tan honroso puesto sin más mereci-
mientos que los ya expresados. 
Incesante observador de las costum-
bres militares de mis dignos antece-
sores, procuraré seguir sus huellas, y, 
á Ja vez que habré de recabar la debi-
da recompensa para los que la merez-
can por su buen comportamiento, ad-
vertiré de modo conveniente por su 
conducta, á los que puedan olvidar los 
sagrados deberes á que estamos obli-
gados. 
De todos, y muy especialmente de 
la oficialidad, que tanto ha sabido dis-
tinguirse en todos sus tiempos, espero 
valioso auxilio para que juntos poda-
mos mantener la honrosa historia del 
Cuerpo, que siempre, pero mucho más 
eu estos momentos, pudiera estar lla-
mado á dar nuevos días de gloria á la 
Patria. 
Vnstro Coronel, 
Cosme Blanco Herrera. 
Habana. '21 da mayo de 1896, 
m ¿ Í E i \ E . 
E L B A Ñ O D E A S E O . 
En todo tiempo el b a ñ o const i tu-
ye una necesidad de que eu manera 
alguna podemos prescindir; pero eu 
el Verano esa necesidad es m á s i m -
periosa «pie nunca, porque á m á s de 
ser una medida de aseo, es un me-
dio seguro de conservar nuestro or-
ganismo cu las mejores condiciones 
de resistencia para hacer frente á 
todas las enfermedades. 
En todas las edades y en todos 
los sexos consti tuye el b a ñ o una 
medida h i g i é n i c a de a l ta impor tan-
cia, t a trase "do los cuarenta pa-
ra arr iba no te mojes la barriga", no 
se compagina con esta otra: "hom-
bre de baños , hombre de muchos 
años" . 
El b a ñ o puede var iar en tempe-
ratura ó d u r a c i ó n s e g ú n las edades 
y las condiciones especiales de cada 
ind iv iduo ; pero no puede ser supr i -
mido por completo por l a s ó l a r a z ó n 
de los a ñ o s . Muchas personas, por 
preocupaciones ú otro mot ivo, se 
eximen del b a ñ o de aseo; logrando 
de este modo hallarse preparadas 
para innumerables enfermedades. 
Para los n iños , es el b a ñ o de aseo 
el mejor medio prevent ivo que les 
l ibra de las m á s graves dolencias y 
les d á vigor y hermosura visibles. 
A los adultos les normaliza todas 
las funciones, part icularmente las 
que se retieren á la piel . E n ambos 
sexos es el b a ñ o de aseo la mejor 
manera de lograr una salud perfec-
ta . 
La necesidad de los b a ñ o s y de 
la l impieza del cuerpo ha sido de-
mostrada de una manera innegable 
por el D r . Paul l i cml ingc r , agrega-
do al laboratorio de Val-de-(*race, 
que acaba de estudiar los microbios 
de la piel al estado sano y de contar 
aproximadamente estos microbios. 
He aquí como ha procedido: JÍ cin-
cuenta militares, convalecientes de 
enfermedades no cutáneas , y que 
no se habían bañado durante algu-
nos dias, se les ha ordenado bañar-
se, con la recomendac ión expresa 
de frotarse vigorosamente toda la 
superticie del cuerpo. Porciones 
determinadas del agua del baño 
fueron sembradas en gelatina y se 
practicó la numerac ión microbiana, 
dando el resultado siguiente: Kl 
que llevaba tres semanas sin bañar-
se dió mil sesenta y ocho millones 
de microbios; el que llevaba seis se-
manas sin bañarse, dió mil ciento 
diez y seis millones y el que solo 
llevaba nueve días acusó trescien-
tos noventa y seis millones. 2satii-
ralmente, se descontaron los micro-
bios queprex i s t ían en el agua antes 
del baño. 
D e una manera general, la cifra 
de los microbios abandonados por 
un individuo, en un baño, es propor-
cional al número de dias que lia pa-
sado sin bañarse. A este propósito 
el Dr . l í e m l i n g e r ha hecho notables 
experimentos que le han llevado á 
la conclusión admirable de que con 
un baño diario se logra la limpieza 
perfecta de la piel, teniendo en 
cuenta que el número de microbios 
(pie existe normalmente en la piel 
sana es de 40,216 por cent ímetro 
cuadrado. 
L a s regiones velludas, como la 
axila ó sobaco etc., son las más r i -
cas en microbios. Por más que se 
diga que la piel nos protege contra 
los microbios, no deja por eso de ser 
ella la que los contiene en gran nú-
mero; y sabido es que si muchos gér-
menes es tán allí inactivos, solo es-
peran una escoriación, ó un simple 
frotamiento para que penetren en el 
organismo y se desenvuelvan por 
completo. Frotando la piel y de-
positando sobre la superticie frotada 
el germen del muermo, el del ántrax 
y otros muchos pueden desenvolver-
se y dar motivo á una infección. 
E l baño de aseo, pues, es una im-
periosa necesidad; y para que sea 
eficaz emplearemos siempre el jabón , 
que tiene la propiedad de quitar la 
grasa y aún eu algunos casos de dar 
muerte á ciertos microbios. 
E n la actual estación de verano 
el baño de placer debe ser siempre 
un baño de aseo. Y t éngase en 
cuenta que el baño de agua templa-
da, con jabón, es el que limpia más 
eficazmente la piel, y no olvidemos 
que el baño de mar no es nunca un 
baño de aseo. 
E n otro artículo nos ocuparemos 
de los baños de mar. 
M . D E L F Í N 
E L A Z U C A R 
GOMO ALIMENTO NECESARIO, 
Eu una de las sesiones celebradas el 
mes pasado por la Sociedad <le Agr i -
cultura nacional de Fraucia. M. Chau 
veau dió á conocer, entre otros varíes 
trabajos suyos, uno muy imponante, 
cnal es el que se refiere á sus investi-
gaciones sobre las leyes de la conser-
vación de la fuerza y la energía vital 
en la serie animal. M. Chanveau da 
por sentado que, en todos loa seres que 
viven, esas leyes d é l a conservación dé-
la fuerza y de su desenvolvimiento en 
la energía, se producen de una manera 
matemática. 
J J Ü 
SISTEMA BONSACK. PRIVILEGIO POR 20 AROS. 
Real la ta áe Ciiamllos í Picato 
L A l E S i T l i l D A D , L A H M L S Ü I A 
CON S U S M A K C A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e u o y E l F é n h 
— D E — 
PRUDENCIO RABELLr-HABANA. 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, íortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados de! 
mundo la preferencia de los tumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, sor 
las magníf icas PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BODQÜBTS, los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y ME 
DIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles PBCTO 
RAL, ARROZ, TRIGO, MAÍZ, PULPA, BBRRO, BREA, ALGODÓN, OROZÚS y PASTA DE TABACO, bay constantemente 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H Í D A L G Ü I A , conocidos también por S ü 
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros materiales q u e e n 
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los d e picadura granulada, son elaborados exclusivamente á m á q o i 
na. E l sistema B O N S A C K para los cigarrillos de hebra, es sumamente Jimpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas de 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inte l igent í s ima e n e l r a m o . 
Estos productos s e e n c u e n t r a n d e v e n t a e n todos los depósitos , vidrieras y establecimientos de esta c a p ! 
tal y d e l interior d e l a I s l a . 
T o d o s l o s p e d i d o s d i r e c t o s á l a f á b r i c a , s o n servidos i n m e d i a t a m e n t e c o n prontitud y e s m e r o . 
D o m i c i l i o d e l a f á b r i c a : P a s e o d e T a c ó n " O á r l o s l l í f 1 9 3 , — C a b l e y T e l é g r a f o ; K A B E L L . T e l é í o u o 1 0 1 6 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s . 1 1 7 . H a b a n a , 
C 495 ait * 
Otr;«s investigaoiones sobre el trabaa 
jo muscular, llevadas á, cabo bajo el 
punto de \ isr;i purainento eientíOco, 
dan por resultado ciertas conclusiones 
que pueden tener yrande interés bajo 
el punto de vista piúctico. M. Cbau-
veau asegura que el trabííjo nui.srular 
se verifica únicamente, por la ¡nHueneia 
del azúcar que circula en la sangre, la 
cual da auge á la energía vi tal , al pro-
ducirse la conibnsrioM tic dicho azúca r 
eu el orgaujstnoy transformáis^ así esa 
energía en trabalq ronscoiar. 
Toda la energia necesana IKU .L ips 
trabajos del organisioo^ — dice Mr, 
Clumveáiii,—la propora:ona el prpc<Q-
dímientp de la oxidacióii, ya «oa es tá 
completa ó uo, l;i ciial oxidación mo¡)i-
li /a la fuerza potencial uti l i /ablc, 
transformándola, A l trabajar los mús-
culos consumen esa fuerza—es e| g í r -
meu inmediato de su actividad,—CU c\ 
estado de bydrato de carbono, no sien-
do dicho consumo otra cosa que una 
completa y perfecta combuslión. 
Nuevos experimentos repetidos y e u 
condiciones diversas han demostrado 
a Mr. Chauveaii además, que por muy 
activo que sea el trabajo muscular, 
este nunca nutre su energía, ni direc-
tamente ni de otro modo cualquiera, 
con las materias azoadas ni albumi-
noides del orgauismo. 
Dedúcese de esto que el azúcar, fíni-
ca fuBnte del trabajo muscular, es un 
alimento esencial y necesario. De aqu í 
que tiene un empleo higiéniro en la 
alimentación de los hombres y de los 
animales, y que sea de absoluta nece-
sidad, asi para los trabajos muscula-
res ó manuales como para los de la in-
teligencia. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Secotizabai 
á las once del día: á 12f descuento. 
Los centenes eu las casas de cambio 
se pagaban a $0.00 y por cantidadesi 
a 6.02; 
H I S T O R I A 
V E R I D M A 
fuUdemos eu aleluyan 
ú los cúvp9 v d las cmias 
Nació L a F i l o s o f í a 
trayendo la economía. 
Venderé barato, dijo, 
muy barato, á precio tiio; 
y así ha pasado un buen rato 
siempre vendiendo barato. 
Aunque en muchas Sociedades 
cesan las festividades, 
lo que es brochado (te seda 
para largo tiempo queda. 
Telas para este país 
compra Manuel en Pans. 
y en el suelo cata lán 
hace lo propio Germán. 
Para retretas del Prado 
muclias telas se han compt a(l.o 
brillantes, de fantasía 
en és ta F i l o s o f í a , 
con que embulldr A millares 
civiles y militares. 
Para giras á la pía va 
hay géneros que hacen raya. 
Hay gran surtido de Olane' 
linos como Tafetanes) 
Gasa*, roi i j i ts , lieiif/alinas, 
Poplníeii y tfnrasiiuis. 
Uay cien Suspiros de imuie 
de ditérente color; 
Warandoles y liramantef 
como uo vinieran antes, 
pues respecto a lencería 
nay en L n F i l o s o f í a 
lo que se llama un tesoro 
y que brilla, mas que 61 oro 
Para Otanes y Penal 
id á la mesa de ¡á real.' 
lo mismo queda de ¡á medio:, 
que viven siempre en asedio. 
Wuy sombrillas del bou fon 
desde onza á real vellón. 
«SWo • tT« .v i e g a I a d a s, 
perfectamente estampadas. 
Aquí acuden á millares 
iamilias de militares, 
poique gastan con provecho 
y deüenden su derecho; 
las que llegan á la Habana 
desde tierra muy lejana; 
las que se van para Europa 
y se habilitan de ropa, 
Así La FU oso/i a 
es el pan de cada día, 
para pobres, para ricos, 
para los grandes y chico?. 
En las telas hay higiene 
señores, ¿qué duda tiene? 
>'o padecerá viruelas 
ni tendrá dolor de mucías 
la muchacha lechngina 
que vista de muselina. 
Os preserva de la gnpo 
cualquier vestido de uipe. 
Y para salir de casa 
nada hay mejor que la gam 
¿No es la salud gran prebenda! 
pues tú la disfrutarás 
como compres en la tienda 
ycptvno y San Nivolús. 
En las compras.. . . la ñor pura, 
ÉB las ventas baratura. 
Con las damas.. . . cortesía. 
Tul es Ln FHoso/ia. 
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El iDarón Hirchs. 
Cuando corrió por P a r í s la nueva 
del fallecimiento del rey Luis X I V , 
©cupaba el pulpito de San Eustaquio 
nu predicador, muclio más reputado 
pOr sus dotes coutesanas que por su 
elocnéncia sagrada. 
Afectado hondamente por la terrible 
noticia, interrumpió el tema de su ora-
ción para dirigirse al auditorio en es-
tos términos: 
''Hermanos mios: SuMajestad el Rey 
á pesar de su grandeza y de su gloria 
que tan por encima le colocaban de la 
iiiimanidad, se ha dignado morir." 
Yo, la verdad, no me he afectado 
cosa mayor, al leer que había fallecido 
el hombre más colosalmente rico de 
Europa—después de Rothschild—pero 
no he podido abstenerme de hacer esta 
reflexión, que se les hab rá ocurrido á 
millones de lectores: 
—Apesar de sus 900 millones de 
francos, el baróns Hirchs ha tenido 
que morir. , . 
¡Y qué muer te! . . . . . Ese opulentísi-
mo barón poseía en Francia, en Suiza, 
en Inglaterra, en Alemania y en H u n -
gría diez ó doce moradas suntuosas: en 
uno de sus castillos tenía una cama de 
bronce admirablemente trabajada, con 
incrustaciones de oro. Por este lecho 
rc^io había pagado 200,000 francos. 
Pero la muerte no ha querido conceder 
á su víctima n i el triste consuelo de 
dejarle morir en una cama tan buena. 
Le lía tocado brutalmente con su dedo, 
mientras el archi-millonario viajába en 
en carruaje, y ese poderosísimo Rey de 
fsraól ha expirado en una mala posa-
ria, sobre un mal jergón, sin más asis-
tencia que la de un mesonero de mala 
muerte y la de dos ó tres lacayos que 
no sabían qué hacer en tan inesperado 
trance. 
Una apoplegía lalminante, — hay 
quien dice una mano criminal, un ase-
binato en pleno camino real—ha de-
rrumbado en pocos momentos esa exis-
tencia tan admirada y tan envidiada: 
la existencia de un hombre que poseía 
ciento ochenta millones de duros, y que 
lia muerto como uno de esos pobres 
viandantes sin recursos, sin hogar y sin 
familia, que r a n famélicos de una par-
te á otra y caen de pronto en la cuneta 
de una carretera ó sobre el pajar de 
una hoster ía 
E l barón Hirchs era uno de esos j u -
díos alemanes que so han puesto al 
mundo por montera y conseguido esa 
soberanía todo-pederosa,nacida de una 
inmensa acumulación de caudales. 
Nacido en la Baviera y habitante en 
ella, dueño de un gran fortunón, tras-
ladóse á P a r í s en 1873, juzgando muy 
acertadamente que ninguna nación se 
presta tanto á las grandes especula 
cienes, n i ofrece más favorable terreno^ 
como la que acababa de experimentar 
una gran catástrofe política, mili tar y 
económica, de la que necesita á toda 
costa rehacerse. Puede decirse que la 
¿"rancia l ia sufrido desde 1870 dos inva-
siones germánicas: primero, la de His-
inarck y Moltke: segunda, la iuvasión 
semítica y especulaclora,lievada á cabo 
por una nube de judíos prusianos, bá-
varos, wurtemburgueses, etc., etc. Y 
difícil seria determinar si han sacado 
m á s millones del suelo francos, los sol-
dados de Guillermo con sus bayonetas 
•ó los hijos de Israel con sus mañas . 
E l barón Hirsch, íi cuya genial ca-
pacidad como hombre de negocios hay 
que hacer completa justicia, exploto 
maravillosamente la si tuación. Y no 
sólo explotó el mercado francés, sino 
también el mercado europeo, agran-
agrando sus operaciones mas allá de 
todas las fronteras. E n Inglaterra, 
en Austria, en Alemania, en Eusia, en 
I ta l ia , en España , en Grecia, en Por-
tugal, en Turquía, eran conocidos los 
agentes del barón,como en Francia, su 
nueva patria adoptiva y nutr i t i -
va. P a r í s era el centro, el cuartel ge-
neral del barón, el sitio en donde tra-
zaba y dir igía sus grandes coinbina-
cioiu s, el lugar, además, de su gloria 
y sus placeres. 
Pero la ciudad, también, en donde 
sufrió los más dolorosos contratiem-
pos de su vida: contratiempos del 
amor propio, heridas del orgullo perso-
nal, que son las más sensibles, las más 
irritantes para el hombre llegado á la 
omnipotencia del dinero. 
Gracias á sus enormes riquezas, á 
su fausto, á su generosidad, el barón 
Labia llegado á ser uno de los hom-
bres más en moda del Pa r í s aristocrá-
tico: sus trenes, sus caballos de carre-
ra, sus galerías ar t ís t icas , sus rasgos 
de esplendidez, le granjearon muellí-
simo renombre y le abrieron muchos 
salones del gran mundo; á los suyos 
concurría ta nata y llor de la sociedad 
paris iéuse y el exigente é impertinente 
JFanhonrff ¿Saint Oermain se disputaba 
las invitaciones para las fiestas que el 
barón organizaba en su palacio. Fies-
tas que no tenían r ival en todo Pa r í s : 
Mr, Hirsch era hombre para dar á la 
F O L L E T I N 6 
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—Xo, señor; padece usted un error 
en eso; de mí puede obtenerse todo á 
Imenas; á, malas nada se consigne. Cre-
yeron doblegar mi carácter enviáudo-
me al Sagrado Corazón de Marmou-
tiers. 
—; V se alcanzó algún resultado! 
— S i . . . . un resultado tráf ico. Cuan-
do me vi envuelta en aquella horrible 
tuwca verde del uniforme, me desespe-
ré en tales términos que resolví matar-
me. Había yo llevado, entre mis obje-
tos de ajuar, mi caja de colores, y to-
me uu pedazo de azul de Prusia. Celi-
na, al recomendarme repetidas veces 
que no me pusiese el pincel entre los 
Jamos, me había dicho que el azul de 
I rusja era un veneno muy activo: cal-
cule, por lo tanto, que habr ía en mi ca-
j a lo suficiente para matarme. Guardé 
como digo, mi pastilla de azul de Pru-
sia enmi faltriquera, que tocaba por 
encima del vestido durante el dia para 
cerciorarme de que no la hab ía perdi-
do, y la colocaba debajo de mi almoba-
W al acostarme; por último, una no-
Patt i 15,000 francos y otros tantos á 
un pianista ilustre y á un cómico fa-
moso, por tres romanzas, tres sonatas 
y tres monólogos. £ : , 
A pesar de tanto prestigio no logro 
el barón una distinción que muchos hi-
dalgos tronados han alcanzado^ fácil-
mente: el de ser socio de L a Uniórij un 
club que comparte con el Jockey el pri-
vilegio de reunir á cuanto más elegan-
te, más distinguido y más granado 
cuenta Par í s . Formar parte de una de 
esas dos sociedades es el supremo de-
seo de todo hombre chic y pertenecien-
te á las altas esferas sociales: el barón 
Hirsch, á pesar de su fortuna, de su 
baronía y de sus arraigos no pudo rea-
lizar su deseo: solicitó su admisión y 
fué rechazado. De este cruel desaire, 
parece que no pudo consolarse jamás . ^ 
Buscó un lenitivo á su disgusto y á 
su humillación cultivando la intimidad 
de un egregio personaje, heredero de 
uno de los imperios más colosales y más 
ricos del mundo, pr íncipe eminente-
mente simpático, pero á quien aliije 
una calamidad incurable: la de verse 
acosado de continuo por una nube de 
•ingleses. Esta circunstancia favoreció 
en extremo la cordialidad de relacio-
nes entabladas entre la Alteza l íeal y 
el israelita, ya que este ofreció en di-
versas ocasiones á su real amigo varios 
millones que este se dignó aceptar... 
en préstamo, y que el otro no lo ha re-
clamado jamás . 
Dícese que ese opulentísimo judío 
era de lo menos judío que se pueda ser. 
E n todo caso, es innegable que se mos-
t ró repetidas veces de una munificen-
cia extraordinaria. Cuando sus correli-
gionarios, brutalmente expulsados del 
imperio ruso, erraban misera oles sin 
saber á dónde dirigir sus pasos y su 
indigencia, el barón Hirsch les dijo: 
"¡no temáis! aquí estoy y o . . . . " Y acto 
continuo ofreció una suma fabulosa pa-
ra la fundación de una gran colonia is-
raelita en América. De esta suma ofre-
cida, empezó por entregar de buenas á 
primeras las dos terceras partes: cien 
mil iones de francos. 
JUAN BUSCÓN. 
A 
Incógni ta y muy amable señora mía : 
La carta, sin fecha y sin firma, con 
que usted me ha favorecido está escri-
ta con tan apacible dulzara, á pesar 
de los agravios que supone usted que 
yo hago á los naturales de Cuba, sus 
compatricios, que me inclino á creer 
que dicha carta es obra de una dama, 
y por esto, y por lo bondadosamente 
que me trata, me decido á contestar, 
faltando á mi propósito de no volver á 
escribir sobre la cuestión cubana. So-
bre ella hemos escrito ya tanto y tan 
sin resultado, que nuestra guerra de 
pluma, aunque menos costosa y aun-
que poco ó nada dolorosa, va compi-
tiendo por su estéril pesadez con la 
otra guerra que á tiros y á machetazos 
sigue haciéndose en la perla de las 
Anti l las . 
^s'i yo he creído nunca, n i de cuan 60 
he escrito puede inferir el más caviloso, 
que yo crcíi á los españoles criollos in-
feriores en nada á los españoles penin-
sulares. Lo íinico que usted podrá de-
cir es que no los creo superiores; pero 
me parece que en esto tengo razón, 
pues no es probable que nuestra casta 
se haya atinado, mejorado y civilizado 
más en Ultramar que en la Península . 
N i siquiera podría explicarse este fe-
nómeno por la cercanía de los yankees, 
ya que los franceses, que no son menos 
cultos, están más cerca de nosotros, y 
ya que á los ingleses los tenemos en 
Gibraltar, que no es tenerlos cerca, 
sino encima. 
E n mi sentir, por consiguiente, y sin 
que en ello acierte yo á ver la menor 
ofensa, entre cubanos y españoles pe-
ninsulares hay una igualdad fraternal, 
y poco podemos echarnos en cara. Tal 
es mi tesis, y tal ha sido siempre desde 
el principio. De aquí que las quejas 
expresadas por el señor Merchán, paia 
justificar la rebelión, me parezcan in-
fuiidadísimas, porque dado que fuesen 
fundadas, serían tan generales que 
justificarían, no la rebelión de Cuba, 
sino una rebelión general, y la más 
completa disolución de toda España . 
Como recelo siempre pecar de pro-
lijo, me limitaré á apuntar algo, sin 
decir la mucho que se pudiera decir. 
Sospecho yo que la es tadís t ica es la 
ciencia más inexacta y caprichosa de 
todas cuantas se han inventado; pero 
me valdré , sin embargo, de ella, apro-
vechando los datos que el señor Mer-
chán me suministra. 
E l cubano, por término medio, paga 
de contribución anual 16,38 pesos fuer-
tes, y el español, 8,65, ó sea poco más 
de la mitad; pero esto no quiere decir 
qué esté sobrecargado el cubano, sino 
que es más rico. Y como, sin ahondar 
en estadíst icas, es evidentísimo para 
cualquiera á quien no ciegue la pasión, 
que el español no es dos veces, sino 
tres ó cuatro veces más pobre que el 
habitante de Cuba, resulta con toda 
che, en que me juzgué más desgracia-
da que nunca, me t r agué la pastilla. 
- -¿Se pondría usted muy mala?—ex-
clamó Santiago. 
—Sí; pero no conseguí morirme. Des-
pués me sacaron del Sagrado Corazón 
—dijo Antonia riendo. 
—Hicieron muy mal—dijo Santiago 
pensativo;—debieron dejar á usted allí; 
respondo de que no hubiese usted re-
petido el experimento con el azul de 
Prusia. 
La joven miró á su interlocutor de 
reojo y se encogió de hombros. 
—No hay que fiarse mucho—con-
testó. 
Después , interrumpiendo de pronto 
la conversación, lanzóse al bosque y 
comenzó á coger madreselvas silves-
tres que se balanceaban en las ramas 
de un avellano. Arrojaba Antonia 
aquellas flores hacia donde se hab ía 
puado Santiago Duhoux, que la con-
templaba estupefacto. Como uno de 
los tallos presentase demasiada resis-
tencia á los dedos de la joven, levan-
tóse és ta cuanto pudo, empinándose en 
la punta de los piés, y cogiendo la ra-
ma entre los dientes, in tentó romper-
la. Santiago contemplaba aquellos 
brazos admirablemente modelados, y 
los dientes que brillaban reflejando los 
rayos de la luna. 
—Va usted á cortarse los labios— 
murmuró con voz dulcemente conmo-
vida y casi cariñosa. 
Tanto contrastaba aquel tono con el j 
claridad que las cargas del Estado son 
también para el español mucho más 
pesadas. 
Otro'dato del señor 'Merchán, dato 
que no se comprende de dónde ha sa-
lido y en cuya exactitud no puedo 
creer, es que los cubanos dan al Esta-
do uu G0 por 100 de todo cuanto pro-
ducen. Se inferiría de esto que, dando 
cada cubano pesos fuertes 16,38, sólo 
tendría al año en conjunto 27,30, de 
donde, restada la contribución, le que-
darían" 10 duros y 92 céntimos, con los 
cuales tendría que comer, vestir, cal-
zar, pagar alquiler de casa y solazarse 
y divertirse durante uu año entero. Y 
como esto es absurdo, es menester i n -
ferir que la estadíst ica en general ó la 
del señor Merchán singularmente, es 
un purísimo disparate. 
Otra acusación es la de que nosotros, 
merced á los derechos protectores, nos 
hemos proporcionado en Cuba un mer-
cado provechoso y forzoso para nues-
tros productos. A esto me limitaré á 
contestar con algo que conozco por ex-
periencia propia. Cuando estuve re-
presentando á E s p a ñ a en los Estados 
Unidos, el señor Fos ternegoció eu Ma-
drid un Tratado de comercio, por cuya 
vi r tud el azúcar de Cuba podía entrar 
en el territorio de la gran l íepúbl ica 
sin pagar apenas derechos. E n cambio 
las carnes, los tejidos, los muebles y 
otros productos yanlcees, podían en-
trar en Cuba con no mayor gravámen. 
La inevitable consecuencia, si el 
Tratado hubiera tenido ratificación, 
hubiera sido el que no hubiera ido á 
Cuba desde España harina bastante 
pfcjra amasar una hogaza, n i art ículo 
alguno de la industria catalana; que el 
comercio de Barcelona y de Santander 
hubiera decaído y que nuestra marina 
mercante hubiera tenido que hundirse 
ó que buscar nuevo empleo. España , 
no obstante, lo sacrificaba todo por la 
prosperi ad de Cuba. Yo hice los ma-
yores esfuerzos, y, con el permiso y au-
torización del Gobierno español, nue-
vas concesiones á la Comisión de Ne-
gocios Extranjeros dpi Senado de Was-
hington, á fin de que el Tratado" fuese 
ratificado; pero salió de la presidencia 
el señor Arthur , y subió á ella por 
primera vez el señor Cleveland, y el 
señor Cleveland retiró el Tratado, á 
lo aue entiendo, porque el Tesoro de 
la República no perdiese los muchos 
millones de duros que producían los 
derechos del azúcar que de Cuba se 
importaba. Basta con apuntar lo dicho 
para que quede demostrado que, lejos 
de ser egoísta, la Península fué en 
aquella ocasión, y sin duda lo es siem-
pre, desprendida y generosa con sus 
provincias ultramarinas, en cuya pros-
peridad funda su orgullo. Y , si esta 
prosperidad no es mayor, no será por 
culpa voluntaria sino por torpeza. Lo 
que yo me atrevo á deducir, sin que 
implique mi deducción la menor ofen-
sa á los cubanos, es que no serían ellos 
menos torpes que nosotros. 
En resolución, por cualquier lado que 
este asunto se considere, no se descu-
bre rastro, n i señal, n i indicio de nues-
tra t i ranía, de nuestro egoísmo, de 
nuestra malevolencia con respecto á 
los cubanos. E s t a r á n muy nuil gober-
nados, pero no están peor gobernados 
que nosotros, n i solamente por nos-
otros. ¿Qué privilegio, qué diferencia 
de aptitudes legales se opone á que no 
salga de la Habana un Cánovas ó un 
Sagasta, como los que han salido de 
Málaga y de Logroño? Y suponiendo 
que los hombres de por allá j fuesen 
más listos y más doctos, el encumbra-
miento sería más fácil y sería asimis-
mo más benéfico para la totalidad de 
la monarquía española, que de esa 
suerte acabar ía por estar bien gober-
nada. N i vale decir, como otra queja 
más, que el Estado español no cuida 
de la educación de los cubanos. Pro-
porcionalmente, no hay en E s p a ñ a 
más Universidades n i más institutos 
que en Cuba; n i se gasta en Cuba en 
la educación menos dinero del que se 
gaista en España . Tampoco me pare-
ce justa la afirmación del señor Mer-
chán, denigrando á los profesores. 
"Con mucha frecuencia, dice, las cá-
tedras no son sino á manera de canon-
gías, en que se coloca á los ahijados 
de los políticos influyentes de Madrid." 
A l leer tan resueltas afirmaciones, du-
do de mí mismo y temo que me enga-
ñen mis sentidos corporales y las po-
tencias de mi alma, porque yo he creí-
do hasta hoy y tenido por cierto, que 
en España las cá tedras se ganan en 
oposiciones públicas, ante un tr ibunal 
de personas autorizadas, que no es de 
presumir den un fallo injusto para fa-
vorecer á n ingún ahijado de los polí-
ticos influyentes. 
Fáci l me sería seguir impugnando 
y desvaneciendo las demás acusaciones 
del señor Merchán. Ninguna de ellas 
tiene más sólido fundamentu que 
las ya impugnadas y á mi ver des-
vanecidas. 
Quiero conceder que no hay motivo 
eu Cuba para mucho contento, pero fcam 
poco le hay en España , y no por eso 
nos rebelamos. A fin de remediar un 
grave y áspero que de ordinario le ca-
racterizaba, que Antonia, sorprendida, 
se detuvo y le miró. Las miradas de 
arabos jóvenes se cruzaron por primera 
vez, y Santiago sintió un estremeci-
miento extraño que recorrió todo su 
cuerpo. 
Cuando Antonia se cansó de coger 
flores, continuaron su camino hacia el 
pueblo. Pronto se hallaron cerca de 
un estanque que reflejaba la luz de la 
luna sobre el marco de flexibles juncos 
que le cercaba. 
Antonia hizo un brusco movimiento 
de cabeza; dejó caer el capuchón, y 
lanzando el albornoz á su espalda, ex-
clamó poseída de entusiasmo: 
—¡Qué hermoso es todo esto! 
¡Me gusta ver el agua! Me gusta 
con delirio. 
—¿Habrá sido una ondina madrina 
de usted!—preguntó Santiago riendo. 
Antonio sonrió, y haciendo una mue-
ca de niña mimada, respondió: 
—Evonymo asegura que soy una on-
dina, porque tengo los ojos verdes. 
—¿Verdes? ¿De verast Me habían 
parecido azules. 
—Pues ha padecido usted un error. 
Mírelos usted ~ y al decir esto aproxi-
mó á Santiago su rostro iluminado por 
la luna.—Son verdaderos ojos de on-
dina. 
Santiago perdía poco á poco su se-
renidad de espíri tu. 
—¿Sabe usted—dijo con voz temblo-
rosa—que las ondinas gozan de muy 
mal no debemos caer en otro mayor. 
Todos los males que padecía Cuba ó 
que se supone que padecía antes de la 
rebelión, no equivalen á la vigésima 
parte de los que la rebelión ha derra-
mado sobre sus habitantes y sobre su 
suelo. 
Las provincias de Cuba, y por más 
que cavilo no puedo comprenderlo de 
otra suerte, son como las demás pro-
vincias de España . Si alguna diferen • 
cia se nota es la de que es tán favoreci-
das las provincias de Cuba. ¿A qué, 
pues, la guerra á fuego y sangre? ¿De 
qué procede el rencor contra los penin-
sulares? De los diecisiete millones y 
pico que hay de éstos, también, según 
la estadística del señor Merchán, aca-
so ni el pico desee por interés material 
que Cuba siga siendo española. Si los 
demás también lo desean es por razo-
nes mil y mil veces más altas. Ojalá 
que no las hubiera y que pudiéramos 
decir, sin dolor n i vergüenza: sed inde-
pendientes y que se deshaga y descuar-
tizo la monarquía. 
Cuando por todas las regiones del 
inundo propende en el día la gente á 
juntarse formundo grandes Estados,co-
1110 I ta l ia y Alemania, que se han uni-
ficado siendo muchos antes, y como 
Austria, que permanece unida á pesar 
de la multi tud de razas, lenguas, reli-
giones, historia y literatura de las na-
cionalidades que la constituyen, es a-
nacrónica anomalía, es verdadero deli-
rio, este afán de separarnos y de abo-
iTcceruos que se ha apoderado do nos-
otros, que somos enteramente herma-
nos. Yo no atino á explicar tan lamen-
sable fenómeno sino considerándole co-
mo una enfermedad epidémica. 
Decía Camoens que las diferentes 
provincias de E s p a ñ a eran 
Todas de tal nohreza e tal valor 
que qualquer dolías cuida que he mellior. 
Sin duda, seguimos presumiendo de 
la misma suerte, pero con una diferen-
cia harto lastimosa. Para la totalidad 
de la patria nos hemos vuelto modestí-
sima y estoy por decir que abyecta-
mente humildes. E s p a ñ a está decaída, 
hundida, perdida y desmoralizada, pe-
ro la provincia ó comarca á que perte-
necemos es la única excepción. Sólo 
nosotros entre todos los españoles es-
tamos, por ejemplo, al nivel de los fran-
ceses, de los ingleses ó de los yankecs. 
Lo demás ha caído en la más pro runda 
corrupción y es menester separarse de 
ellos para no inficionarse. 
Créame usted, amable señora: cuan-
tos de buena fe y sin estar movidos por 
la ambición ó la codicia se ponen como 
usted de parte de los rebeldes de Cuba; 
es porque ceden al imjmlso de tan ab-
surdo sentimiento; de esa humildad 
para el total coucepto y de ese sober-
bio engreimiento para una región ó co-
marca sola y para sus habitantes. 
¿Qué no daría yo y que no dar ía to-
do Duen español porque de ta l manía 
nos curásemos? ¿Qué reformas no con-
cederíamas á Cuba, a qué pretensiones 
razonables no dar ían oídos y aproba-
ción los diecisiete ó dieciocho millones 
de peninsulares, con ta l de que termi-
nase la guerra fratricida y no hubiese 
más estragos, más sangre y más deso-
lación espantosa en los hermosos y fér-
tiles campos del paraíso que halló Co-
lón en el golfo de Méxicol 
E l disimulo es inútil, y además, yo 
no soy n i disimulado n i hipócrita. M i 
bello ideal hubiera sido sofocar pronto 
la rebelión por las armas, sin mucho 
sacrificio de vidas n i haciendas de pe-
ninsulares y de cubanos. Luego, los 
vencidos hubieran tenido todas las re-
formas y todas las libertades, menos la 
de ser más que nosotros ó la de sepa-
rarse de nosotros. Pero la guerra se 
prolonga, es calamitosa para todos y 
sólo conduce á una larga postración, 
cuando no á la ruina de Cuba y de Es-
paña. Todos debemos ansiar la paz. 
Todos debemos ya desear un convenio, 
has La los más celosos de la autoridad 
del Estado, que no puede negarse que 
había de quedar menoscabada y no 
muy airosa. Sería tau grande el be-
neficio, que nos consolaría y que com-
pensaría el menoscabo y el desaire. Por 
lo demás, entre un gobierno y sus súb-
ditos, alzados en armas, ni es novedad 
ni es caso denigrante el llegar á una 
avenencia por medio de pactos y tran-
sacciones. Lo que sí sería bochorno-
so, lo que apenas sería sufrible, es que 
un poder extranjero interviniese en e-
sas transacciones y pactos. Sería co-
mo si ese poder saliese garante de su 
cumplimiento y como si pusiese bajo 
su protectorado y tutela á una parte 
de la nación española, sometiendo el 
resto á su jurisdicción y á sus fallos. 
Aunque anhelo la paz con el mayor 
ahínco, confieso á usted que me afligi-
r ía alcanzarla por un medio tan poco 
decoroso. Dígame usted, si tanto por 
española como por cubana, no se afli-
giria usted también de que gente ex-
t r a ñ a y sin t í tulo alguno para ello in-
terviniese en nuestras contiendas y se 
declarase juez de paz de los mismos, ó 
á quienes ha injuriado, ó á quienes ha 
excitado previamente á, la discordia y 
á la lucha. 
De usted afmo. s. s. q. b. 1. p.. 
JUAN VALERA. 
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mala reputación? Se asegura que son 
funestas para aquellas personas á quie-
nes aman. 
—¡Bah!—dijo Antonia aproximándo-
se al repecho del estanque,—eso con-
siste en que sus amantes no saben 
quererlas Es necesario amar mu-
cho para amar bastante. A propósito, 
ya que estamos en mis dominios, voy á 
coger algunas flores para completar mi 
ramo. 
Hab ía allí, como á tres pies del re 
pecho, una especie de islote cubierto de 
sauces y unido al camino por un puen-
tecillo íormado de una sola tabla; de-
bajo precisamente del puentecillo abun-
dantes tréboles de agua balanceaban 
sus espigas rojas y blancas medio su-
mergidas. Antonia puso el pie sobre 
el extremo de la tabla y t r a tó de co-
gerlas. 
—No haga usted eso—gritó Santia-
go;—el tablón es muy débil y el estan-
que tiene mucha profundidad. 
—No tengo miedo al agua—replicó 
con aire de muchacho travieso lajoven, 
—y al mismo tiempo dió al puentecillo 
un movimiento de oscilación. 
—Me han encargado de usted, seño-
rita, y no quiero que cometa usted esa 
imprudencia—dijo Santiago.—Y como 
Antonia fingiese no haberlo oído si-
quiera, gr i tó con energía :—Prohibo á 
usted que dé un paso más. 
—¡Alil ¡ah! ¡hola! . . .—repl icó Anto-
nia, como desafiando á su guardián;— 
á mí no se me pueden decir esas co-
C A T A L U N A . 
Según noticias, el gremio de'fabricantes 
de harinas de Barcelona trata de promover 
uua suscripción popular para organizar un 
batallón de voluntarios para Cuba, encabe-
zándola con la cantidad de 50,000 pesetas. 
—En la tarde del 23 de abril so inauguró 
solemnemente en Barcelona la tercera Ex-
posición de Bellas Artes é Industrias Ar-
tísticas. Presidió el acto el general Despu-
jols, conde de Caspe, Capitán General de 
Cataluña y Comandante General del cuar-
to cuerpo de ejército. El delegado Regio 
Uégó al Palacio de Bellas Artes, acompa-
ü do del teniente de Alcalde Exorno, señor 
marqués de Sentmeuat y del concejal señor 
Trias, y escoltado por una sección de caza-
dores de Alcántara, siendo recibido por los 
delegados de SS. AA. la infanta doña Isa-
bel y príncipes de Bávicra, Excmo. señor 
don Eduardo Monner, Baile del Real Patri 
monio, y Excmos. señores don Eusebio 
Giiell y Bacigalupi y su esposa doña Isabel 
López de Güell. por el señor Alcalde que 
presidia el Ayuutamiénto, Excmos. señores 
Gobernador civil y Obispo do la Diócesis, 
Dipulacióu Provincial, Cabildo Catedral, 
Audiencia, varios señores oficiales genera-
les, señor comandante de Marina, Cuerpo 
consular, comisión organizadora y ejecutiva 
de la Exposición, Jurado do admisión de 
obras de arte, delegaciones de la líeal Aca-
demia de San Fernando, de corporaciones 
oticiales, científicas, artísticas y literarias 
de esta ciudad y comisiones del cuerpo de 
ejército. 
Al llegar el señor conde de Caspe al Pa-
seo de Pujadas, una compañía de Lucha a 
tributó al representante do 8. M. los hono-
res de ordenanza y la música del citado 
cuerpo y la banda municipal tocaron la 
Marcha Real. El general Despujol dió el 
brazo á la señora de Güell, y abrió con una 
artística llave de plata la puerta principal 
del salón central, que atravesó con la co-
mitiva, dirigiéndose por la galería al salón 
de la Reina Regente, eu donde debía cele-
brarse el acto oficial. El citado salón esta-
ba lleno, ocurriendo lo propio eu la esca-
lera. 
Ocupó la presidencia el representante de 
B. M., sentándose á su derecha la señora 
doña Isabel L )pez de Güell y los señores 
Gobernador y Alcalde; y á su izquierda los 
señores Baile del Real Patrimonio, Giiell, 
Obispo y don Simón Avales, secretario y 
delegado de la Real Academia de San Fer-
nando; tomando asiento en el estrado los 
demás señores que componían la comitiva 
oficial. 
El secretario del Ayuntamiento, don José 
Gómez del Castillo, leyó los acuerdos del 
Cabildo municipal relativos á la celebra-
ción de la Exposición y las comunicaciones 
referentes á la representación de S. M. y 
SS. AA., y luego el secretario do la comi-
sión organizadora, don Carlos Pirozzini, 
dió lectura de la Memoria do ésta referente 
al Certamen. Después de relatar brevemen-
te los trabajos de organización, hacieudo 
resaltar las dificultades con que se ha lu-
chado por las circustaucias porque atravie-
sa nuestra patria, ha consignado la conii-
sión que, gracias á los desvelos de SS. A A. 
los príncipes de Baviera, del Cuerpo con-
sular y de varias corporaciones, han concu-
rrido-á la Exposición bastantes artistas ex-
tranjeros. La sección española está tam-
bién bastante provista de obrae, que son 
en-número de 1704; siendo las oxtránjeras 
17'J, casi todas de Baviera, Itaña y Bélgi-
ca. De todas estas obras 1409 pertenecen 
á las Bellas Artes y 474 á las iudustrias, 
artísticas. 
La, comisión manifestó que la sección de 
escultura es la más importante del Certá-
men. Terminó la comisión organizadora 
manifestando su gratitud á S. M. la Reina, 
que tantas pruebas de estimación ha dado 
á Barcelona, á S. A. la infanta doña isa-
bel, cuyo nombre esta unido á toda empre-
sa noble, á la señora duquesa de Denia, 
antes de Medinaceli; al Episcopado, (pie 
ha concedido premios, entre los cuales fi-
guran los ofrecidos por el Emmo. Cardenal 
obispo de ürgel y el Excmo. señor Obispo 
de Vich, y dirigió un respetuoso saludo al 
conde de Caspe, vastago de ilust e casa ca-
talana, y que tan dignamente representa-
ba á nuestra soberana. 
En la tarde del 24 de abril, á las cinco, 
comenzó en la parroquial iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes de Barcelona 
una solemne función organizada por el Real 
Cuerpo de la nobleza de Barcelona para 
impetrar de Dios, Nuestro Señor, el pronto 
triunfo de las armas españolas en Cuba y el 
reposo eterno de los que mueren gloriosa-
mente en campaña. 
La función se celebró con exposición de 
Su Divina Majestad; hubo lectura piadosa 
de rogativas, alternada con el canto de mo-
tetes al Santísimo por la capilla de música 
de aquella iglesia, y sermón, que pronunció 
el elocuente orador sagrado Rdo. P. P. Ma-
nuel de La Calle, quen, en brilláÉhtes y 
sentidos neríodos, descubrió la índole y las 
penalidades de la lucha que sostienen los 
soldados de la patria en defensa de la mis-
ma y la gloriosa muerte de los que sucum-
ben en el campo de batalla á consecuencia 
de las balas de los enemigos y en los hos-
pitales por causa de las terribles enferme-
dades, y exhortó á los fieles á rogar á Dios 
para que acompañe al triunfo de nuestro 
ejército. 
Presidieron el acto, tomando asiento en 
presbiterio, el Excmo. señor Gobernador 
civil, el señor Alcalde constitucional, el ge-
neral de brigada D. Luis de Castcllvi, en 
representación del Excmo. señor Capitán 
general, el Muy Ilustro señor Arcipreste 
Dr. D. Eduardo María Vilarrasa, en repre-
sas—y en el instante mismo se colocó 
en la mitad del puentecillo; allí se pu-
so de rodillas y mojó en el agua uno de 
sus brazos. 
Santiago se lanzó en pos de ella. E l 
miedo de que Antonia temase un baño 
muy peligroso, y la contrariedad que 
le producía aquella insensata bala-
dronada de lajoven, habíanlo enojado; 
asió á la Ondina por ambos brazos y la 
levantó violentamente. 
E n aquel momento el frágil puente-
cillo, bajo el doble peso que sostenía, 
se plegó como un junco y dejó oír un 
chasquido sordo. 
Antonia, al advertir que agua hume-
decía sus pies y que la tabla se hundía , 
lanzó un grito de terror. Santiago la es 
trecbó entre sus brazos con una violen-
cia casi salvaje, y de un brinco saltó 
con su carga preciosa, hasta el repecho. 
E l susto de Antonia había sido tal 
que permaneció sin volver en sí más 
de treinta segundos inmóvil en brazos 
del ingeniero. A t ravés d é l o s pliegues 
del albornoz Santiago sentía la im-
presión dulcísima de aquel cuerpo sua-
ve y desfallecido. 
Mientras aquella cabeza preciosa 
reposaba sobre su hombro, el joven 
tuvo tiempo bastante para admirar dos 
ojos dulcemente velados por negras 
pes tañas , y entre los cabellos castaños, 
medio sueltos, la más rosada y más 
penosa oreja de la creación. 
Aquello era ya demasiado para las 
fuerzas de Santiago. Inút i lmente que-
sentación del Excelentísimo 6 llnstrísimo 
señor Obispo de la diócesis, D. Mariano 
Batllés y Bertrán de Lis, delegado de la 
Excma. Diputación; el Protector del Cuer-
po de la nobleza D. Carlos de Fontcuber-
ta, ostentando el uniforme de Maestrante 
de Sevilla, y otros individuos de la comi-
sión organizadora. La concurrencia que 
asistió al piadoso acto fué muy numerosa, 
contándose entre ella Los familias principa-
les de Barcelona. El templo estaba com-
pletamente iluminado. 
El señor Alcalde pronunció breves y elo-
cuentes frases, haciendo resaltar el conven-
cimiento del Ayuntamiento do que no bas-
ta el progreso material para la vida de los 
pueblos, sino que también es tanto ó más 
necesario el que habla al espíritu y le ele-
va y le educa el sentimiento, añadiendo 
que tanto es asi en cuanto el Supremo Ha-
cedor al castigar al primer hombre, dejó en 
su alma el sentimiento del arte. Terminó 
el señor Rius y Badía rogando al señor 
conde de Caspe que inaugurase la Exposi-
ción. Así lo hizo el general Despujol eu 
nombre de S. M. el Rey. Terminó este ac-
to con mi ¡Viva el Rey! que fué, contestado 
por los presentes. 
La comitiva recorrió luego las salas de 
pintura y de industrias artísticas, abando-
nando acto seguido el Palacio los rejMesen-
tantes de S. M. y SS. AA., tributándoles 
los mismos honores que á la llegada. 
Las salas, de la Exposición estuvieron 
muy, concurridas toda la tarde, y eu el sa-
lón central la Banda-orquesta municipal 
dió el primer concierto después de haber 
sido reorganizada. Fueron en número con-
siderable las señoras y señoritas que asis-
tieron al acto, permaneciendo hasta entra-
da la noche eu el gran salón del edificio. 
—En Solsona so ha verificado con toda so-
lemnidad la colocación de la primera piedra 
del Seminario que por iniciativa del obispo 
Sr. Cobañas se construirá para los estudian-
tes pobres de aquella diócesis. 
El acta ha sido firmada por el obispo, vi-
cario general, deán, en nombre del cabildo, 
párroco, jefe de la Guardia Civil y repre-
sentante del Ayuntamiento. 
El acta, en unión de algunas monedas y 
medallas, se colocó en una botella, que des-
pués de lacrada, fué colocada en el sitio 
acostumbrado eu tales casos. 
—El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de Vich, 
ha dado una nueva muestra de su amor á 
las cosas de Cataluña, disponiendo que se 
restauren los claustros de San Juan do las 
Abadesas que se hallaban eu estado ruino-
so. En la actualidad se procede á los traba-
jos preliminares, habiéndose quitado ya una 
gruesa capa de color que embadurnaba las 
columnas y capiccles, y descubierto con mo-
tivo de esta operación, una puerta y unos 
arcos en bastante buen estado. 
—Escriben de Batea al Diario de Tarra-
gona: 
"Como si fueran pocas las desdichas que 
pesan sobre esta desgraciada comarca, fal-
ta en todo tiempo de .agua, hemos tenido 
estos días un viento tan fuerte, que todo lo 
ha agostado y echado á perder por comple-
to. Pero lo peor ha sido que ayer, día 22, 
cayó una helada tan fuerte que ha destrui-
do'por completo los viñedos de este térmi-
no, del de Gandesa, Bot y otros pueblos; do 
manera que en las tres cuartas partes de 
estos términos que menciono, puede decirse 
sin exageración, que ya han vendimiado". 
—Dice La Opinión de Tarragona del 29: 
"üuna helada tardía é inesperada ha cau-
sado grandes perjuicios en los viñedos y 
sembrados contiguos á la población de üll-
decona. 
La cosecha de habichuelas es la más per-
judicada. 
Las»cepas han sufrido mucho también, 
habiendo gran número de ellas que no po-
drán vendimiarse. 
En doce mil duros se calculan las pérdi-
das experimentadas". 
iDe nuestros corresponsales especiales. 
( P O R C O R B E Q ) 
L a F u n e r a r i a ó l a R e l á m p a g o 
Es tanto lo que se ha hablado en es-
tos días eon motivo de los importantes 
servieios prestados por la columna vo-
lante de Minas y Campo Florido y fue-
ron tan repetidos sus encuentros con 
el enemigo, que cediendo á un natural 
deseo no hemos podido menos que soli-
citar algunos detalles con cuya adqui-
sición completamos los que ya tenía-
mos, á ñn de trasmitirlos á nuestros 
lectores, en la seguridad de que han 
de serles gratos. 
Conocida esta columna con el nom-
bre de "La Funeraria" hemos tratado 
de inquirir el por qué de tal nombrej 
resultando de nuestros informes que 
se le puso en el campo insurrecto, por-
que en un principio, cuantos encontra-
ba su jefe pendieute de la guásima, sin 
embargo del apercibimiento de pena 
de muerte quien los tocase ó les diese 
sepultura, eran descolgados y enterra-
dos en sitio á propósito, por ordeu de 
dicho jefe. 
Tiempo hace ya que esta colum-
na no ha podido practicar esta 
hermosa vi r tud, de enterrar á los 
muertos, y desde entonces acá tampo-
co es conocida bajo ese epíteto; sino 
que los mismos que antes la llamaban 
uLa Funeraria" hoy Ja denominan 
"La Columna Relámpago;" por 1 a ve-
locidad de sus marchas y de las evo-
luciones que practica. 
ría resistirse á la tentación; una espe-
cie de atracción magnét ica inclinaba ya 
su cabeza hacia la cabeza de Antonia, 
cuando un estremecimiento recorrió 
todo el cuerpo de ésta , la cual abrió 
los ojos, se desprendió con ligereza de 
los brazos de Santiago, se ruborizó ex-
traordinariamente y acabó por echarse 
á reír como una loca. 
Santiago, que poco á poco había con-
s 'guido dominarse, se incomodó mucho 
al escuchar aquellas carcajadas. 
—La cosa—dijo muy enojado—no rae 
parece muy divertida. E l estanque es-
tá, completamente lleno de yerbas, y 
sus aguas son cenagosas; y como en él 
no es posible nadar, ambos hubiéramos 
quedado ahí muy fácilmente. 
Antonia se había sentado en el tron-
co de un árbol caído, se ocupaba en 
sacudir su albornoz, completamente mo-
jado.—¿Y qué!—dijo con un tono entre 
burlón y sencillo,—yo hubiera llevado 
á usted á mi reino; allí, mis hermanas 
las ondinas, cantan muy alegres mien-
tras peinan sus cabelleras verdes con 
batidor de oro. 
¿No es así como concluyen siempre 
estas aventuras en las leyendas? 
—Tiene usted los pies muy moja-
dos, señorita—replicó impaciente San-
tiago;—creo que haríamos bien en con-
tinuar andando. 
Levantóse Antonia algo enojada, y 
ambos se pusieron en camino. 
(Se con t inu i rd j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — r ^ de 1896 
Los individuos que la forman son 
considerados como cosa especial, y su 
jcfé el señor Fonsdcviela corno cosa so-
bre natural. Hay que oir á los jíiiaji-
ros del campo haolar de esta columna; 
dicen que en cuanto suena un tiro, ya 
no son personas; y llevan á los demo-
nios dentro del cuerpo, porque aquel 
á quien no le toca batirse está impa-
ciente porque le lleííue el turno. 
En cambio el jefe de ella, sonriente 
siempre, parece que se halla en su ele-
mento al oir los primeros disparos; y 
en cuanto observa una resistencia te-
naz acude siempre al recurso de las 
c a r g a s de caballeria ó al ataque á la 
bayoneta, según donde se celebre la 
acción. 
Cuando se tiene noticia de la proxi-
midad del enemiíro, sus oficiales todos 
se disputan un puesto de honor; que 
ocupan tan solo aquellos á quienes 
por el turno establecido les correspon-
de. 
Sus individuos, sin excepción, son 
duras en el combate, pero magnáni-
mos y generosos hasta la exajeración. 
Así sucede que después de una acción, 
en que cogen gentes emboscadas en la 
ni:migu:i, que realmente debieran ser 
considerados prisioneros de guerra, 
porque li l i i es donde se ha sostenido el 
fuego y se lia tenido que ganar aque-
llas posit-iones, se le deja en libertad 
por d< cir que son campesinos que sor-
prendidos en aquel bullicio, se refu-
giarou en esos parajes. 
Tenemos entendido que en la última 
acción librada por esta columna se co-
gieron nueve en Lomas de Pedroso; 
siendo easi seguro que habían tomado 
parte en el combate. Sin embargo, su 
jeféj en la duda do que pudieran ser 
inpeéntes, ordenó su libertad, reco-
¿letillándoles auotásen aquella fecha 
como si fuera la de su nuevo nacimien-
to. 
E l nombre de esta columna va de bo-
ca en boca, pronunciado con respeto 
por los amantes de su Tatria; con te-
rror por los insurrerlos, que en cuanto 
tienc-n conocimiento de su proximidad 
huyen desalados en la más completa 
confusión. 
Las gentes del campo, las que por 
su separación del poblado no tienen 
más remedio que aguantar las exijen-
cias del enemigo, acallan sus hijos con 
la frase sacramental de "que viene la 
columna úíe .Minas. 
E l jefe de ella, señor Fonsdeviela, 
es afable; ¿le trato Éaíj dulce que cau-
tiva; pero Si llega á la. seriedad, enton-
ces sus ojos despiden fuego y hay que 
temblar forzosamente. Afortunada-
mente me dicen que estos casos en él 
son muy raros. 
(Jiu-ntan que lleva un registro, co-
mo quien dice, un libro verde, que no 
se aparta de él ni aún para dormir; 
consultándolo con mucha frecuencia; 
en el cual me aseguran que lleva ano-
tados todos los individuos de los pue-
blos de su demarcación y aún muchos 
de otras, que están alzados en armas, 
los que sirven de confidentes, praeli 
eos, ó por algún medio auxilian al ene-
migo; sitios en que éste establece sus 
campamentos,'•amiuos que puede to-
mar en sus Luidas, puntos donde pue-
de poner sus emboscadas, nombre de 
los cabecillas que ivi-onen la zona, en 
una palabra, un vuinorandum, que le 
facilita inuoho sugest ión; Así que, se 
le ve dar esos golpes freciíenles y re 
petidos. . 
Sus enemigos propalan versiones 
respecto á él nada tranquili/adoras; 
en un combate lo dieron por muerto, 
en Otro han afirmado haberlo visto 
caer herido del caballo, y últ imamen-
te han llegado á destituirlos de su car-
go, alogaiido haber sido nombrado ya 
el que p a s a á sustituirlo. 
Todas estas versiones han llegado á 
su couocimienro. y aun ha habido in-
cautos que sorprendidos en su buena 
fe, han ido a manifestárselas; sin em-
bargo, él siempre risueño, como lo ha-
ce con totlos los que á él se acercan; 
les ha contestado hombre, pareee que 
niu tienen muchas ganas, porque, no 
me quieren dejar en ¡paz»: 
Dicen que Aguirre, de paso por su 
zona, hi/.o alto para almorzar en una 
casa de miaño enclavada en el monte; 
y que durante el almuerzo, r e c a y ó l a 
conversación sobre la columna manda-
da por este jefe, al que dicho cabecilla 
calificó de arrojado y temerario, y que 
esa .misma osadía se lo había de en-
tregar atado de piés y manos, porque 
se metía en todos lados, sin mirar don-
de, concluyendo con estas palabras: «es 
un cata lán, que en subiéndosele Cata-
luna á la cabeza, nada repara... 
Electivamente, he adquirido la cer-
teza de que fué avisado en ocasiones 
de que el enemigo le preparaba una 
emboscada, (pues me lo ha referido 
quien se lo avisó) y sin embargo lejos 
de rehuirla, se fué á meter en ella. 
Cuando tiene confianza de encontrar 
al enemigo, emplea pocas palabras-
reúne á sus oficiales, diciéndoles poco 
mas ó poco menos, estas solas; "mu 
cha vigilancia y observarlo prevenido, 
que debemos teuerlos cerca"; y muy 
r a í a s veces se equivoca. 
Con sus oficiales y tropa, emplea un 
trato especial, sabe distinguir al bue-
no del malo, así como hablarles al co-
razón; de modo qiie todo lo consigue 
por la persuasión, y desgraciado del 
que no obre asi. pues si se le pone en 
casó de emplear el tigor, entonces es 
duro. Asi es que su gente lo escucha 
con restado y adoración. 
Durante las marchas, y cuando ya 
los ve rendidos, que no pueden con el 
atalaje, coloca el caballo al lado de 
los mas í l o j o s , les habla de su país, del 
regreso a la Patria querida, de su nue-
vo modo de vivir , etc. En una palabra 
con su conversación les distrae, ha-
ciéndoles olvidar la fatiga; y si por 
fortuna alcanzan o eucuautran al ene 
mi.-o, esta -ente les ataca como si se 
hallaran de refresco. 
Estos y otros datos hemos adquirido 
de la columna del Comandante sefior 
Eonsdeviela, que con jus t í s ima razón 
Vienen á corroborar el nombre y la fa-
ma de (pie goza en toda esta provincia 
de la Habana, pues á mas de su buena 
opinión como militar, hemos sabido es 
»u cumplido caballero, distingnido pol-
la proverbial hidalguía española. 
Oeseamos un éxito feliz á todos los 
de la columna para regresar á la Ma-
nfo Patria. V que el Dios de las vic-
torias les siga protegiendo en su noble 
e m p r e s a 
E l m>T€sponsal. 
O E S D K U T R O d l A . 
Artemisa, Mayo 20. 
Vúrias noticias.—Obsequio al General 
Arólas.—Los tiros de anoche.—En 
San José, Jnstiniani, Guanajay y San 
Francicco.—El capitán de Guipúzcoa 
herido.—Eoberto Eermúdez y Nú-
ñez.—Varios heridos. 
Las fuerzas que protejen los traba-
jos de reparación de la línea del Oeste, 
más allá de Los Palacios, sostuvieron 
ayer un ligero tiroteo con una pequeña 
partida, que se retiró. La fuerza tuvo 
un soldado herido, que llegó ayer a 
Artemisa. 
l i a llegado á Los Palacios el Gene-
ral .Molina con la columna del Coronel 
Gelabert. 
Cuando los insurrectos quemaron el 
pueblo de Los Palacios, todos los veci-
nos se repartieron en otros poblados, 
VA administrador de Comunicaciones 
se fue á Candelaria y allí contribuyó 
desde las trincheras á la defensa del 
pueblo. 
A l poner el Gobierno guarnición en 
Los Palacios y restablecerse la comu-
nicación; uno de los primeros en re-
gresar fué el Ailministrador de Co-
rreos. 
Cuando llegó el primer conductor 
con correspondencia, ésta le fué reci-
bida por aquél. 
Pues bien; ahora se ha presentado 
en Los Palacios un individuo con un 
oficio por el que se le nombra Admi-
nistrador de Correos "por abandono 
de destino del anterior." 
A l enterarse de tal cosa los veíanos 
de Los Palacios, se han quedado asom-
brados y se preguntan qué choteo es 
ese. 
Es necesario que el Br, Administra-
dor General de. Comunicaciones lije su 
atención en esto para que la gente del 
campo no crea que los insurrectos han 
llevado también el desbarajuste y el 
escándalo á los centros superiores es-
tablecidos en la capital de la isla. 
¡Sr, Zapata, que no se diga....! Aho-
ra hay que fijarse más que nunca en lo 
que se hace. 
4 
,* * 
El Sr. 1). Apolinar de la Sierra, A l -
calde popular y querido de Artemisa, 
y su distinguida esposa, han hecho al 
General Arólas un delicado obsequio, 
consistente en el fajín de General de 
División. El bordado es una verdade-
ra obra de arte, que todos hemos ad 
mirado, y que ha sido ejecutado en la 
Béneftcetoefa por la señori ta Isabel del 
Kío, de cuyas delicadas y linas manos 
salen primores. 
E l estuche que guarda el fajín es 
también obra de la señorita del Río y 
tiene bordado en la tapa el escudo na-
cional, en seda de colores, y las inicia-
les del General, en plata y oro. 
Hay, pues, que felicitar á Isabel del 
Kío por su excelente trabajo, á los es-
posos de la Siei ra por su obsequio tan 
delicado y al General Arólas por ha-
ber sido objeto de él, 
^ - • 
Los tiros de anoche en Artemisa no 
tuvieron importancia. Lo gordo, ó con 
apariencias de tal, fué en otros sitios 
de la línea. 
Comenzó la cosa por San José, á las 
nueve, siendo rechazado el enemigo. 
( 'ontinuó á las doce por Justiniani, 
donde algunos disparos de cañón hi-
cieron á los insurrectos desalojar, como 
dicen ellos. 
Y á la una terminó por el norte de 
Guanajayypor el ingenio San Fran-
cisco. En és te resul tó herido de bala 
en un brazo el Capi tán Ayudante de 
Guipúzcoa. 1). Cipriano Ferrer Del-
gado. 
Esto es todo lo ocurrido. Pongo, 
pues, punto final, pues cuando se tra-
ta de hechos no me gusta fantasear... 
« 
A ver se ha sabido que las partidas 
que atacaron el 18 á Artemisa fueron 
las de Uoberto Bermúdez y Federico 
Xánez . Llegaron á situarse hasta GüO 
metros de las trincheras. 
Otra cosa se ha sabido: que en una 
linca próxima curaron algunos heri-
dos, que decían horrores de los ca-
ñones, 
AYALA. 
U L T I M A 
H O E A 
Telegramas por el cable. 
t i t l i V K lO TELEGRÁFICO 
DEL 
Diario de la Marina-
vi. (MAICIO l>F. bA IHAUÍNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
NACIONALES 
Madrid 31. 
E R A D E E S P E R A R 
Han sido declaradas graves las actas 
de la circunscripción de Madrid. 
LOS A R A N C E L E S 
E N L A S A N T I L L A S 
Dice E l T m p d r c í a l que el Sr. Cas-
tellano llevará al primer consejo de mi-
nistros que se celebre, la reforma de los 
aranceles de Cuba y Puerto Rico. 
V O L U N T A R I O S l í E S A L A M E N C A 
El tsñcr Obispo de Salamanca gestiona 
la formación de un batalio'n de volunta-
rios en pie de guerra para reforzar el 
ejército de Cuba-
L A C A U S A D E L A S ttEFOKMAS 
Dice E l C o r r e o que el partido fu-
sionista debe abrazarse al programa de 
reformas para la isla de Cuba, y que si 
en la Península no existiere un partido 
que sostuviera la causa de las reformas 
antillanas, habría que inventarlo-
A L V A D O O A L A P U E N T E 
Dice E l L i b e r a l que es imposible 
que continúen los diputados del partido 
Unión Constitucional afiliados al partido 
fusionista, siendo liberales en la Penínsu-
la y conservadores en Cuba. 
EXTRANJEROS. 
Kucra York, mayo2]. 
E L EOMSA 
El U o r s a llegó a Wilmington—Ca-
rolina del Norte—completamente averia-
do per el fuego desde la parte de proa 
hasta el centro del buque junto á la ma-
quinaria. Se echa de menos al capitán 
Cows que lo mandaba. 
DETENIDOS 
Catorce pasajeros del vapor V i y l l a n -
c l a llegado de la Habana, han sido dete-
nidos para hacer cuarentena por falta del 
consabido documento de sanidad que se 
exige. 
E N T B Á D A T R I U N F A L 
El Czar hizo hoy su entrada triunfal 
en Moscow de una manera espléndida. 
La procesión al Kremlin fué magnífica. 
NO ES CIERTO 
La noticia circulada de que varias de 
las fábricas más fuertes de tabacos de 
Nueva-York iban á mudarse á la Habana, 
no ha sido más que una especie echada á 
volar como consecuencia de la cuestión 
relativa á la prohibición de la salida de 
hoja de Cuba. 
OTRA V E Z E L «HORSA*. 
El H o r s a había sido despachado en 
Portmorant para ésta, con un cargamento 
de frutas. 
MR. M O R G A N 
El Comité de negocios extranjeros del 
Senado ha dispuesto que se vaya con 
mucha calma en el asunto relativo á las 
resoluciones propuestas el día 16 por Mr. 
Mórgan ante aquella Corporación. 
ei Gia del Apa 
Gomo á las cinco de la la tarde del 
domingo último, una partida insurrec-
ta al mando del cabecilla Alberto Ro-
dríguez, penetró en el barrio de Ca-
pellanías, término municipal de Cei-
ba del Agua, incendiando unas se-
senta casas do vivienda y muchas de 
tabaco. 
En la expresada partida figuraban 
varias mujeres, blancas, mulatas y 
negras. 
DETENIDOS 
En el Camino que de Oasignas se di-
rige á Jarnco, una partida insurrecta, 
al mando de Víctor Simón, detuvo á 
varios individuos, cambiándoles los 
caballos que llevaban, y despojándolos 
de las ropas que vest ían y los zapatos. 
EN BATABANO 
Los rebeldes pegaron fuego á los ca-
ñavera les de los colonos de Bartolomé 
Díaz, D . Santiago Sarmilla, tincas 
Santa Elena y San Pedro. 
En Casiguas. 
Una partida insurrecta pegó fuego á 
dos casas que servían para depósito 
de maíz, pertenecientes á D. José Ra-
yo, Alcalde Muuicipal, y D. Luis Mar-
tínez. 
En ambas casas había unas 46 fane-
íías de maíz. 
En Santiago de las Vegas. 
Cinco hombres armados y montados, 
con pretexto de que eran exploradores 
de una gruesa partida insurrecta, se 
presentaron á media noche del lunes 
en las lincas Santa Hita y San Isidro, 
barrio do Rancho Boyeros, y haciendo 
salir á sus moradores, que estaban 
durmiendo, pegaron fuego á las casas 
de vivienda. 
LIQUIDA SÜS CTEAPES EXISTENCIAS 
á precios bara t í s imos . 
PRINCIPE ALFOÑSO 11 Y 13" 
UAUA.N A - Tek-fouo 1297. 
y Ame 
para la presente estación fls Verano 
Z D I E J S I D I H ] 7 5 O T S -
G R A X D I O S O S U R T I D O 
ES T U A J E S H E C H O S T A R A C A B A L L E R O S Y XIÑOS 
á la mitad de su precio. 
S E H A C E N 
T R A J E S H ü Z I V I E D I D A 
d e s u p e r i o r c a s i m i r d e l a n a p u r a , 
•A $ 7 P L Ü T A . 
NOTA: Los Sres . S a í t r o s f noontrarán Yentaja'* Po-
SIUFOS conipraudo eu <*ta casa. 1490 i A i / 
La primera de dichas fincas está á 
un kilómetro de Santiago de las Ve-
gas, y la segunda junto á la Es tac ión 
del ferro-carril de Rancho Boyero. 
AHORCADO 
En un portal de la finca Ortega, en 
Batabanó , apareció ahorcado un indi-
viduo de la raza negra, cuyo cadúver 
ten^a puesto un cartel que decía por 
Traidor. 
Se supone que este individuo fuera 
ahorcado por la partida de Alberto Ro-
dríguez. 
FRACASO DEL BERMUDA' 
Bn L a * Xoredadcs de Nueva-
York, correspondientes á los días 
15 y 16 del actual, leemos los si-
guientes sueltos: 
L a famosa expedidición del vapor 
Bermuda, en la cual cifraban tantas 
esperanzas los laborantes, cuya salida 
con tanto bombo y platillos y con aire 
exaltado triunfo anunciaron, y cu-
yo desembarco en Cuba venían dando 
como cosa cierta, ha tenido un fracaso 
completo, y no decimos ruidoso, por 
que esos señores se callan lo que no les 
conviene. 
En efecto, acabamos de recibir na 
despacho telegráfico, que dice lo si-
guiente: 
«Tegncigalpa, ITonduras, l í de Ma 
yo.—La expedición del Berniuda, «pie 
salió de .lacksonville, no ha podido 
ganar las costas de (Juba, debido a la 
vigilancia de los buques de guerra es-
pañoles, y ha llegado á estas costas, 
desembarcando á •!(> millas de Trnji l lo 
sus G8 hombres. Las armas y parque 
están en las bodegas, bajo el carbón. 
Daré detalles). 
U n despacho deTruj i l lo (Honduras) 
recibido por el Ministro de España en 
Washington, confirma la noticia de ha-
ber llegado á aquellas costas centro-
americanas el vapor pirata Bermu-
da, con su gente y sus armas y muni-
ciones, que no pudo desembarcar en 
Cuba. 
El Cónsul de España en aquel punto 
comunica al Sr. Dupuy de Lome, que 
al llegar á Trujillo el Bermuda, su ca-
pitán declaró en la aduuna que traía 
una tripulación de veintisiete hombres, 
once pasajeros y cien toneladas de car-
bón. Después de ésto, hubo de confe-
sar que había á bordo treinta «traba-
jadores», lo que daba una totalidad de 
sesenta y ocho hombres en el Bermuda. 
Las autoridades entraron en sospechas 
y pasando á bordo, hallaron la bodega 
llena, al parecer de carbón, ba jo el cual 
debían hallarse las armas. E l capi tán 
del Bermuda, entrando en temor, se hi-
zo á la mar sin esperar y que, el buque 
fuese despachado, á treinta milla,» al 
Sur dé Trujil lo, desembarcó sesenta 
hombres, saliendo enseguida para 
Puerto Cortés. 
Se vé, pues, que eran exactas las 
noticias que dimos ayer, y que el fra-
caso del ücrutuda es \\n hecho conlir-
mado. Esto significa para los iusu-
rrcctós un revés importante. 
BATALLON MOVILIZADO 
DE ALVAREZ ALMENDARtZ 
Autorizado por el E. S. Capi tán Ge-
neral para la recluta de Voluntarios 
blancos y de color con los cuales hade 
formarse un Batallón de 800 á. 1.000 
plazas, los individuos que deseen alis-
tarse concurrirán al Cuartel de Volun-
tarios de Arti l lería, situado en el pasco 
de Carlos I I I , de once á dos de la tarde, 
en donde serán filiados por el tiempo 
que dure la campaña, con tal que 
reúnan las condiciones siguientes: 
Ia Ser de 18 á 40 años de edad. 
21 No haber sido sido sentenciados 
á presidio ó sufrido condena por causa 
deshonrosa. 
3R Ser, por su buena salud, útiles 
para el servicio. 
4* Ser adictos á la nacionalidad de 
España , cualquiera que sea el punto de 
su nacimiento. 
Los alistados en este Cuerpodisfruta-
rán del mismo haber é iguales venta-
jas que los demás individuos de E jé r -
cito en el arma de Infanter ía y después 
de su ingreso serán trasladados á Jo-
vellanos, provincia de Matanzas, y cen-
tro de organización-, acreditándoles sus 
haberes desde el momento de ser fi-
liados. 
El Coronel Teniente Coronel de I n -
fantería retirado, 
ADOLFO A. ALME^DAIUZ. 
El m m Jefe fls Policía 
Destinado á la Secretar ía de la Sub-
inspección de infantería el coronel se-
ñor Copello, jefe en Policía de esta 
Provincia, y (iel Muy Benéfico Bata-
llón de Orden Público, en la m a ñ a n a 
de hoy tomó posesión de ambos cargos 
el r uiiandante de la Guardia civil ,don 
Manuel de la Barrera, nombrado en 
Comisión por la Capi tanía General. 
O F I C I A L 
Ha sido declarado cesante el celador 
de Polieía de Santa Clara, don Ramón 
Mart ínez Fernández , habiéndose nom-
brado en su lugar á don José Castillo 
Gómez. 
H a sido nombrado capellán del hos-
pi tal de Nuestra Señora de las Merce-
des, don Pedro Sixto López. 
l i a sido nombrado Diputado provin-
cial, don Santiago Barroeta. 
N E C R O L O G I A 
E l 18 de este mes falleció repentina-
mente el joven don Ar tu ro González 
Echevarr ía , del comercio de esta capi-
tal y sargento de la compañía de 
Voluntarios destacada en Los Palos. 
Damos el pésame á la familia del fi-
nado. 
D . E. P. 
m m • 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n el año 1805, han muerto en I n -
glaterra 820 personas en los acciden-
tes de ferrocarriles, 1.054 en los acci-
dentes de carruajes. Esto en cuanto A 
los macjctos, pues adcmíU hubo 253 
heridos en la via férrea, y 372 por ca-
ballos y coches. 
El rayo hizo en ese año en Inglate-
rra quince víct imas, la insolación cua-
renta y una, el frío ochenta y una, los 
imños fríos dos mil ciento setenta y dos. 
Los suicidios se elevaron á la espan-
tosa cifra de dos mil cincuenta y dos 
hombres y seiscientas setenta y siete 
mujeres. 
E l actual gobierno inglés va á con-
quistar una gran popularidad entre los 
cocheros del Reino Unido. 
Aquel Parlamento va á disentir muy 
pronto un proyecto de ley presentado 
por el Gobierno, autorizando á los co-
cheros á conducir ó hacer conducir á 
los puestos de policía a todas aque-
llas personas que no procedan bien con 
ellos. 
Según el mencionado proyecto, se, 
impondrán catorce días de prisión y 
cincuenta pesetas de multa á todo 
aquel que sea considerado culpable de 
baber abandonado á un cochero sin 
pagarle, ó de haberle dado senas fal-
sas en el caso de falta de dinero invo-
luntaria ó accidental. 
A l menor asomo de discusión, el co-
chero podrá llevar á su cliente ante el 
más inmediato tribunal correccional lia-
ra que lo juzgue. 
Cuando éstos se hallen cerrados, el 
cochero podrá llevarlo á la prevención 
más cercana para que se decida verbal-
mente el asunto. 
Las concesiones que en ese proyec-
to se hacen á los cocheros, van más 
á allá de lo que éstos habían solicitado 
siempre. 
Sabido es que el asesino del sliali de 
Persia es un bahí, esto es, un fanático 
perteneciente á la secta mahometana, 
así denominada en Persia. 
E l fundador de esa secta fué un jo-
ven iluminado de Chiraz, el hadji A l i 
Mohammed, que á ios diez y nueve 
años se hizo célebre por su elocuencia 
y su fuerza de argumentación en ma-
teria teológica, logrando así reunir á 
su alrededor un gran número de discí-
pulos. A este profeta se le llamó Hah 
(la puerta de la verdad), denominán-
dose los sectarios habís. 
La idea de Dios es la misma que la 
de todo el monoteismo musulmán. La 
creación, como emanación de la divi-
nidad, es necesariamente buena; el 
mal en los séres y en el orden del Uni-
verso, no es más que accidental y no 
orgánico, y es, por lo tanto, irremedia-
ble. 
Las instituciones religiosas y socia-
les de la secta babi, es tán, por decirlo 
así, rimadas por un número místico, 
por el 19, para recordarla edad en que 
comenzó á darse á conocer el fundador. 
El año tiene diecinueve meses, y los 
grandes sacerdotes encargados de 
mantener el Estado ideal en el orden 
y en el poder, deben ser también 19. 
El babismp diferénciase del maho-
metismo en lo que se relaciona con las 
mujeres, pues reconoce á éstas una 
personalidad, una dignidad y un papel 
en la sociedad, hasta tal punto, que en 
su apostolado se cuenta una mujer. 
Las persecuciones que ha sufrido el 
babismo han sido terribles, y una de 
las más encarnizadas fué la emprendi-
da por el S|iah asesinado, que en 1848 
lo acorraló en Mazanderán, matando 
á muchos sectarios. Como medida de 
venganza, ya fué objeto en 1852 de un 
atentado por parte de un bubí, pero 
sin consecuencias desagradables para 
el último soberano de Persia. 
CRONICA D E P O L I C I A 
TENTATIVA DE HOMICIDIO 
Y SUICIDIO FEUSTRADO 
A las cuatro de la tarde de ayer» 
encontrándose el celador del barrio de 
Vives rondando su demarcación, ob-
servó que había una gran aglomera-
ción de personas frente á la casa nú-
mero .40 de la calle de Puerta Cerrada, 
y dirigiéndose hacia dicho lugar, en-
contró á los vigilantes gubernativos 
números 99, 128 y 82, como igualmen-
te á una pareja de Orden Público, los 
cuales le informaron que en el tercer 
cuarto de la citada casa se encontraba 
gravemente herido un pardo, lo mismo 
que una joven de igual raza. 
Seguidamente dispuso que ambos 
heridos fueran trasladados á la Casa 
de Socorro de la 3" demarcación, don-
de el Dr. Durio, auxiliado por el prac-
ticante Sr. Sánchez Ortega, procedió 
a hacerles su primera cura. 
El pardo resultó nombrarse Rafael 
Armenteros, natural de Quiricán, sol-
tero y tabaquero^y presentaba una heri-
da de arma do fuego en la sien izquier-
da, siendo su estado gravísimo. 
La parda dijo nombrarse Mercedes 
Molina, natural de la Habana, soltera 
y de 18 años, presentaba asimismo, 
cuatro heridas de proyectil de arma de 
fuego en la cara y brazos, de pronósti-
co grave, y varias contusiones. 
De los informes adquiridos por la po-
licía aparece que Armenteros hace t iem 
po requería de amores á Mercedes Moli-
na, y como esta se negara á accederá sus 
deseos, ayer llegó de su casa, insistien-
do nuevamente en sus pretcnciones, y 
al recibir las acostumhradas negativa, 
sacó un revólver sistema Buldog, y en-
carándose con ella, le disparó cuatro 
tiros, haciéndola caer al suelo. 
A l verla caer, creyó que la había 
matado, y volviendo entonces el arma 
contra sí, se disparó ei último tiro en 
la sien izquierda. 
E n la Casa de Socorro se constituyó 
el Sr. Juez de guardia, que se hizo car 
go de los lesionados. Él revólver lo o-
cupó uno de los vigilantes en el lugar 
del crimen. 
E l pardo Armenteros, después de cu-
rado, fué remitido al hospital de Alde-
coa, y la Molina al hospital de Paula. 
CAPTURA DE "EL MATANCERO" 
E l Inspector Sr. Cuevas, auxiliado 
del Celador Manzano y de un vigilante 
gubernativo, capturó á un individuo 
Illanco conocido por .El Matancero, el 
cual acababa de salir de la Cárcel de 
cumplir una condena por homicidio, y 
al que se le ocupó en una caja de car-
tón un tarjetero bordado en oro con 
las iniciales J . K. M., cuya proceden-
cia no pudo precisar. 
Como amplación á la precedente no-
ticia, dice el celador de Colón, que el 
tarjetero ocupado á Él Mu i a mere es 
de la propiedad de I) . do.>é Rafael 
Montaivo. de cuyo domicilio le había 
sido rolado en el día. de ayer. . 
E l Matancero fué remitido ante el 
Sr. Juez del distrito, juntamente coa 
el cuerpo del delito. 
FLORES 
Una pareja de Orden público pro-
sentó en la celaduría del Cerro á don 
Manuel Torrente y moreno José A r -
guelles, acusados por D . Cleinento 
Boubo, vecino de Vista Hermosa, de 
haberle robado 29 llores que fueron 
ocupadas en el domicilo del primero. 
AHOGADO 
E l sobrestante de la Zanja Peal, so 
presentó al celador de Puentes Gran-
des, manifestándole que en el rio A i -
mendares, donde se hallan las com-
puertas del Huuillo, se encontraba flo-
tando un hombre, al parecer cadáver . 
Es t ra ído éste, no pudo ser identil i-
cado por su estado de putretacción, 
por lo que se ordenó su traslación al 
Depósito del Cementerio de Colón. 
EN REGLA 
Eu la Estación Sanitaria de los 
Pomberos del Comercio fué curado D. 
FranCiSCO Bilbao, fogonero del vapor 
español Leonora, que presentaba una 
herida en la región epigásirica, de ca-
rácter menos grave. 
Bilbao manifestó que dicha lesión 
se la inürió un companero suyo en los 
Almacenes de Santa Catalina, á causa 
de un disgusto que tuvieron ambos. 
S e c c i ó n W c r c a i i f l l . 
PUERTO DELA HABANA. 
ENTKADAS. 
Dia 20: 
Di; Nueva Vork, vap. am. City of Washington, cap. 
litu Hurley, trip. tffí, ton. 16011, con cárgá general 
ú Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para Vcractu/, vap. csp. ftlartíu Ssenz, cap. Beu-
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . ' 
IAJI.CJ A UONr 
De N U E V A Yüí iK en el vap. am. City of Was-
h(ügton. 
Srcs. II. Ptlayo—D. Rookwell—Además 16 d« 
trííuslto. 
SALTIÍliON 
Para CAVO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mastiolte. 
Srcs. VITO López—María Halcarzar—María Mon-
teagudo—Marina 11. Monteagudo—Faustino Mre*— 
Alfredo Saccrio—Josefa Cabrera—Julián Martínez-
Luis Trujillo—María J . Varona—nenito Vidal—lia-
inón Rotirignes—Eduardo Arístidcs Agüero—Fran-
cisco Durán—María Cruz—Jacinto Dcnzans Ven-
tnrto Rodríguez—Demetrio Domingo Valdéa—Mo-
desto García. 
Para COliUÑA y SANTANDER en el vapor es-
pañol Colón. 
Síes. Don Manuel Núñoz Mariano Onyancs— 
Mariano Menóndcz—Sinfonía García—Petra Fer-
nández—Manuel de la Vega Francisco Castillo— 
Cristóbal Contreras—Francisco Alvarez Antonio 
País—Francisco Arias—Carmela Alvarez David 
García—Cesar Diaz—Irene Delgado—Angel Aguilá 
—Juan García—Antonio Fernández López—Emilio 
Naranjo—Juan García Alonso—Manuel Gutiérrez— 
Miguel Pinillos—Alberto Kodriguf z—M. Kivas—Rer-
nardino Calvo—Manuel López—C. Labrador—Kull-
n« González—Manuel Sell y Guzmún y familia—Da-
río Díaz —Vicente Sierra—Rafael Vega—Josefa Por-
sés—Rafael Pen3g<»s—Robustiano Fciuández--Juaa 
López—Francisco Villar—José Fernández—Vicento 
López—Abelardo Fernández— lí. Faentes—Eduardo 
Sánchez—Manuel Gutiérrez—Elias Alvarez——Ma-
nuel Alvarez—Ricardo Gómez—Rafael Cerquera— 
Andrés Verdura—S. Muñiz Laureano Alvarez— 
León Pérez—Joséltnarte—Valentín Marlinez-J mu 
R. Vivanco—Angel Calvo—Rafael González Ua-
món Suarnz—Antonio Casalín—José Alvarez—Tclos-
foro García—Ramón Meuéndoz—M. Longorla—Jofl6 
H, Villar—José Cuadra—Ramón Sainz——Uándido 
Mardine—Manuel Fernández- Vicente Piedra--Al-
varo Fernández--José Sopeña—Victoriano SiiArcz— 
C. Rodríguez—Francisco Carreras—Carlos Canda-
mo—Ramón Pérez—1. Masdivil—Francisco Méndez 
—José Solís—AgapiUi Llama —M. Vila—Santos Cae-
vas—líeuito C . Sinehez—Pedro Palacio—Tomás Ca-
bafias—Manuel Muñiz José ITermida Antonio 
González—C. González—Julián Regó—Francisco A-
lonso—Francisco González—MTMIUCI Gvrcia—Alfre-
do Fernández—Miguel Rarqufn .losé M. Prieto— 
Salvador González—Domingo González—José (tuc-
rrero—Carlos Pérez—M. ("evocedo—F. Corrales—• 
Juan Uresti—L. González—Antonio Pérez—Diego 
A. Blanco—José G. López—Manuel V illaverdc y fa-
milia—Patricio Sánchez José Gutiérrez—Kmilio 
Rodríguez—Adolfo A. Carrcño—Gerónimo Garvín—-
Fernando Gómez—Francisco Garda Juan José 
Mauré—Manuel Santos—Aurelio González—M••¡iicl 
Echavarría—José Pertierra—Pedro Antonio Pcitic-
licrra—Manuel L . Laracho—José González—'VotúSn 
Fernández—Dámaso Rerenguer y fannlia-S. (Jar-
cía—Gonzálo Fernández—M. Nájeras—Antonio (inu 
záliz—Angel Amore—A. Puigdevall- Francisco E s -
calonad-Dámaso ¡Jerenguer—R. Trinchan—Joé Gar-
cía—Eduardo Tapia—Además G58 de secunda y ter-
cera, 27 de tránsito, 2Ü8 de Itogú y 8 tonliuad.is. 
A N U N I O S 
S E A R R I E N D A 
Una fin. a de tres caballerías con buena casa, lit-
dando con la calzada, y ú diez minutos de esta Capí-
tal. Informarán Oficios 68 A. 
40:í8 a 1-21 d3-22 
4 T T T Q ^ \ S E N E C E S I T A D E S D E tóSTA 
J \ . V JL>Ov>^ á Cáidonas v puertos intermedios 
un piloto práctico para la PURISIMA C O N C ' E l ' -
C l ü N . Informará su patrón ábordo. Rodríguez. 
40t2 a-21 d3-22 
C O M I D A B U E N A 
Se manda á domicilio en aseados tableros, confec-
cionada por un buen cocinero á la criolla, español^ 
y francesa y con artículos de buena calidad. Servicio 
liien atendido y al alcance de todos (no es tren de 
cantinas) Znlucta n. 0, bajos, al lado del "Diario de 
U Marina". 4013 nt 21 
~ L A H A B A Ñ M ' 
:hI l i o 
PARA SEÑORAS 
Se s i rvo» los csqii¡.si(os T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , M a n t e c a d o y C h o c o l a t e s ospe-
cinlcs aé l¡i rasa, oouio lainli ión riirléoáa de 
refresees v el lan aí?ra<IaWo NK( T A R S O -
DA y I C E CIÍKAM: (iodirando los Jueves 
de la S£IIUUia do 8 á 10 de la noche en ob-
sequiar con una laza de chocolate de la H A -
HANKlíA sí todas las sefioras y snionl i is quo 
se sirven ro i icurnr sí du-ho sa lón . 
L o s c l ioco la tes do la H a b a n e * 
r a son los n i í í s s u p e r i o r e s . 
39 , Obispo 39 
C 175 a l̂-SO 
P R O F E S I O S T E S 
D R . T A B O A D E L i C 
C I K I J A X O D E N T I S T A . 
OPERACIONES ESMERADAS 
Denladnras postizas de todos los sistemas 
Sus iireeios moderados. 
p r a d o ar 
4018 
9 1 . 
20-21 M 
DR. J O S E P E K E Z GAHCIA, M E D I C O C I -nijauo.-Especialista en eufcrmrdades de nni.io-res y niños. Tratamiento especial de la tic!.re amari-
IM Consultao de 7 á 10 de la mañana en han Kntael 
ltd en donde recibe avisos para visitar á domicilio y 
Beíascoain 79, farmacia Santa Ana. Telelouo LM& 
3102 4-20 
Dr. Manuel G. Larrañaga 
Ciri^jauo Dentista. Aplica un anestésico moderno 
en las extracciones. Las orificaciones, empastaduras 
y diente>! ;irt;ti< i.iK'> por todos los sistemas, sns pre-
cioí muy moderados. O-ReillyóO. Consultas de 8 á4 . 
3916 M? 
P r . Antonio Grordon 
Especialista en las er.fcrmedadea del aparato di-
geitiro. Consultas de 12 i 2. 
SAN NICOLAS NUM. 54. 
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El, PAMB EITMADNCION 
Señor Champagne: setenta anos. 
Su sobrino: veinte años . 
E n Pa r í s , en casa de M . Champag-
ne, un domingo de primavera. Han a-
cabado de comer un modesto, pero po-
sitivo almuerzo de cura párroco, ser-
vido por una vieja. 
E l t ío—Per fec tamente . Ya hemos 
terminado el almuerzo, al que me has 
acompañado por cortesía, porque yo 
bien sé que te molesto. 
E l sobrino.—Nada de eso, mi queri-
do tío. 
E l tío.—Sí, hijo mío; y en cambio, 
yo no tengo más gusto que el de que 
me acompañes. 
E l sobrino.—Yo tambiéu; porque n i 
me molestáis , n i me atosigáis, como 
otros sacerdotes, con sus empachos de 
moral. , , 
Ei t ío.—Es verdad. De todos modos, 
nada udelantar ía . 
E l sobrino—Sois muy severo. 
E l tío.—No. Te vuelvo t u libertad. 
V e t e á divertir . ¿A dónde vas ahora* 
Cuéntame. 
E l sobrino.—A buscar á mis amigos 
á la Paix. 
E l t í o . - ¿ L a Pa ix l 
— E l sobrino.—Sí el cafe de la 
Paix, establecido en la plaza -de la 
Opera. 
E l t í o — N o he estado nunca en el. 
ÍÍY después? 
E l sobrino.—Pues nos marcharemos 
probablemente á las carreras. 
E l tío.—¿Y juegas? _ 
E l sobrino.—No, seuor, casi nada; 
por no tener in terés . 
E l t ío .—Andate con ojo; mira que 
he oído decir que un individuo perdió 
ÍIO.OÜO francos. 
E l sobrino.—No tenga usted cui-
dado. , , __. 
E l tío.—¡Por Dios, hijo mío! ¡Mira 
qué hay tantos pobres que no tienen 
qae comer! 
E l sobrino.—Y vos, querido tío, ¿qué 
vais á hacer en tanto? ¿ Alguna buena 
obra, alguna buena acción? Porque no 
podéis estar un momento sin hacer 
bien. 
E l t ío.—Pues v e r á s . . . . yo voy á . . . 
quiero hacer veré si 
El sobrino.—¿Qué? 
E l t ío.—Pues h a r é mis visitas 
de costumbre. 
E l sobrino.—¿Qué visitas? 
E l tío.—Mis visitas de todos ios do-
mingos. 
El sobrino.—¿Dónde? En fin, no os 
pregunto el nombre de vuestros po-
bres. 
E l tío.—No; n i yo te lo dir ía , á no 
ser ü iie me lo preguntases con el pen-
samiento ce irlos á socorrer t ú mismo 
Por otra parte, el domingo no lo ten-
go destinado á los pobres. Es otra co-
sa. E l domingo no gasto ni quiera un 
cént imo; al contrario, hago muchas 
economías. 
E l sobrino. — Me es tá is intrigan-
do. 
E l tío.—¡Ah! (Se frota las mano* de 
gusto.) .Mira qué cosas! 
El sobrino.—¿Peto qué diablos po-
déis hacer los domingos? 
E l tío.—Mira, no te detengas. Vete 
al café, hijo mío. . . . Vete á la Paix. 
E l sobrino.—Mi querido tío; yo qui-
siera saber el secreto de vuestra con-
ducta que no es clara, 
El tío.—¿Serías capaz de dudar de 
m i l 
E l sobrino.—¡A h! Presumo, querido 
tío, presumo que hacéis los domingos 
algo que, sin ser malo, no está á la al-
tura de vuestra acostumbrada beati-
tud. 
E l t ío (cambiando de ionoj.—¿lia-
blamos en serio? jQuiéres que te lo 
diga? Pues bien; el domingo es mi 
día de hospital 
E l sobrino.—No comprendo. 
E l tío.—Te lo voy á explicar. 
E l sobrino.—No merece la pena. Ya 
caigo. Entre los pobres á quien soco-
rréis hay algunos que caen enfermos 
y tienen que ampararse en el hospital, 
y usted va los domingos á verlos, á 
consolarlos 
E l t ío .—Nada do eso. E s t á s equi-
vocado. Los que yo voy á ver son tres: 
nn hombre y dos mujeres, á quienes 
conozco n i he visto nunca. Voy, pues, 
á hablarles por primera vez. 
E l sobrino.—Pues vamos. 
E l tio.—Espera que concluya de po-
nerte al corriente. Desde hace diez 
años vengo notando que existen inu-
CIJOS enfermos en los hospitales que 
los días de visita se encuentran solos, 
sin que nadie vaya á verlos, sin faiui 
lia, sin amigos, sin relación alguna. 
Estos pobres sufren muellísimo vien-
do que sus compañeros hablan y reci-
ben consuelo de los visitantes, mien-
tras que ellos no tienen á quien abrir 
su corazón. 
E l sobrino.—¡Qué bueno sois! 
El tío.—No tal . Esto lo hago por 
egoísmo; porque pienso lo que yo sufri-
r ía si ino encontrase en sus circuns-
tancias, viendo cómo los demás enfer-
mos hablan con sus padres, con sus 
ospusas, con sus hi jos, con sus amigos, 
y no teniendo ni una persona que, si-
quiera nn día á la semana, acudiese á 
mi cabecera. (Jico que el mejor con 
suelo (pie se levS puede dar á esos in-
fortunados es el de irles á ver, de ha-
cerles una pequeña visita y hablarles 
de lo único que les puede interesar: de 
su pasado, de su presente y de su por-
venir. ¿Cómo? Pues muy fácilmente. 
A fuerza de calentarme la cabeza, mi-
ra lo que, he imaginado. Vas á ver 
COMO para nn hombre bueno no hay 
liada imposible. 
No hay nada más conocido que yo 
en los hospitales; yo estoy á bien cou 
lodo el mundo: con las hermanas, con 
los enfermeros, con los alumnos, todos 
me quieren. Yo les he participado ua 
pioyecto y se han asociado á él. Ea 
cuanto hay un pobre enfermo ó una 
7obre enferma en el caso que te he in-
dicado, me avisan y me dicen cuanto 
de él saben, ó directamente ó por me-
dio de los demás enfermos de la sala. 
Yo escribo todas esas historias para 
no olvidarlas ni confundirme, y hago 
un bien. Por ejemplo: ¿te he dicho 
que esta tarde iba á ver á tres desva-
lidos en el Hospital de la Caridad? 
E l sobrino.—Si; un hombre y dos 
mujeres. 
Él t ío.—Justamente.—{Saca del bol-
sillo una cartera en que hay varias notas 
escritas con lápiz.) E l hombre, Luis 
Couteau, viejo, sin familia. Ha sido 
soldado de cazadores de Africa y ha 





enOrleans. Pues bien; ya tengo 
qué hablarle. ¿Te r íes t 
E l sobrino.—No, querido 
admiro. , . Aa 
E l t ío .—Es como la primera de 
mujeres, Adela T p t a . ; . ¿ q ^ J J « ^ 
h a b r á ¿ u e r t o ya ó estara espirando 
cuando yo vaya Sus h ^ r r o E ¡ 
hacen como si fueran de barro. Es 
uormanda. - - .nacida en Rouen - - - - ^ a 
sido largo tiempo planchadora . . . - bu 
marido es conductor de ómnibus . ±La 
perdido sus cuatro hijos ¡Ya ves 
t ú si t endré de qué hablarla! 
Nueve ó diez veces ha pedido que 
vaya á verla. 
Esos pobres abandonados á quienes 
nadie hace caso son casi siempre incu-
rables, desauueiados á quienes les que-
dan, afortunadamente, pocos d ías de 
sufrimiento. 
No debe engañárse les . Los pobres 
no piden nada. Siempre la misma co-
sa. Llego al pie de su cama con la 
hermana, el enfermero ó el interno, 
que dicen al aproximarnos: "Fulano, 
una visita." 
¡Ah! hijo mío. ¡Si t ú pudieras ver 
qué efecto producen estas palabras en-
tre aquellos desgraciados! Sus ojos 
se entreabren dulcemente, su mirada 
inundada de l ág r imas se vuelve hacia 
nosotros, y una sonrisa se dibuja en su 
boca, ya muerta. ¡Qué dichosos son! 
Miran á este pobre viejo, que les es 
desconocido, y no comprenden nada y 
se ve que piensan: "Esto señor se ha 
equivocado de cama; no ven ía á verme 
á mí." Entonces es cuando yo empie-
zo á desempeñar mi papel y á mentir. 
¡Ah, Dios mío, yo miento! Pero no 
hay más remedio. Adopto un aire de 
buen humor, tiendo la mano al hom-
bre que j a m á s he visto y que j a m á s 
volveré "á ver, y digo, por ejemplo: 
—¡Hola, Couteau! M i padre y el 
vuestro trabajaron juntos, cuando é ra i s 
cacharrero. 
Yo paseé una vez con vos por la r i -
bera. También conocí á vuestro Co-
ronel de cazadores de Africa; ¿os acor-
dais? Y así sucesivamente. E l enfer-
mo va poniéndose contento por ins-
tantes, y esta conversación dura lo 
que dura, porque en cuanto noto que 
el enfermo se fatiga, me retiro, despi-
diéndome de él muy afectuosamente 
hasta el próximo domingo, y le dejo 
debajo de la almohada tabaco, si es 
hombre, ó un ramillete de violetas, si 
es mujer. 
He aquí el secreto do mis domingos. 
E l número de visitas que he hecho 
es incalculable. ¡Cuántos moribundos 
he dejado persuadidos de que me ha-
bían tratado toda la vida! No te pue-
des imaginar. Los enfermeros me lla-
man de mote el Padre Extremaunción. 
Yo creo que he hecho mucho bien á 
las criaturas. Pero, ¿qué te pasa! ¿es-
tás malo? 
E l sobrino.—No, querido t ío . Hoy 
os acompaño. 
HENRI LAVEDAN. 
P a r í s 17 de abril. 
LA ÜLTOIA APARICIÓN DE DON JUAN 
TENORIO. ILUSTRACIONES DE UN 
PINTOH ESPAÑOL. 
Miremonde, por Henry Roujou, ilus-
traciones del pintor español Manuel 
G. Méndez. 
Escribir una vers ión más de la Je-
yenda de Don Juan, prestarle novedad 
y darle particular interés , sello perso-
nal, no es turca fácil. 
Y sin embargo, tal resultado ha 
conseguido el director de Bellas Artes 
de Francia en el l ibro ti tulado Mire 
monde, que acaba de editar lujosamen-
te la casa Oilendorff, añadiéndole el 
gran atractivo de las magníficas ilus-
traciones que nuestro compatriota el 
distinguido artista canario Manuel G-. 
Méndez ha intercalado profusamente 
en el texto, cou un gusto, una erudi-
ción y una maes t r ía en la factura, d ig 
ñas del mayor encomio. 
Para al autor de Miremonde, don 
Juan Tenorio no ha muerto de ninguna 
de las maneras que termina en las va-
riadas versiones de la leyenda de E l 
Burlador de Sevilla, que han inmorta-
lizado Tirso, Moliere y Zorrilla, la cena 
del convidado de piedra. 
Retirado, anciano, arrepentido y es-
perando, en la soledad de un r incón 
de los Pirineos, el fin de sus azarosos 
días, encuéntralo un gentilhombre tc-
losano, el caballero Pons des Lignie-
res, viviendo del recuerdo de una sola 
mujer y con el eterno remordimiento 
de no haberla sabido reconocer y apre-
ciar. 
Pons des Ligniere^ es un noble cala-
vera, de veinte años, cuyo ideal en los 
goces de la vida es imitar en lo posible 
los amoríos de un día del caballero es-
pañol Don Juan Tenorio, cuyas haza-
ñas corren por los ecos del mundo, su-
poniéndole muerto hace unos cuarenta 
años. 
Su gallarda figura, su fama de con-
quistador, a t ráenle constantemente 
nuevas fortunas amorosas, y el caba-
llero, pronto hastiado de cada nueva 
amante, pone fin á cada aventura de-
dicando á la bella un bien rimado so-
neto, explicando sinceramente el cam-
bio de dueño de su corazón y su impo-
sibilidad de mentir en amores. 
Esta misma sinceridad de su versa-
t i l ca rác te r le hace más sensible la 
traición de su querida Oisille, l inda 
persona, más variable todavía en sus 
caprichos, que á las primeras de cam-
bio engaña á Pons con su mejor amigo 
el caballero de l íoqueta i l lade . 
Pons tiende de una estocada al pér-
fido amigo; desengañado y maldiciendo 
la doblez femenina, huye de Tolosa ca-
mino de la frontera de España , y en 
las asperezas del Pirineo esconde su 
dolor y sus negras ideas consultando 
á la Naturaleza si será mejor quitarse 
esta vida engañosa ó aguardar que Ke-
quetailladese cure de la estocada para 
acabar de matarle por su mano. 
En esta disposición de ánimo se en-
cuentra con Leporello. E l fiel lacayo 
de D. Juan, aterrado del vivo retrato 
de su amo cuando era mozo, que ve en 
la cara y talle de Pons, corre á parti-
cipar al de Tenorio tan milagroso en-
cuentro, y á la m a ñ a n a siguiente crée-
se Pons víc t ima de burla cruel ó fan-
tást ica alucinación al recibir por ma-
nos del propio Leporello una carta de 
D. Juan Tenorio invi tándole á cenar. 
Por no aparentar que tiene miedo, 
Pons sigue al lacayo, y dos horas des-
pués es recibido á las puertas de Mire-
monde, hermosa quinta enclavada en 
una de las vertientes del Pirineo, por \ bicicleta se considera como el más efi-
D . Juan en persona, al cual, como dice ¡ caz. 
el autor: «la edad hab ía tocado con • Todos los estimulantes de la nutr i -
respeto. E l tiempo hab ía posado sobre j ción, el masage, las duchas frías, las 
su al t iva frente la corona de nieve; pe- ¡ inyecciones subcu táneas de serum ar-
re el rostro, respetado por las arrugas, ¡ t i l lc ial , las fricciones secas y los baños 
conservaba la pureza de las l íneas; ¡ salados activan la combust ión de las 
guardaba á los sesenta años su gracia 
al tanera.» 
E l asombro por la semejanza entre 
el actual caballero de Lignieres y el 
grasas inúti les, 
i . aumentan las fuerzas de 
! que sigue el tratamiento. 
al mismo tiempo que 
la persona 
—Se sobreentiende—dice el doctor 
Tenorio de cuarenta años a t r á s , asom- j de Eieury en Le Eigara, de donde to-
bra tanto al recién llegado como á su j mamos estos datos—que cada cura de-
comensal, y en un relato de la única j berá adaptarse al temperamento de 
pas ión honrada do su vida, sentida cada enfermo, por los cuidados del mé-
tarde ya, cuando la mujer mal com-
prendida, ultrajada y olvidada le anun-
cia su muerte en una carta al gnal de 
la. cena, en que termina la leyenda co-
rriente, D . Juan mismo da al caballero 
Pons el desenlace nuevo del drama de 
su vida, imaginado por Bonjou, y en el 
cual busca solución más conforme y 
suficiente, bajo el punto de vista de la 
moral, un castigo m á s terrible que la 
muerte t rágica , bajo el peso de la es-
tatua del Comendador, y una redención 
por el puro amor de una mu jer, en for-
ma distinta de la ideada por Z o m l l a , 
quedando en este mundo, cual en te-
rr ible purgatorio, viviendo en la tris-
teza del recuerdo, cou el amor imposi-
ble por castigo y el remordimiento por 
tortura. 
Las ú l t imas l íneas del libro, dicen 
así á guisa de moraleja: 
" L a noche te rminó con el relato. E l 
primer rayo que hizo blanquear los cris 
tales desper tó á las alondras de Mire-
monde. De pie á la ventana, abierta, 
Pons admiraba esta venida de la auro-
ra, y su corazón, curado de los males 
de la infancia, henchíase libremente de 
nuevas claridades." 
E l mér i to mayor del libro de Ronjou 
es la seducción del relato que obliga á 
no soltarlo de las manos hasta saborear 
la ú l t ima linea. 
Dobla este in terés para todo el mun-
do, pero para nosotros los españoles 
con fuerza superior el arte exquisito 
con que le ha ilustrado Méndez. 
Sálese la obra de nuestro compatrio-
ta de lo vulgar y corriente en este gé-
nero de ilustraciones, por cuidadas y 
a r t í s t i cas que sean y por famosos que 
sean los nombres que las firman. 
Conocedor de la época como pocos 
—pues una de sus especialidades en la 
pintura, en que tan alto nombre ha con 
quistado en Francia, son las composi-
ciones de género de ese tiempo,—artis-
ta de conciencia y erudición, cada una 
de sus diez composiciones á la t inta 
china, que reproducidas.por el fotogra-
bado forman otras tantas pág inas en-
teras del volumen, es un cuadro en que 
ni un solo detalle del fondo deja de es-
tar estudiado y ejecutado primorosa-
mente, sin quitar, sino añadir , in terés 
al fino dibujo y soltura de la mancha 
cou que las figuras de Méndez repro-
ducen las principales escenas del libro. 
Es un trabajo de verdadera impor-
tancia, que merecía una exposición par 
ticular de los originales, donde, sin lo 
que apaga y debilita el procedimiento 
de reproducción, por cuidado que sea. 
pudiese el púolico inteligente apreciar 
y admirar en toda su soltura y expoii-
taneidad estas obras de Méndez. 
Y no se ha contentado con esas her-
mosas páginas , sino que cada capítulo 
va encabezado y termináito por una 
composición alegórica, formando un 
primoroso conjunto de asuntos finísi-
mamente dibujados, poéticamente, con-
cébidos, cada uno de los cuales simbo-
liza una idea, una frase feliz del autor, 
hasta tal punto, que no sabemos que 
admirar más , si las grandes composi-
ciones ó estas deliciosas menudencias, 
que tan gran valer ar t ís t ico dan al vo-
lumen. 
Nuestra enhorabuena á Méndez; al 
cual han hecho ya just ic ia < áblico y 
la prensa parisienses por éii éxito de 
esre libro, primer trabajo suyo en este 
género, y que acaso sea preludio de o-
tros mayores, pues ha llegado á mis 
oídos que el editor Oilendorff, en vista 
de lo hecho para Miremonde y del fa-
vor con que público y cr í t ica lo han a-
cogido, piensa en una edición de gr.^n 
lujo del Gi l Blas de Saniillana con el 
exclusivo objeto de encargar á Méndez 
de ilustrarla. 
RICARDO BLASCO 
SEMANARIOS CON CARICATURAS.— 
Desde las priiiieras horas de la maña-
na, vióse ayer muy concurrido el alma-
cén de libros L a Moderna Poesía, por 
comerciantes, abogados, hombres de 
negocios, bolsistas, empleados, estu-
diantes. Unos iban á comprar el Ma-
drid Cómico, número GSÜ, con bromas de 
Tabeada, desplantes de Pé rez Zúñiga 
y monos de Ciilaj otros, los periódicos 
catalanes L a Campana de Gracia (nú-
mero 1,400) y La Esquella de la To-
rratxa, ambos con ingeniosas caricatu-
ras polí t icas y de costumbres. 
Las personas entendidas en Bellas 
Artes se arrebataban el número 201 de 
Blanco y ¿legro, que trae una preciosa 
alegoría sobre Mayo, tipos populares 
españoles (aldeanos de Navarra y Vas-
congadas); L a Acción de Potrero Rico 
con dos retratos y tres dibujos; La Ca-
sa de los Duendes, cuento ilustrado; la 
procesión cívica al obelisco levantado 
en recuerdo de l a gloriosa jornada del 
«dos de mayo»; l a Expos ic ión de cua-
dros de Osuna; Teodora Eamadrid en 
"Adriana Lecouvreur" y " L a Kica 
Hembra' ; estreno de la zarzuela " E l 
Gaitero»; Pena de Muerte, articulo de 
la Pardo Bazán , y otros materiales 
festivos, así como difícilea geroglíficos, 
juegos de imaginación, etc. E n resu-
men: el de m á s acá ca rgó con L a L id i a 
y E l Toreo; aquel con Barcelona Cómica, 
éste con Gedtón. Y López llenó su caja 
monumental con diez libras esterlinas 
ochenta pesos eu plata y un quintal 
de calderilla perruna. ¡Bienaventura-
dos los que todav ía pueden desayunar-
se cómodamente! 
¿QUÉ MÉTODO ES E L MEJOR PARA 
ADELGAZAR?—El que en la actualidad 
se considera como el m á s racional y 
m á s inofensivo por l a mayor ía de los 
especialistas se basa, casi en absoluto 
en un régimen alimenticio. 
Supresión de la miga de pan, de so-
pas y salsas, de alimentos grasicntos, 
fritos, dulces, leche y bebidas alcohó-
licas y fermentadas. 
Beber, á cada comida, dos'copas pe-
queñas de agua, ó cuando m á s mezcla-
das con un dedo de vino blanco, 
dico. 
LA TIPOGRAFÍA.—Esta conocida 
imprenta, situada en O'Eeilly 10, ha 
sido arrendada por los señores don 
Marcelino H e r n á n d e z y D . Pedro Lá-
mar, los cuales se proponen, en vista 
de la s i tuación actual, hacer una reba-
j a en todos los trabajos que se les con-
fíen, pues quieren ganar muchos pocos 
y no pocos muchos, cuyo sistema les 
es tá dando buenos resultados. 
No dudamos en recomendar á los re-
feridos señores, toda vez que sabemos 
que dicha impreeta puede hacer toda 
clase de trabajos. 
VISITA DE PÉSAME.—Todos los asis-
tentes con el indispensable vestido ne-
gro. 
—¿Por qué llora esa señora?—pre-
gun tó Gedeón con interés . 
—¡Pobrecilla! Ha quedado viuda y 
acaban de enterrar á su marido. 
—¡Jesús! ¡Qué miedo! ¡Ser viuda de 
un muerto! 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — Compañía de zarzuela 
del Sr. Bauquells. No hay función. 
ALBTSU.—Compañía de Opera Po-
pular. A las 8, las 9 y las 10: E l Bar-
bero de Sevilla. 
TEATRO DE 1 RIJO A.—Nueva Compa-
ñía de Bulos. Director Miguel Salas. 
E l Matrimonio de Alí y Los Curanderos. 
Exhibic ión deMaryKegla. Guarachas. 
A las 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Eantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de ópt ica y de fantas ía—De 7 
á l O . 
S r ó i o s Saiarios I i í c i p l e s 
Desiurecciones verificadas el día 1G por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
Mayo 17 y 18. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉN. 
1 hembra mestiza, natura1. 
1 varón, mestizo, natural. 




1.varón, blanco, legítimo, 
1 bembra. blanca, natural. 
PILAR. 
2 hembras, blancas, naturales 
1 varóa, mestizo, natural. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, negra, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN". 
Don Miguel Fernández, Pontevedra, cou 
doña Pilar Casal. Se verificó en la parro-
quia de Jesús María. 
JESÚS MARÍA. 
José Manuel Vecino, con Justa Díaz,am-
bos, mestizos. Se verhicó en la iglesia de Je-
sús María, 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Doña María Loreto Duarte, blanca. Ar-
temisa, 05 años, Cuba, número 120. Ente-
ritis. 
Don Armando Torres, Habana, blanco, 
2 años, Habana, 1. Meningitis. 
Ana Bello, Santiago de Cuba, negra, 60 
años. H. de Paula. Insuficiencia. 
BELÉN. 
Juan Avellína, se ignoran las generales. 
Asfixia por sumersión, 
Florinda Cabello, Guanabacoa, mestiza,, 
22 añov'Velázquez, número 2. Tubercu-
losis. 
Isabel Maldonado, Habana, mestiza, seis 
meses, Aguacate, 45. Enteritis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Antonio Díaz de la Osa, Habana, 
blanco, 14 años, Esperanza, número 90, Tu-
berculosis. 
Asunción Infante, Habana, negra, 45 a-
ños. Corrales, 157. Tuberculosis. 
Antonia Torres, Habana, negra, ocho 
meses, Alambique, número 109. Menin-
gitis. 
Kicardo Urrutia, Habana, negro, 31 años, 
Esperanza, 111. Hemolisis. 
Don Nicolás García, Habana, blanco, 17 
años. Sitios, 95. Tisis. 
GUADALUPE. 
Don Fernando F. López, Catalina, blan-
co, 3 años, Prado, 82. Meningitis. 
Don Teodoro Ponco, Habana, blanco, 45 
años. Industria, 8. Enteritis. 
PILLAR, 
Tomasa Pastrana, Habana, mestiza, 35 
años. Príncipe, 21, Insuficiencia. 
Andrés líodríguez, Guanabacoa, negro, 
Tantiago, sitio. Asfixia por sumersión. 
Eulalio Pedroso, Habana, negro, 6 años, 
Pocito, 48. Enteritis. 
Doña Inés Paula Maza, Habana, blanca, 
16 años, Neptuno, número 235, Bronco 
pneumonía, 
Juan Rubio, Habana, negro, 25 años, 
Salud, 183. Reumatismo. 
Don Ricardo Rodríguez, Habana, blan-
co, 5 años, Soledad, 2, Paludismo. 
CERRO. 
Don Bernardo Díaz, Habana, blanco, 
11 meses, Jesús del Mante, G10. Bronquitis 
capilar. 
Justina Dumau, Habana, 23 años, J. del 
Monte, 407. Pneumonía. 
Don Angel Fernández, Asturias, blanco, 
36 años. Rodríguez, número 16. Tuber-
culosis. 
Una morena desconocida. Fractura del 
cráneo. 
Mercedes Pazos, Habana, 34 años, J. del 
Monte, 175, Enteritis. 
Don Emilia Juan Mir, Murcia, blanco, 50 
años, La Purísima. Fiebre amarilla. 
Doña Carmela Suárez, Habana, blanca, 
37 años. Rodríguez, 27. Tuberculosis. 
Doña Elisa Rigaut, Managua, Hacer mucho ejercicio enayuias. I * | ¿ ¿ ^ £ f Í ^ 3 ^ a % b l í , n c a ' 9 
Don Eduardo López, Habana, blanco, 
12 años, San Joaquín, número 78. Raqui-
tismo. , , , 
Don Ramón Palomir, Valencia, blauco, 
28 años, Quinta del Rey. Tuberculosis. 




Dou Francisco Aragón y Diez <ie la Torre; Ajudaa-
te de Marina del Distrito de Mántua Juez ins-
tructor del mismo. 
Encontrándome instruyendo eumaria con motivo 
de haber sido llevado del sitio conecido por el Ca-
yuelo (Cabo de San Autouio) el dia cuatro del mes 
de Enero líltimo, el Guairo "María Luisa" folio 802 
de la lista 4? de embarcaciones del Distrito de la 
Capital, por un pailebot de dos palos, pintado de 
negro, que parece teuia en su costado el nombre de 
T. T E T E R Y , que arribó á diebe punto en la indica-
da fecha, en ocasión de encontrarse los tripulantes 
del Guairo en la playa; cito á todas las personas que 
con conocimiento del hecto puedan ilustrar á este 
Juzgado, como así mismo cito, llamo y emplazo al 
capitán y tripulantes del expresado pailebot, auto-
res que aparecen del robo del muncionado Guairo, 
para que en el tórmino de un mes se presenten en 
este Juzgado á dar sus descargos. 
Arooyos de Mántua 10de Abril de 1896.—El lus-
tra ctorFranciscoAragóm 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Müitar.—Don Enrique Fre -
xea y Perrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía de este 
Puerto. Juez Instructor del procedimiento se-
guido á Panlaleón Oceia y Campos por haber 
desertado del vapor mércame nacional Fede-
rico. 
Por el presente y término de veinte días, cito, lla-
mo y emplazo á D. José Antonio Gartcir hijo de o-
tro, natural de Ibarranqnciua, capitán de !•« Manna 
Mercante; Juan Antonio Meanno, hijo de Manuel, 
natural de Ibarranquclua, folio 12tí y Mr. Couper 
Webb. natural de Inglaterra, de profesión maquinis-
ta. Capitán, Gontramafietre y primer niaiiuiuista que 
eran del vapor mercante nacional Federico en 8 de 
Octubre de 1889 á fin de que presten declaración eu 
la expresada sumaria. 
Habana 19 de Mayo de 1896.—El Juez Instrucior, 
Enrique Frexes. 
Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez do Fragata 
graduado de la Escala do Reserva, Ayudante 
Militar de Marina del Distrito de Kahia Honda 
y Capitán de su Puerto. 
Hallándose vacante la Subdelegación de Marina 
de la Mulata, perteneciente al Distrito de líahía 
Honda, los que deseen ocupar dicha plaza, presen-
tarán en esta Ayudantía sus instancias documenta-
das y dirigidas al Excmo. é Iltmo. Sr- Comandante 
Gensral del Apostadero, en el término de quince 
dias. 
Bahía Honda 7 de Mayo de 1896.—Antonio Cas-
tro. 4-U 
Gremio de Tiendas de Tejidos 
c o n S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
Se convoca á todos los señores que componen este 
gremio, para que concurran el sábado 23 del pre-
sente á las 7̂  de la noche, á los salones del Casino 
Español, donde se les dará cuenta del reparto de la 
Contribución Industrial para ol año de 1M16 á 1897, 
y se celebrará á la vez el juicio de agravios, á que se 
refieren los artículos 69 y 70 del Éeglameuuto de 
Tarifas. 
Habana Mayo 18 de 1896.—El Síndico Manuel 
Llames, 3966 a5-19 
Tiutorería La Central, Teuieute Rey 32 
entre Cuba y Aguiar, Telefono n. 785' 
Se limpia y tiñe toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios sin compeicucia.--Fernán-
dez y Hnos, 3817 a8-13 
O b r a p í a 1 4 , e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Se alquila en precio módico un entresuelo inde-
pendiente, compuesto de dos habitaciones, 
3970 4d-19 4a-19 
MU E B L E S P A R A S A L A , C O M E D O R G A B I -uétes y cuartos, una gran carpeta y varias más 
con sillas y banquillos para escritorio, muchas ca-
mas de hierro baratas y o'ros muebles; Compostela 
121 entre Jesús María y Merced. L a Fama. 
4027 á,4-21 (M-21 
Debiendo ser elegido por la Junta nombrada aj 
efecto nn tipo de cubre cabezas para uso de los indi-
viduos de tropa y proponer su adopción á la Superio-
ridad se hace público por este anuncio para que los 
Sres. industriales que dt-seen hacer proposiciones 
presenten sus modelos y notas de sus precios, en Te-
jadillo n 37. alto, hasta las doce del 22 del actual, 
advirtiéndoles que el precio máximum es el de dos 
pesos plata. 
Habana 16 de Mayo de 1896.—El Capitán Secreta-
no. Felipe Laraadrid, 3920 4-17 
Árierá. Pirotecaia áe la M m . 
Ordenado por el Excmo. Sr. Capitán General de 
la Isla, se organice una compañía de Obreros en este 
Establecimiento compuesta de-
2 Sargentos (uno de oficio) 
12 Cabos, 
86 Obreros. 













se hace saber por este medio para conocimienta de 
quienes interese. 
Los individuos que la formen han de llenar las si-
guientes condiciones: 
T! Tener la aptitud física necesiri-par.i el ser-
vicio de las armas 
2'.' Ser español. 
3:1 Licenciado del Ejército en situación de reser 
va ó paisano. 
4? Edad, 19 á 40 años. 
Demostrar aptitud en su oficio ante la Junta 
Facultativa del Establecimiento, cou arreglo al pro-
grama de exámen que está de manifiesto eu la Secre-
taria de ia misma. 
Los aspirantes presentaran solicitud al Sr. Coronel 
Director de la t'irotccni-i acompañada de los docu-
mentos siguientes: 
Fé de bautismo 6 certificación del acta de naci-
miento, cédula personal, certificado de buena con-
ducta expedido por el Alcalde de Barrio y será con-
veniente incluyan los de los Establecimieotos oficia-
les ó particulares en que hayan trabajado 
Los individuos licenciados absolutos ó que se ha-
llen en la reserva, en vez de la fe de bautismo pre-
fentarán respeclivumente 'a l icecia o pase que lo 
acredite. 
Los individuos de esta Compañía, se filiarán por el 
tiempo que dure la presente campaña, estará» acuar-
telados y disfrutarán además del jornal laboral com 
prendido entre 0*75 y 1-^ pesos, y el pan. los babe-
res que les correspondeu que son. los sárgetitóa 
286-80 pesos nnnales. 184-20 los cabos y lfiU-2() los 
obreros, y demás ventajas yue lea e^táo coucedidas 
á los ilc sus clases 
Hal.ana 12 de Mayo de 1896.—El Jer. Teniente Se, 
cretario. Enrique M üria.— E l Coronel Presidente 
Español. C 555 10 15 
A V I S O . 
Por el presente se cita á Junta á iodos los dueños 
de tiendas de pescado frito para el juicio de agravios 
el dia 23 del prc-onte en la calle de San Miguel n. 
169.—El Síndico. Angel Menéndez. 3977 5-19 
GrHSMXO 
de Talleres de Lavado á mano. 
E n cumplimiento de los artículos 69 y 70 del Re 
glamento General de Tarifas, cito á loa Síes. Agre-
miados para la reunión que tendrá efecto el domingo 
21 del corriente mes á las doce <iel du en punte en 
los altos del café de Marte y Bcloua, con el obieio de 
dar cuenta del reparto de las cuotas para el ejercicio 
de 1896 á 1897 y proceder á su eximen y juicio de 
agravios. 
Habana 18 de Mayo de 1896.-KI Sindico. Manuel 
San Juan. 3943 519 
Gremio de almacenes de azúcar. 
( A z u c a r e r í a s . ) 
Se convoca á los señores agremiados para que ron-
curran el jueves 21 del actual, á las tres de la taril" 
á la Junta general nne tendrá efecto en la Secreta-
ría de los Gremios Je la Habana, sita en la calle de 
Lamparilla n. 2 Lonja de Víveres, para el exame" 
del reparto de 1896 á 1897 y celebrir el jnicio de a 
gravios á que se refieren los artículos 69 y 70 del KÍ 
^ rvni0,de TarÍfaS, Para la '^P^ición admin st.a: 
£ d y e C 0 u í r a d e I a industrian.1Vu"u 
^Habana mayo 13 d̂e 1896.-El Síndico. Antonio 
C556 5-15 A v ISO—Por ante el Notario Ldo. D. Manuel F o ^ 
o en i00 feCha 18 ^ coriienl« mes Se evoc. . 
á DepedrrMnSriPfla/le»ClIPOder *™ tc,lí* 
tal - H a b n n f IQ f í K ^ i g u e r vecino de esta rapi-
riño HabaDal9;le.Mayo de 189G.-Caialiua Esto-
,4Udo i 2 l 
d e t o d o ; | 
"X73Sr P O C O 
P o r s i e m p r e j a n u í s , 
Traedme una caja 
de negro nogal, 
y en ella dejadme 
por íin reposar. 
De un lado mis sueños 
de amor colocad, 
del otro mis ánsias 
de gloria inmortal. 
La l ira en mis manos 
piadosos dejad, 
y bajo la almohada 
mi hermoso i d e a l . . . . 
Ahora la tapa 
traed y clavad; 
clavadla, clavadla 
con fuerza tenaz, 
que nadie lo mío 
me pueda robar! 
Después una fosa 
bien honda cavad, 
tan honda, tan honda, 
que hasta ella j amás 
alcance el ruido 
del mundo á. llegar. 
Bajadme á su fondo, 
la t ierra juntad, 
cubridme., y marchaos 
dejándome en paz 
íí i flores, ni losa, 
ni cruz funeral, 
y luego. . olvidadme 
por siempre j amás . 
J . A. Pérez Bonaldo. 
iSío hay x>rofesión tan alta que no 
decaiga en vulgar por la vulgaridad 
del espír i tu , n i tan modesta que no se 
levante por ía nobleza habitual de la 
vida. 
Challemel-Lacour. 
V e l o c i d a d e s d i v e r s a s , 
Mr. James Jakson, el escritor biblioteca-
rio de la Sociedad de Geografía de Londres, 
ha publicado im cuadro curiosísimo d di-
versas velocidades expresadas en metros 
por segundo. 
Hé aquí algunas de ollas. (Las cifras se 
refieren á Jos metros por segundo.) 
Un hombre al paso, á razón de cuatro k i -
lómetros por hora, 1.19. 
ün hombre á nado (Jonhson en 5 de a-
gosto de 1872) á razón de 805 metros en 12 
minutos, 1.12. 
Un hombre al paso que ande 6 kilómetros 
por hora, 1.16. 
Carrera con patines, 2.25. 
Velocidad de los tramvías, 3.50. 
El humo, 4.00. 
Buques do 9 nudos de andar, 4.63. 
Camellos (según las observaciones de 
Bukhardt), 4.97. 
Velocidad máxima de un tren de viajeros 
en el ferrocarril de Manchester á Liverpool, 
5.30. 
Jíl viento ordinario, de 5 á 6.00. 
Los buques do 12 nudos de andar, 6.17. 
Velocidad respecto al aire: ambiente del 
globo dirigible de los capitanes Krebs y 
Renard, en la ascensión hecha en Mendon, 
el 8 de noviembre de 1884, 6.30. 
Buques do 17 nudos de andar, 8.75. 
Caída de un cuerpo á la superficie de la 
tierra, después de un segundo de caída, 
9.81. 
Viento fresco, 10.00. 
Torpederos á toda velocidad, 11.19. 
Caballos de carrera, término medio, 12.36 
Torrentes en los altos Alpes, según Sme-
lle, 14.28. 
Piedra lanzada con fuerza, 16.00. 
Tren expreso de á 00 kilómetros por ho-
ra, 12.07. 
[Fmaüeará.) 
C h a r a d a . 
(Remitida por E l Pollito endeble.) 
L a primera con la cuarta 
nos salen á la vejez, 
y la segunda primera 
una piedra dura es; 
primera, tercera y cuarta, 
en el verano se vé, 
y el todo es una c iudad ' 
y el nombre de una mujer. 
J e r o y l l f i c o c o m p r i m i d o , 
(Remitido por Juan Pablo.) 
Tei*ceto de s i l a b a s , 
(Remitido por Un amigo de Marcelo A.) 
•í- ^ *í* ^ n> 4-
Sustituir las cruces por letras, de modo 
quo eu la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: Pá-
jaro. 
Segunda linea y segundo grupo: Fruta. 
Tercera linea y tercer grupo: Eu la pro-
vincia de Hioja. 
Anaf/j 'ftma. 
(Remitido por C. Carcassés-) 
D . L . 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una espiritual señori ta de 
la ea lzáda de Galiano. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Orense. 
AI Jeroglítico comprimido anterior: Tú-
nica. 
A la Pajarita numérica anterior: 
R E D O N D O 
O R R I O S 
O E R R O 
F E N E 
S O S 
O C O N 
M O R I S 
F R E S N 
O R D E 
C E N I C E R O 
C O N F R I D E S 
C E R E C l 
E N C I N E 
C E R C E D 




N E S 
D O 
O 
Han remitido soluciones: 
Bibíua y Bibiana; M. T. Rio; L. Ro» 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ y o 2 t a e i 8 9 6 . 
EDICIONTFET-A MAÑANA 
5 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL UIAKIO DE LA IUAKTNA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid, 20 de mayo. 
LAS ACTAS DE CüBA 
Los diputados de unión constitncic-
nal afiliados al partido ftisionista, visita-
rán mañana al señor Sa gasta con el fin 
de conocer sn actítnd respecto á las actas 
de la isla de Cuba, y exponerle la nece-
sidad que, á su juicio, existe de que di-
chas actas sean discutidas 7 aprobadas 
en breve plazo-
LO QUE DICE 
EOMEEO EOBLEDO 
Esta tarde decía el señor Somero Ro-
bledo en un corrillo formado en el salón 
de Conferencias del Congreso, que no pros-
peraría el criterio de declarar graves las 
actas de Cuba 7 que esperaba que la Co-
misión diera su dictamen respecto de 
ellas. 
Añadió el señor Homero Robledo que 
también esperaba que la discusión de di-
cho dictamen originara un amplio debate 
sobre los asuntos cubanos. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado | 
hoy en la Bolsa á 29.88. 
EXTRAUJEEOS 
Nueva York, 20 de mayo. 
SIN CONF1KMAR 
No ha sido confirmado el telegrama de 
esta mañana referente á la conmutación 
de la pena impuesta á cuatro de los jefes 
de la invasión del Transvaal-
NO ES CIERTO 
Dicen de Eoma que el Gobierno niega 
que sea cierto se piense suprimir la ór-
den de los los capuchinos y restaurar en 
su lugar la de los lazaristas, así como 
abolir la prefectura apostólica de Ery-
tréa. 
ACLARACIÓN 
Telegrafían de Washington que es 
erróneo el concepto, que se atribuye á 
Mr. Morgan, como emitido en el Senado 
de los Estados Unidos en la sesión del 16 
del corriente. El telegrama añade que 
dicho Senador no llamó "cruel" a la Rei-
na Regente de España; sino que llamó á 
España "cruel monarquía." 
[Quedaprohihido- la reproducción de 
los telegramas que nnlccedeyi, con arreglo 
a l artículo 31 de la JA-y de Propiedad 
Jnü-lectual.) 
S. H . L á REINA 
Y EL 
La virtuosa y egregia Señora 
que durante la menor edad de su 
augusto Lijo asume la suprema 
jefatura de la nación española, se 
ha dignado contestar, por conducto 
del Mayordomo mayor de Palacio, 
al telegrama que á nombre del par-
tido reformista hubo de dirigirle 
nuestro muy respetable amigo el 
Sr. D. Manuel Valle, significándole 
los sentimientos de gratitud y ad-
miración que han despertado en el 
país sensato y leal las levantadas 
declaraciones contenidas en el Men-
saje de la Corona, que vienen á ser, 
en puridad, la más completa y aca-
bada justificación de la política que 
ha venido manteniendo la colecti-
vidad reformista. 
Lo que ha ocurrido es, en efecto 
bien elocuente para quien no se pro-
ponga cerrarlos ojos á la luz de la e-
Tidencia y de la realidad. El parti-
do reíormista, el grupo de hombres 
generosos y previsores que tanto 
luchó por evitar las desdichas pre-
sentes, y que una vez desencadena-
das sigue luchando por hacer me-
nos crueles los estragos de la gue-
rra y por apresurar lo más posible 
los beneficios de la paz; esos espa-
ñoles probados, esos patriotas sin 
tacha y sin mancilla, que tuvieron 
que sufrir el impuro turbión de 
groseras injurias que hubieron de 
lanzarle al rostro los intrausigentos 
que achacaban á las reformas, y por 
tanto á los reformistas, todas las 
responsabilidades y todas las cau-
sas propulsoras de la guerra, al oir 
de los augustos labios de S. M. la 
Reina, la solemne y terminante de-
clanu iuii de que las reformas sig-
nificaban un gran desastre para las 
esperanzas de los separatistas, no 
pudieron menos de dar las gracias 
á la Soberana, que libre de insanos 
prejuicios y contemplando el pro-
blema desde las excelsas alturas del 
Trono, ha hecho completa y cabal 
justicia al partido defensor de las 
reformas. 
Inspirándose en tan nobles ideas, 
la Junta Directiva del partido re-
formista, en sesión del dia 15, acor-
dó dirigir á S. AL, por el conducto 
acostumbrado, el siguiente telegra-
ma que ya conocen nuestros lecto-
res: 
Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid, 
Directiva partido Reformista, acordó 
rogar vuecencia haga llegar gradas Tro-
no agradece profundamente declaracio-
nes Mensaje, reconociendo que insurrectos 
precipitaren movimiento para evitar que 
reformas perjudicaran sus aspiraciones 7 
promesa solemne dotar Antillas personali-
dad administrativa intervención total en 
negocios peculiares, manteniendo intacta 
soberanía, pues satisfácense así justas 
aspiraciones país, facilitándose anhelada 
paz. 
Partido reitera respetuosa adhesión 
Trono. 
Manuel Valle. 
La contestación de S. M. no se 
hizo esperar, y ayer recibió el se-
ñor Valle el telegrama que á con-
tinuación reproducimos: 
Mayordomo Mayor S. S- M. M. á Ma-
nuel Valle. 
Habana. 
Su Magostad agradece seritimientcs de 
1 ealtad y satisfacción espresados telegra-
ma en nombre Partido Reformista. 
Esta expresiva y satisfactoria 
contestación disipa todas las dudas 
que pudieran caber acerca del ver-
dadero alcance de las declaraciones 
contenidas en el discurso de la Co-
rona. S. M., al agradecer la leal-
tad del partido reformista, recono-
ce implícitamente que ha sido legí-
ma y justificada la satisfacción pro-
ducida en nuestra comunión políti-
ca por los párrafos del citado Men-
saje, en que se declara de manera 
terminante que los revolucionarios 
precipitaron el movimiento por te-
mor á que la oportuna implanta-
ción de las reformas hiciera impo-
sible la guerra odiosa que desde 
muy atrás venía elaborándose, 
¡Qué reparación tan brillaute pa-
ra nosotros, y qué lección tan seve-
ra y tan merecida para nuestros 
contradictores! Porque decir que 
los revolucionarios temían la im-
plantación de las reformas, equiva-
le á declarar que, á ser implanta-
das las reformas á su debido tiem-
po, quizás se hubiese podido conju-
rar la rebelión, ó por lo menos se le 
hubiesen restado mucha tuerza y 
muchos elementos, y por consi-
guiente hubiera sido sofocada con 
mayor facilidad; y entonces no hu-
biese corrido tanta sangre genero-
sa, ni estarían de luto tantos hoga-
res españoles, ni veríamos nuestra 
riqueza destruida, ni nos hallaría-
mos amenazados por un conflicto 
internacional, ni contemplaríamos 
con ojos de pavor y angustia las 
negras nubes que se amontonan 
sobre nuestro incierto porvenir. 
¿Y quiénes impidieron la oportu-
na implantación de las reformas? 
¿Quiénes las retardaron por espa-
cio de dos mortales años, con la 
más insensata y virulenta oposi-
ción? Pues fueron los mismos que 
después de haber estallado la 
guerra han estado sosteniendo que 
las reformas y los reformistas fui-
mos las únicas y vitandas causas 
de la insurrección; fué el señor Ro-
mero Robledo, que durante aquel 
triste período de violenta campañ a 
antireformista, se declaró ampara-
dor y vocero de la intransigencia 
cubana; fué el señor Cánovas del 
Castillo, que incurrió entonces en 
la debilidad inexplicable de com-
batir al señor Maura y á su proyec-
to, para hoy con Tesar que hay que 
ir, en punto á reformas descentra-
lizadoras, tan allá como puedan de-
sear los más codiciosos reformis-
tas; fué, sobre todo, el partido de 
unión constitucional, cuya políti-
ca de absurda y desnaturalizada 
asimilación acaba de ser condena-
da definitiva y solemnemente en el 
discurso de la Corona. Sin los 
formidables obstáculos que suscita-
ron á la obra previsora y admirable-
mente acertada del señor Maura, 
las reformas, oportunamente plan-
teadas, sin regateos ni alteraciones 
que las debilitasen, hubieran lleva-
do el desconcierto á las filas revo-
lucionarias. 
ÍTo somos nosotros los que lo afir-
mamos: es S. M. la Reina quien ase-
gura que los separatistas precipi-
taron el movimiento armado, por 
temor al daño que les hubiese infe-
rido la oportuna implantación de 
las reformas. Ante tan respetable 
y alta declaración; frente á tan in-
discutible y autorizado testimonio 
al partido reformista únicamente le 
corresponde reafirmarse cada vez 
mas en sus doctrinas y elevar de 
nuevo hasta las gradas del Trono 
la expresión de su entusiasta y fer-
viente gratitud. 
I 
Bajo la presidencia del Sr. Rive-
ro y asistiendo los Sres Saladrigas, 
Valle, Govín, Rabell, Viondi, Toña-
rely, Fernández de Castro, Domín-
guez, Castro y Alio, Romero Rubio, 
Maza, Rodríguez y Triay, celebró 
ayer tarde la cuarta sesión del ac-
tual período semestral, la Excma. 
Diputación Provincial de la Haba-
na. Dos asuntos fueron principal-
mente objeto de las deliberaciones 
del expresado cuerpo. La discusión 
y aprobación del informe que sobre 
el presupuesto del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana, 
presentó el negociado de la respeta-
ble corporación, de acuerdo con la 
Comisión Especial y la Comisión de 
Hacienda, excepto en el particular 
relativo al pago de la casa del Di-
rector de dicho establecimiento do-
cente, en (pie formuló voto particu-
lar el diputado de la Comisión Es-
pecial Sr. Castro y Alio. El referido 
presupuesto asciemie á la suma de 
$48^925-25 cts., y el negociado pro-
pone, y la Diputación por unanimi-
dad aprobó [excepto el Sr, Castro y 
Alio y los Sres. Romero Rubio, Ma-
za y Rodríguez, enlo referente al 
particular enunciado], rebajas que 
ascienden á la suma de $11,58(5, con 
las cuales el déficit que debo cubrir 
la Diputación no pasa de $1,025-50 
centavos. 
El otro particular ampliamente 
discutido fué una proposición sus-
crita por los diputados Sres. D. Juan 
José Domínguez y D, Prudencio 
Rabell, pidiendo que se lleve á los 
tribunales á los periódicos JEl Co-
mercio y L a Unión Conslituvional, 
por las injurias y calumnias contra 
la Diputación Provincial contenidas 
en los párrafos con que dieron cuen-
ta de algunos acuerdos tomados por 
la expresada Corporación en la se-
sión anterior. Tomaron parte en la 
discusión con este motivo sostenida 
los Sres. Domínguez, Govín, Castro 
y Alio, Romero Rubio y Maza. El 
Sr. Govín pronunció dos brillantes 
y razonados discursos, exponiendo 
con sólidos argumentos las injurias 
y calumnias contenidas en dichos 
periódicos. El Sr. Castro y Alio es-
tuvo conforme en el procedimiento 
por parte de la Corporación contra 
jS7 Comercio, dejando á salvo á L a 
Unión Constitucional, y emitiendo 
su voto en este sentido; el Sr. Ro-
mero Rubio disintió de la proposi-
ción, creyendo que la corporación 
está muy alta para que la alcancen 
ofensas gratuitas, y el Sr. Viondi 
opinó en contra del procedimiento, 
por creer que la prensa debe tener 
libérrima acción para emitir sus ju i -
cios, y que su castigo, cuando delin 
que, lo tiene en la pública condena-
ción. 
Se apartaron, pues, del procedi-
miento contra L a Unión Constitueio-
nal los Sres. Castro y Alio, Romero 
Rubio, Maza, Rodríguez y Viondi, 
y votaron en favor de él'los Sres. 
Rivero, Govín, Saladrigas, Valle, 
Toñarely, Fernández de Castro, 
Triay, Rabell y Domínguez, tir-
mantes de la proposición, y contra 
JEl Comercio, los mismos señores y 
el Sr. Castro y Alio. 
El general Sf, Fernandez Terán 
Ayer tarde salió p^ra la Península á 
bordo del vapor correo nacional, Colón, 
el general de brigada, Excaio. señor 
don Fernando Femández Terun. 
DeseámosJe una feliz travesía. 
INSURRECCION 
De nuesiros corresponsales especialeíj. 
(POR COKRBO.) 
DE SANTO DOMINGO. 
Mayo 18. 
L a T r o c h a 
Los trabajos de la trocha por la vía 
férrea adelantan mucho, así en zanjas 
como en fortines. 
Los trenes do viajeros y mercancías 
ílegao y salen á sus horas. 
Esto indica que la vía está expedita. 
O r d o ñ e z 
El Teniente Coronel Sr. Ordoñez 
salió esta mañana en busca del ene-
migo. 
P r e s o s p o l í t i c o s 
Por viajeros que llegan de Sagua se 
sabe que en esta villa se pusieron en 
libertad muchos presos politicosj en 
Santa Clara y Cieníuegos, se dice que 
ha sucedido lo mismo. 
C a n d e l a y t i r o s 
De noche y próximo á las casas del 
demolido ingenio del Inglés, un puña-
do de mambises pegó luego al campo 
de caña. 
Voluntarios del Escuadrón de Santo 
Domingo que están á cuartelados en 
dichas casas hioieron vanas descargas 
como también el fuerte que está cus-
todiando el puente del ferrocarril de 
Sagaa. Tos muertos y los heridos no 
fueron vistos por la oscuridad de la 
noche. 
I T n a c a r t a 
La carta que cogieron las compañías 
de Luzón junto con el libro de Coila-
zo, dió un resultado pésimo para (ios 
vecinos de Jicotea, que fueron presos 
y remitidos á Cienfuegos. 
Parece que en la carta se compro-
metían á dar dinero y municiones á ios 
insurrectos, si les dejaban sacar taba-
co del campo. 
E l Corresponsal, 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C I A L E S . 
Heñido encuentro 
Según noticias, se sabe que hoy ha 
habido un importante combata entre 
el Coronel Molina y loa insurrectos 
que se hallan en los límites de Matan-
zas y Santa Clara, en donde se en-
cuentra la partida que manda La-
cret. 
Entre los numerosos muertos que se 
le han hecho al enemigo, pues pasan 
de 50, figura un tal Mier, ayudante de 
Máximo Gómez, 
Presentados 
El general de la división de la Tro-
cha de Sancti Spíritus, dice que desde 
el dia 10 á la fecha, se han presenta-
do TiG personas, y en Gaibaguan del 12 
al lo unas 110, 
Más presentados 
El comamiante de armas de Mana-
gua dice que se han presentado D. Jo-
sé León Diaz y ü . Francisco Hernán-
dez de la partida de Castillo con armas 
y municiones. 
El comandante militar de San Anto-
nio de los Baños, aico que se han pre-
sentado á indulto dos individuos uno 
de ellos de la partida de Collazo y otro 
de la de Borges. 
San Cristóbal 
Una pequeña columna ai mando del 
comandante Capetillo, salió á hacer 
exploraciones en dirección á Mayarí y 
con intención de forrajear y traer 
viandas á, su regreso. 
Un grupo de paisa [ios que iba con 
la columna y que se separó de ella, fué 
atacado por otro de insurrectos, y al 
ser visto por la fuerza cargó esta so-
bre ellos dando muerte á dos rebeldes 
uno de ellos titulado médico é identi-
ficados ambos como incendiarios. 
En poder de la fuerza quedaron va-
rias armas y documentos. 
De San Felipe 
El Coronel del Batallón do Isabel la 
Católica, dice que con noticia de que 
la partida de Juan Delgado con unos 
mil hombres, se hallaban por el potre-
ro Jestís Mítría salió para dicho punto 
encontrándola, en varias posiciones, 
desde donde rompió el fuego sobre la 
fuerza. 
Contestado por ésta la agresión fué 
desalojado de sus posiciones y perse-
guido por Alambique y San Antonio, 
hasta que se fraccionó. 
Se le hicieron seis muertos, entre e-
llos el cabecilla José Valdés, y otro a-
yudante del expresado cabecilla. 
Llevan muchas bajas, se le han co-
gido 8 caballos, armas y municiones, y 
se le destruyó el campamento. 
La fuerza tuvo tres heridos y dos 
contusos. 
En Mayarí. 
El Comandante del cañonero Mart ín 
Alonso Pinzón, Sr. Gálvez, ha dado 
cuenta de haber visto sobre la boca de 
Mayarí, grupos insurrectos en actitud 
hostil, así coiiK) un bote tripulado en 
la boca del Estero. Les hizo ocho dis-
paros con granadas y desapareció en 
el acto. 
VAPOR-CORREO-
Ayer tarde salió de este puerto pa-
ra los de Corana y Santander, el va-
por-correo nacional Colón, conducien-
do la correspondencia, carga general 
y 1.024 pasajeros. 
Entre éstos, se cuentan los señores 
siguientes: 
Coronel, D. Dámaso Berenguer; te-
nientes coroneles. D. Ramón Trinchan 
y D. Eicardo Teruel; capitanes, don 
José García y D. Eduardo de Tapia; 
tenientes, D. Mateo Nájera, D. Anto-
nio González, ü . Angel Amores y don 
Martininno Puigdevall; médico mili-
tar, 1>. Francisco Escolano. 
EL M A 8 C 0 T T E . 
Ayer á la una y media de la tarde, 
se hizo á la mar con rumbo á Cayo-
Ilueso y Tampa, el vapor-correo ame-
ricano Mascotte, conduciendo corres-
'pondencía, carga general y 21 pasaje-
ros. 
EL HATÍAITA. 
Para Xew-York salió ayer tarde el 
vapor español Habana, con carga ge-
neral y pasajeros. 
EL M A R I A H E R R E R A . 
El vapor-correo de las Antillas, Ma-
r í a Hernera, salió ayer tardo para 
Puerto-Pico y escalas, conduce carga 
y 12 pasajeros. 
EL M A R T I N SAENZ. 
Para Veracruz, salió ayer tardo el 
vapor español Martin iSaenz, 
El vapor americano Vigilancia llegó 
á Nueva-York ayer, á las cuatro de la 
mañana. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
JUH AMENTO 
_ Ante la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia, prestó juramento ayer para ejereor la 
profesión de abdgftdo, eí Ldo. D. l&idro Cor 
zo y Principe. 
TJENrXCIA. 
El TItnco. Sr. Préndente de esta Audien-
cia, .«e ha servido admitir larenucia que del 
sai go dé Juez mtisíoipal sóplente del Cerro 
pie-jcntó D. Francisco E, Portuoudo. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
Sala de Jo Qktü, 
Declarativo de monor cuantía seguido por 
don Félix Herrero como gerente do la socie-
dad do Valverde y Honevo, contra la Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramento de la 
parroquia ud Espíritu Santo, sobre pesos. 
Ponente: Sr. Pampillón. Letrados: Ldos. 
Cbomat v Rodríguez de Armas. Procuradoi: 
Sr. Sterling. Juzgado de Jesús María, 
Secretario, Ldo. La Tonr . 
J n c i C S OKALES 
Sección Ia. 
Contra Julián Rodríguez, por pro-
vocación á la rebelión. Ponente: señor Ma-
ya. Fiscal: señor Alvarez, Defensor: Ldo. 
Bernal. Procurador: señor Sterling. Juz-
gado, de la Catedral. 
Contra José García López y otro, por 
simulación de contrato. Ponente: señor Ma-
ya. Fiscal: señor Giberga. Defensor: Ldo. 
Potts. Defensor:: Dr. González, y La-
nuza Procuradores: Sres. Mayorgay Villar. 
Juzgado, déla Catedral. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Diego Maldonado, por lesiones. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: Ldo. Bernal. Procurador: 
señor Sterling. Juzgado, de Belén. 
Contra Juan González, por lesiones. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Nogueras. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra Nazario Vázquez y otro, por le-
siones. Ponente: señor Navarro. Fiscal: 
Sr. Villar. Defensor: Ldo. Medina. Pro-
cmador: señor Valdes Hurtado. Juzgado, 
de Bejacal. 
Societario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
A bordo del vapor Colón se embarcó 
ayer tarde para la Península, nuestro 
amigo y correligionario el Sr. D. Die-
go A. Blanco, ex alcalde municipal de 
la Catalina. 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso á esta Isla, donde tantos amigos 
cuenta el Sr. Llanco. 
El vapor Colón que salió para la 
Península ayer tarde, conduce a su 
bordo ocho conünados. 
Ayer tarde salieron para la Penín-
sula, á bordo del vapor-correo C0IÓ71, 
208 individuos de tropa. 
CAUTAS ITALICAS 
Boma 30 de abril de 1896. 
Reunión tlcl Parlamento.—Crisis en Francia. 
Grande desengaño sufrieron ante-
ayer ios que se prometían una sesión 
animadísima con motivo de la reaper-
tura del Parlamento, dado que los de-
bates relativos al Africa y que abraza-
rán toda la política de Italia y las lu-
chas entre oposición y gobierno, han 
quedado aplazadas una semana, para 
dar tiempo de que se reparta y estudie 
el Libro Verde, conteniendo los docu-
mentos diplomáticos relativos al Su-
dán y á la Abisinia, 
Debían coincidir con las decisiones 
africanas del gobierno, los vivísimos 
debates á (pie forzosamente darán 
campo las interrogaciones de los ad-
versarios de Crispí, sobre la inmensa 
responsabilidad (pie le alcanza en los 
desastres de Adua, y las propuestas de 
acusación contra el caído ministro, for-
muladas por sus más ardientes enemi-
gos, como los diputados Imbriani y 
Cavaloti, Los bien informados pien-
san, sin embargo, que el aplazamiento 
pedido por los Ministros y consentido 
por la Cámara, obedece al deseo de ob-
tener en este período do ocho días es-
clarecimientos sobre las verdaderas 
causas del rompimiento de unas nego-
ciaciones para la paz, que más que el 
Rey Humberto, deseaban los ministros 
Rndini y Duque de Sermoneta, á quie-
nes se asociaban la mayoría de la opi-
nión, fatigada de las aventuras y de-
sastres de Africa. Pudiera, además, 
acontecer que en este plazo, así como 
las armas itálicas han libertado á Kas-
sala en el Sudán, venciendo á los der-
viches, y decidiendo conservar aquella 
plaza al menos hasta el otoño, época 
en que los anglo-ejipcios estarán ya 
en Dongola, se prometa el general Bal-
disara salvar la guarnición itálica de 
Adrigat en el Tigre. 
El Libro Verde ó sea colección de 
despachos que los gobiernos presentan 
á los Parlamentos sobre las grandes 
cuestiones debatidas con naciones ex-
tranjeras, no es en esta ocasión uno, 
sino nada menos que tres. Explique-
mos tal imparcialidad del gabinete. 
Crispí antes de caer fulminado por la 
catástrofe de Adua, había preparado 
su Libro Verde, en que derramaba y 
concentraba sobre la cabeza de Bara-
tieri toda la responsabilidad de la es-
tensión tomada por las guerras de 
Etiopía y el Sudán, los desastres de 
Amba-Aiagi yMakalie, añadiendo unís 
tarde la hecatombe de Adua. 
Próximo á abrirse en Massouali el 
Consejo de guerra destinado á juzgar 
al que como Caro había perdido y sa-
crificado las legiones romanas, los mi-
nistros Crispí y Barón Blane, faltan-
do á los precedentes diplomáticos y ha-
ciendo uso de documentos oficiales, hi-
cieron publicar en la prensa francesa, 
para que de ella las tomasen los dia-
rios italianos, numerosos todavía en 
Poma, que le son afectos, aquellas no-
tas, telegramas y despachos más con-
ducentes á su propósito. El escánda-
lo en la hueste gubernamental y en los 
enemigos de la situación pasada fué 
grande. En virtud de lo cual el gabi-
nete Rudini-Ricoti-Sermoneta, decidió 
preparar un segundo Libro Verde, és-
te absolutamente completado, dando á 
luz íntegros todos los documentos su-
primidos, ó mutilados por sus antece-
sores. Allí aparecían aquel telegrama 
de Crispí, llegado á la Eritrea cinco 
días antes de la catástrofe de Adua, 
diciendo que la lucha africana no era 
guerra sino tisis militar, impulsando 
á Baratieri á la suprema locura de un 
ataque ofensivo contra posiciones Etio-
pes inexpugnables; las comunicaciones 
del Ministro de Negocios Extranjeros, 
Barón Blane, aplaudiendo la expedi-
ción de Kassala en el Sudán, uniendo 
asi la guerra con el Mahadí ó Califa 
de los derviches, á la del Negós y los 
Etiopes, proyectando la expedición al 
Havrar, para llevar la lucha al cora-
zón de la Abisinia, y pidiendo para 
ello á Inglaterra el paso de las tropas 
itálicas por Zeyia, que el gobierno in-
glés vacila en conceder, rece>aii4^ 
complicaciones con la Frauda; exigien-, 
do siempre para toda paz con Menelik. 
que no se desea muy sinceramente^ 
mantener el protectorado itálico sobrt 
el Soberano y los Ras de la Abisinia 
y yendo por último al estremo de alen-
tar el espíritu de rebelión ó de ambi. 
ción de Mangasera, Makonan y el Rey 
de Gogiar, ofreciéndoles la sucesióu 
del Negús. Acaso se ha ido en estad 
revelaciones algo más lejos de lo qu<? 
exigen el interés do Italia en sus reía, 
clones con alguna potencia como U 
Rusia. 
» 
Pero todo esto interesa bien poco á 
los lectores de Cuba, que tienen cues-
tiones y guerras que les interesan ma< 
de cerca. El tercer Libro Verde pie-, 
senta mayor interés internacional, pues 
en él se desenvuelve todo el curso de 
las negociaciones para la paz entrtí 
Etiopía é Italia, una vez llamada á ro 
gir loa destinos de ésta los actuales 
consejeros de la Corona. Realmento 
los tratos se iniciaron bajo el gobierne 
Crispí, autorizándolos este último, 
juntamente con la facultad de aban-
donar á Kassala y Adigrat cuando lle-
gando á la Eritrea el nuevo general 
Baldisera pocas horas después de la 
hecatombe de Adua, pintaba en sus 
telegramas comprometidísima la situa-
ción de las fuerzas itálicas en el Sudán 
y en la línea del Mareb, desmoraliza-
dos los restos de su ejército, reducido 
á 15,000 hombres y 14 cañones, y avan-
zando las armadas victoriosas de Me-
nelika, fuertes de 100.000 etiopes, con 
50,000 camellos y muías, una caballe-
ría galla numerosa, y alzando todo el 
Tigre contra los italianos fugitivos y 
los Askaris á cientos mutilados. Para 
contener el torrente manda á la tienda 
rosa y blanca del Rey de los Reyes y 
de la Emperatriz Taitón, al mayor ge-
neral Solsa á protesto de pedir autori-
zación para enterrar los miles de muer-
tos en la batalla de Adua, y poder de-
cir á las familias desoladas los nom-
bres de los prisioneros que aún viven 
en los campamentos del Negus y de 
los Ras. Menelifla lo acoge noblemen-
te y se entablan en el acto negociacio-
nes de paz, formulándose las siguien-
tes bases; Fijar una de las posesiones 
itálicas en Africa en la línea del Ma-
reb: abandono del protectorado itálico 
sobre la Etiopía, establecido en el tra-
tado de Vecíalli, nunca completamen-
te aceptado por Menelik; elección por 
este de un Raspara el Tigré, que sea 
acepto á, Italia; y evacuación libre de 
la guarnición italiana que ocupa la 
fortaleza de Adigrat, cuyas fortifica-
ciones serán demolidas. 
Otros propósitos sobre tratados de 
comercio, colonizaciones itálicas en 
Abisinia, inteligencias para una polí-
tica adecuada á naciones cristianas en 
las complicaciones futuras con los der-
wiches musulmanes del Sudán, queda-
ban reservadas al porvenir. Con cier-
tas reservas respecto á las fechas, el 
Negus no excluye la libertad concedi-
da á los prisioneros de guerra, afirmán-
dose con mayor ó menor verdad que 
aquellos de nacionalidad itálica no ha-
bían sido mutilados; y que no se eleva-
ban á centenares los Askaris, que caí-
dos en poder de los Ras Mangasera y 
Sebath habían perdido el pié y la ma» 
no, como traidores á su primitiva pa-
tria. 
Asentada la paz y consignado el 
principio del mutuo respeto del terri-
torio respectivo de las dos naciones, el 
soberano de abisinío deducía la con-
secuencia de que así como él retiraba 
el grueso de su ejérciro al fondo de la 
Etiopía, lejano de la Eritrea itálica, 
las tropas italianas no necesarias á la 
guarnición de ésta se reembarcarán 
para su patria. Dos puntos que los 
consejeros de Menelik no debieron 
creer que ofreciesen dificultades insu-
perables, echaron por tierra el trabajo 
de paz adelantadísimo y aceptado en 
principio de una y otra parte. Fué la 
petición de que el tratado permanecie-
se por ahora secreto basta el convenio 
definitivo, y que bastase para suplir la 
llegada un general autorizado á en-
tendersi 'on Matronneu y Menelik, la 
aprobación telegráfica del Rey Hum-
berto. Pero en Italia y principalmeu 
te en los círculos del palacio se sabía 
que repugnancia sentía el Monarca de 
asociarse en primer término á una paz 
estipulada con el vencedor de Adua. 
De igual manera que la abrogación del 
protectorado itálico sobre la Etiopía 
hacía exigentes á los consejeros de la 
Corona, por consideraciones de presti-
gio internacional, á pretender se esti-
pulase á la vez que ningún otro pro-
tectorado extranjero sustituiría al del 
reino itálico. En las últimas notas el 
gabinete Rudini-Sermoneta demuestra 
que en un gobierno constitucional, un 
tratado de paz con una nación extran-
jera no podía ocultarse al Parlamento, 
como la firma del Soberano no podía 
ponerse sino aprobando los actos de 
sus ministros responsables. Insistien-
do además sobre la inmediata libertad 
de los prisioneros se creía resolver las 
vacilaciones que sobre la cuestión del 
protectorado imponían sin duda á Me-
nelik sus tratos con Francia, y espe-
cialmente los compromisos contraídos 
con el Czar de Rusia, que tanta ayuda 
moral le ha dado, recordando que la 
Emperatriz Taitú propuso ella misma 
esta exención de todo protectorado, y 
formulando así el artículo en cuestión. 
El Emperador de Etiopia pennane-
ciendo firme en el propósito de no 
aceptar el protectorado de ninguna 
potencia, se conviene entre las partes 
contratantes á abrogar el tratado de 
üccialli y estipular uno nuevo de paz 
y amistad, fundado sobre el principio 
del tratamiento de la nación más favo-
recida para toda ventaja comercial, ó 
de cualquiera otra naturaleza. Grande 
fué la sorpresa cuando en vez de esta 
estipulación se recibió la nueva de que 
el negociador Mayor Salsa había sido 
retenido por el Negus sin aceptar sus 
propuestas, á lo que tuvo que respou-
der el general Baldissera con el rom-
pimiento de toda negociación para la 
paz. La primera y penosa impresión 
se modificó, sin embergo, algún tanto 
al conocerse en Italia la epístola en 
que anunciaba Manelik tal suceso al 
general itálico. Tiene aun en países le-
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janos cierto interés este docuento 
oriental, en el cual el que se llama 
vencedor de los leones, como descen-
diente de la familia de Juda, electo de 
Eíd rey de los reyes de Etiopia, dice 
haber hablado largamente con el en-
viado itálico, consignándole autográ-
ficamente las bases de inteligencia en-
tre naciones cristianas y partiendo 
Salsa con estos autógrafos para volver 
con una respuesta favorable, trayendo 
el sello del Monarca de Italia. E n 
cambio al regresar, cambiándolo todo, 
lia sido portador de nuevas propues-
tas. Por lo cual viendo que la paz es-
taba abandonada y que se había cam-
biado todo lo hablado, pidió se le res-
tituyesen sus escritos, dándole en 
cambio los por él tírmados. Pero ale-
gando haber dejado en Asmara los del 
Negus, éste manifestó que hasta su 
devolución el plenipotenciario perma-
necería á su lado. No creáis, añade, 
que lo lie detenido por otros motivos, 
pues cuando tenga mis antógnilbs os 
enviaré el Mayor Salsa. Firmado el 0 
de Abril del ano griego, ó sea el IS 
del latino en el de 1800, que llama del 
perdón. Esta epístola va acompañada 
de otra del Ras Mangascia, hijo del 
que fué Key de Syon y de Etiopia 
Juan, quien después de saludar en 
nombre de Dios al general Baldissera, 
le dice que Menelik le ha encargado 
hacer amistad con él. Procure, aüade, 
como yo, esta paz y amistad, deseando 
vivamente vivir de acuerdo como en 
io pasado, tornando la amistad cual 
era en un principio. 
Si Menelik no quiere reservarse el 
porvenir, esperando las complicaciones 
del Sudán, ó no ha contraído compro-
misos, cosa que dudo, con Francia y 
Rusia, deseosas de debilitar á la Italia 
en Europa con estas guerras a Ir ¡canas, 
hiriendo así á una de las naciones que 
constituyen la triple alianza, el con-
testo de estas epístolas deja abierta 
lá puerta á ulteriores negociaciones 
do paz. Ya he dicho que en cuanto á 
Knssala, existe acuerdo entre Italia é 
Inglaterra para una acción comúa en 
el Sudán. 
Pero mucho más que las cuestiones 
africanas ha de interesar á los lectores 
del DIARIO la crisis política, ministe-
riai y aun social de Francia, porque 
el porvenir de la República afecta no 
.sólo á Europa, sino al universo. Aun 
que luchando siempre con el telégrafo, 
eterno enemigo de los corresponsales, 
diré que después de tentativas inelica-
ees para reconstituir el gabinete Bóur-
geois, ó formar otro radical también, 
pero más templado, bajo la presiden-
cia Samen que fracasó por la résis-
I. ÍM ta del elemento socialista á desis-
tí! du la, reforma del Senado, moditi-
cívüdu la conotitución, y abandonar el 
ií«puesto sobre la renta, se organizó 
i:.;,. tres días una administración que 
s¿ Ufala de concentración republica-
i.'a, pero en cuyo fondo domina el ele-
rni-ütü v:onservador, cuyos personajes 
prluripales son Meline, presidente del 
UOiisejoj ifannotaus, el que ya ocupó 
con brillo la cartera de negocios ex-
tranjeros: Cochery, financiero distin-
guido; Barthon, antiguo ministro del 
interior; JBillot, de la guerra y almi-
rante l>esuard, de Ja marina. ]Sro acon-
teció sin embargo esto, sin que exha-
lasen un grito de indignación y de 
amenaza todos los elementos radicales 
y revolucionarios, distinguiéndose ja 
municipalidad parisiense, cuya mayoría 
entrando sin derecho en la acción po-
lítica, quiere imitar el papel represen-
tado por la célebre Commune. Así es 
que la lucha se ha empeñado desde el 
primer instante, y apenas Meline for-
muló su programa, que fué aplaudidí-
simoporel Senado, donde obtuvo el 
propósito de reforma constitucional 
una mayoría contraria de 214 sufra-
gios contra 42, aplazándose la asam-
blea hasta fines de mayo para dar así 
tiempo al nuevo gobierno, produio tres 
batallas sucesivas en el Cuerpo Legis-
lativo. Sin embargo, la declaración 
gubernamental no había podido ser 
más conciliadora, consignando el ar-
diente deseo de pacilicación y de har-
monía entre todos los poderes públi-
cos. No desesperaba, añadió Meline, 
de borrar las huellas del contiieto sur-
gido entre las dos ramas del parla-
mento, dado que el Cuerpo Legislativo 
poseía una mayoría republjcana re-
suelta á eliminar las cuestiones que 
dividen, para dedicarse en harmonía 
con el senado á las reformas democrá-
ticas. Prometió economías, reformas 
F O L L E T I N 
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NO VKLA ESCRITA EN FRAJíCÉS, POB 
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(CONTINUA) 
—Como hombre que soy, sé lo que 
valen ciertos consuelos p;ira el corazón 
de una madre uliigidu. K n virtud de 
esto, seíioia, os digo: "Vuestro hijo es 
inocente, y sa ldrá absuelto.:' 
Mariana tuvo tentaciones de, ediarse 
á los pies del señor de P 
Del tribunal corrió á la cárcel. 
, . Í'ÜCOS d ías después, cuando llegaron 
de París el eairuaiey el tiro de friso-
nes, los devolvió Mariana, y devolvió 
igualmente sesenta mil francos al ca-
jero de su marido, porque nada quería 
ya qae. le recordara á Delmoua. 
Gibért , satisfecho de haber encon-
trado á su madre,' no le preguntó si-
quiera qué nombre había lomado al 
pasar a segundas nupcias, porque te-
lina .nolesiarla con ello, y se limitaba 
a darle el dulce nombre de imidr$. 
A Pierrebuff, no hay para qué decir 
m í e s e le había escrito que todo íéar-
cimba, bien. 
. l i a n a fál ta le hacía al piloto aquel 
coiiMiclo. pues llevaba diez y Ocho días 
de carecer de noticias de Juan y EVA. 
Por más que hacía para lee baza r ías ' 
le atormentaban las más siniestras sos-
pechas 
Entretanto, seguía aliviado u- la he-
rida. 
X X V Í , 
E L . J U I C I O . 
Hace un mes que fué Mariaiig por 
vez prime ra á ver al seuoi p: o,, mador 
del rey. 
Va se i::?^: - . ; - - b . y hoy es el 
ffía en qiíí: se ha ae decidir de l a ^iíer 
•te <ie Gibcrt. ... . ' ; " 
.La Vannes, como en todas las caula-
favorables á la.o clases obreras, y man-
tener desenvolviéndola la situación 
poderosa de la Francia en el mundo, 
basada en alianzas preciosas y fieles. 
Pero Gonblet, Bourgeiois, Ricard y 
otros oradores radicales y socialistas 
le sucedeu en la tribuna, insistiendo 
ea la preeminencia del Cuerpo Legis-
lativo sobre eJ Senado, á quien no se 
debe consentir que derribe ó ensalce 
ministerios, y desafiando á que Meline 
que ve alzarse en contra á toda la 
Francia progresista, disuelva las Cá-
maras, coníiaudo en que, como sucedió 
cuando la lucha de Gambetta contra 
el duque de Magenta, la nación envia-
rá una mayoría más radical aún y con-
traria á los reaccionarios del Senado, 
imponiendo á los ministros la revisión 
constitucional, Deschanel contesta en 
nombre de los 'centros á estas amena-
zas; y tres mociones sucesivas de la 
oposición son rechazadas por 279 vo-
tos contra 251, mientras la unanimi-
dad de la asamblea proclama la pre-
ponderancia del sufragio universal y 
231 diputados contra 196, contándose 
entre los primeros la derecha, dan su 
apoyo al ministerio. L a sesión fué en 
extremo tnmnltuosay la agitación es 
grande en mucha parte de la Francia. 
Como Casimiro Perier que por estas 
luchas tuvo que abandonar la presi-
dencia de la república, el actual presi-
dente, Félix Fauro, á causa de no de-
jar el campo á los radicales, se ve 
vivamente amenazado también. 
Estos sucesos han distraído un tan-
to á París de la atención que en otro 
caso habría concedido á las fiestas en 
obsequio del príncipe Fernando de 
Bulgaria, quien continuando su viaje 
Triunfal iniciado por el cordial recibi-
miento del Sultán en Constantinopla, 
y por el que ha merecido á los Czares 
ên Elisia, que á porfía le han otorgado 
altas condecoraciones para él y para 
el infantil primogénito príncipe Boris, 
acaba de llegar á la capital de Alema-
nia, siendo acogido afectuosamente 
también por el Emperador Guillermo. 
E n el campo monárquico francés las 
bodas de la princesa Margarita con el 
actual duque de Magenta han sido 
igualmente muy celebradas, reunién-
dose con ese motivo todos los prínci-
pes de la familia de Orleans. E s esta 
princesa Margarita hija predilecta de' 
los duques de Chartres, aquella que 
debió ser esposa de su primo carnal el 
duque de Orleans, pretendiente á la 
corona de Francia, y que sembró de 
llores la prisión del Joven príncipe 
cuando fué detenido por el gobierno 
republicano. Sabido es que la pasión 
inspirada por una cantatriz bellísima 
puso término á aquel idilio de amor. 
Otro enlace, el de la princesa Alejan-
dra de Coburgo, nieta de la reina Vic 
loria, é hija del príncipe Alfredo y de 
María de Rusia, hoy soberanos de Co-
burgo-Gotha, ha producido numerosa 
reunión de príncipes germánicos é in-
gleses en la corte de aquel ducado. 
Volviendo, antes de concluir, á Ita-
lia, diré que su Cámara de Diputados 
ha convalidado, á pesar del dictamen 
contrario de su comisión de actas, fun-
dándose en que cuando su prisión, no 
eran elegibles las elecciones, á los je-
jes de los Tasci, sicilianos Bosco, Ga-
ribaldi, Barbato y De Felice, querien-
do sin duda así no agitar con nuevas 
luchas, después de la amnistía, á la 
Sicilia que empieza á pacificarse.—Los 
diarios que han permanecido fieles á 
memoria del buen rey Francisco de 
Ñápeles, acaban de dar á luz el conci-
so testamento de aquél monarca infor-
(uñado, en el cual, después do dejar 
usufructuaria de su fortuna á la reina 
Sofía y herederos definitivos á los 
príncipes do Caserta, que con tanta 
decisión han combatido en esa isla de 
Cuba, se termina con estas palabras: 
''Doy gracias á cuantos han sido bue-
nos para mí; perdono á los que me han 
hecho mrJ y pido á mi vez perdón á 
aquellos á quienes involuntariamente 
he podido ofender." 
E l Sacro Colegio ha estado á. punto 
de experimentar la pérdida acaso 
más dolorosa de cuantas ha sufrido 
últimamente, ó sea la del cardenal 
Galimberti, atacado de fulminante 
bronquitis, pero de la cual parece hoy 
mejorado, el eminente Num io que fué 
en Austria-Hungría. Su sucesor, mon-
señor Agliardi, está nombrado ya de 
modo oficial embalador extraordinario 
do León X I I I para la coronación de 
los Czares, habiéndose resuelto favo-
rablemente las cuestiones de etiqueta 
que ofrecían dificultad á su designa-
ción, pues no asistiendo como prelado 
des pequeñas, el palacio de justicia es 
un edificio mezquino, incapaz de con-
tener á la muchedumbre que le asedia 
desde las ocho de la maiiana. 
Son las once y media. 
E n la sala de audiencias los jurados 
están en sus asientos. 
En las bancas reservadas se ve á las 
personas notables de la ciudad; entre 
ellas están Mariana y Pierrebuff. E l 
piloto llama la atención de todos; to-
davía está indispuesto y descolorido: 
lleva su traje de marino, con todas sus 
condecoraciones nacionales y extran-
jeras, porque le ha parecido que en a-
quel evento tan grave convenía alen-
tar a Gibert con su presencia. 
Mariana, vestida con modestia, y ve-
lado el rostro, apenas llama la aten-
ción; nadie sabe, sin duda, que es la 
madre del acusado. 
El banco de los testigos está vacío. 
Lleva la voz pública una notabilidad 
del foro de Vannes. 
Otro abogado de Vannes es defensor 
del acusado, nombrado de oficio, por-
que Gibert no ha querido nombrar de-
fensor, á pesa* de las súplicas de su 
m adre. 
Las galerías abiertas al público, es-
tán llenas. 
Kn punto de las doce, un ugier a-
nuncia que lléga la corto. 
Los jurados ocupan sus asientos y 
pasan lista. 
A las doce y media llega el acusado 
entre dos gencíarmes: viste uniforme 
de aspirante de marina; su aspecto es 
tranquilo y su andar expedito: solo se 
advierte que e^tá un tanto descolorido 
-efecto, sin duda, de sus largos y dolo-
r- sos insomnios. 
Colócase en el banquillo de los acu 
sulos, détris de su défcusoi. y dirige 
una mirada a! audiíorio. Al v e r á su 
mauie y a P.Li rei)n:l se esliemece. 
El aspecto del aeusado le cauta des-
-:c luego las simpatías del' audito-
rio. 
K0 hay quicu ig& t̂e lo que es la vis-
católico á la función religiosa en la 
catedral de Moscow, tendrá en las de-
más solemnidades el puesto de prefe-
rencia sobre todos los enviadas extran-
jeros. Prelados distinguidos y miem-
bros de las familias patricias de Ñápe-
les y Roma le acompañan en su inismn 
para darle más realce Es lo que acon-
tece con la de España, compuesta del 
duque de Nájera. seguido de su ele-
gante esposa, enlazados con ¡as más 
altas familias de nuestra aristocracia, 
y á quienes acompañan en calidad de 
Secretarios y agregados militares y 
navales los diplomáticos y oficiales 
señores Llanas, Merry del Val , de esta 
embajada cerca del Vaticano, Lo5rgo-
rri, conde de Paredes de Nava, O'Don-
nell, hijo del Duque de Tetuán, y el 
marqués de EIduayen, que lo es del 
ya electo presidente del Senado. 
E l Santo Padre ha celebrado -a misa 
en el aula de las beatificaciones y dado 
la bendición á 3,000 peregrinos proce-
dentes del Véneto, ia Lombardía. el 
Píamonte y la Emilia, venidos á la 
ciudad eterna para ofrecerle el óbolo 
de San Pedro y hacer la visita de las 
siete basílicas, asi como de los san-
tuarios de las Vírgenes de Loreto y de 
Pompeya. 
Ü N ANTÍGrUO D I P L O M i T I C O , 
ECOS DE LA MODA 
E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a al 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Madrid. 23 de abril de 180G. 
Coloquémonos en plena época de En-
rique IV y también en la de Luís X I I I 
y comencemos diciendo—si mis queri-
das señoras no lo juzgan un solemne 
disparate—que hay siglos que mueren 
preraaturamente. Él X V I , de comple-
xión robusta, prolongó su vida hasta 
el último día del reinado del Mocarca 
bearués, conservando ideas y costum-
bres, modas y modales. 
Más adelante", andando el tiempo, 
fó las cuartillas), nos hallaremos frente 
aLsiglo X V I I , resistido á morir; y el 
XVIÍI , en cambio, malográndose! 
Aquellos años de gracia (siglo X V I ) . 
cuando el reinado de Enrique I V , fue-1 
ron, tras largo tiempo de fiebre, una 
especie de convalecencia; y Francia 
revivió saneada, limpia y arregladi-
ta Sí, tras el refinamiento ridícu-
lo y enfermizo del reinado de Enri-
que IIT, las modas de vestir adquieren 
cierto aspecto mns fagon Y , sin 
sin embargo, se trata, casi casi, de las 
mismas hechuras, pero más simplifica-
das y desprovistas de aquella supera-
bundancia, de aquel rebuscamiento en 
los detalles que distinguen á las otras. 
Esto no es decir que estas modas, lo 
mismo masculinas que femeninas, es-
tuvieran libres del pecado de ridiculez, 
pues comenzando por declarar que 
eran menos elegantes que las otras, di-
remos también que por el afán de ir 
hacia lo sencillo cayeron en lo soso. 
Sin embargo, bien pronto hízose la 
luz, y por entre esas obscuridades a-
brióse paso la gracia desenvuelta de la 
toilette Luis X I I I . Aquello de la senci-
llez fué flor de un día. 
E n las grandes solemnidades las se-
ñoras tornaron á la profusión de joyas, 
sin diferenciarse en natía de las damas 
de la época anterior. 
L a reina que reemplazó á Margarita 
de Valois, con motivo del famoso di-
vorcio: aquella María de Médicis, reina 
legítima, y la otra, la ilegítima, Ga-
briela de Estréess, duquesa de Ver-
neuil, así como otras elegantes no me-
nos bellas y lamosas, presentábanse 
en festines, bailes, mascaradas y me-
riendas, tan espléndidemente atavia-
das, luciendo tantas y tan magníficas 
joyas, que á duras penas podían hacer 
el menor movimiento, bajo el peso de 
tales adornos. 
L a reina vestía en cierta solemnidad 
un traje de tela nunca yista por lo cos-
tosa v bella, en cuvo tejido entraban 
32.000 perlas y 3.000 brillant es. Ni más 
ni méüOs. Este mal ejemplo cundió, y 
las grandes señoras gastaban más de 
lo que podían con tal de lucir trajes de 
raso, brocado ó damasco, á cual más 
ricos, sin que faltaran el hilo de oro en 
la trama, y las piedras preciosas en el 
adorno. 
Examinando cuadros y estampas de 
aquel tiempo, hallamos gran diferencia 
entre el refinamiento en las modas á 
lo Enrique I I I , y la elegancia algo 
pesadota del estilo Enrique I V . 
Usóse el peinado tan voluminoso, 
que bien podemos decir que las cabe-
zas gemían bajo un edificio de pelo 
ta de una causa criminal; nos ahorra-
remos, por tanto, entrar en los porme-
nores de ia de Gibert. 
Leyóse el acta de acusación, y des-
pués Gibert respondió á las pregun-
tas que le fueron hechas, lo mismo 
que había respondido al juez de ins -
trucción. 
—Soy inocente, dijo, en ese crimen; 
pero mi honor y mi conciencia me or-
denan no revelar en donde pasé la no-, 
che del crimen. 
Aquella supuesta evasiva, capaz de 
promover dudas en el ánimo de mu-
chos, hizo parar la atención á mAs de 
uno de los jurados: el ministerio pú-
blico tomó nota de la respuesta; Ma-
riana al oírla suspiró afligida, creyen-
do que su hiio estaba perdido, y Pie-
rrebuff, eon su mirada, aprobó. 
—Bien dicho, significaba aquella 
mirada; sois hombre de corazón. 
Por más que insistieron el presiden-
te del jurado y el abogado general, Gi-
bert se limitó á decir: 
—Nada más tengo que exponer. 
Se procedió á oír á los testigos.. 
E l primero de ellos era el señor de 
Merinval. No estaba presente por cau-
sa de enfermedad; así lo decía su es-
crito, refiriéndose á sus primeras de 
claraciones, y confirmándolas en todo 
y por todo, con protesta de que no 
conteuíau más que la verdad. 
E l segundo testigo era el señor con-
de de Delmoua; tampoco estaba pre-
sente, y disculpaba su ausencia con la 
necesidad imperiosa .de .hacer un via-
je á Londres para cuidar de euantiosos 
intereses; viaje que, agregaba, no ha-
bía creído oportuno suspender por 
solo ratificar un testimonio tan insig-
nificante como era el suyo en este ne-
gocio. 
E l tercero y último testigo, el señor 
('irlos Delnioua. tampoco Wraba pre 
senté; pero no *e había lomado el tra-
bajo de explicar su ausencia. E s ver-
dad que le h'abian citado, diri;.-k.. > 
las ertas á ¡a Escuela iltivai de püae¿j 
postizo. E l color de éste variaba se-
gún la moda. 
Empezaron á estaren auge las pelu 
cas, é hicieron verdadero furor durante 
los reinados de Luis X I V y Luis X V ; 
al principio no las usaron sino las mu-
jeres. Las pelucas blancas trajeron la 
moda del pelo enpolvado, y hubo quie-
nes se lo blanqueaban con'r.ua especie 
de engrudo; otras, empleando polvos 
de la mejor calidad, períumados. per 
supuesto, y no faltaron algunas que 
emplearon los de roble podrid 
Durante esa época comenzaron á 
despuntar los iitnares postizos, oue 
reaparecieron, para hacer fiíror, en el 
siglo X V I I I , Los primeros lunares 
era de ene que fuesen muy ílamativos; 
tanto, que parecían parches. Razón 
por la cual resultaüan más seductores 
los diminutos, aquellos luuárcitcs lla-
mados ''asesinos," tan en boga po¿b 
tiempo después. 
Las mujeres del piteólo y las de la 
clase media conservaron la antigua 
caperuza, tocado Sumamente modesto; 
mientras que la3 de la aristocracia; 
que adornaban su cabello coa perlas y 
otras joyas, adoptaron, para salir, el 
sombrero en forma de "toca,'' cuyo 
principal adorno io constituía un gru-
po de ]>-unías. 
Se puede hacer, á grandes rasgos, el 
retrato de una mujer á la moda, di-
ciendo que en aquel tiempo, como en 
los anteriores. Jas damas elegantes 
iban, más que sujetas, prensadas den-
tro del rígido y emballenado corpino. 
Éste, por su estrechez y largura, más 
bien parecía una funda. 
E l descote llegó, también entonces, 
á ser tan excesivo, que Su Santidad 
creyóse en el deber de intervenir, ame-
nazando con excomulgar á cuántas se 
descotasen con exceso. 
[Amenaza semejante no hizo todo el 
efecto que debió hacer! 
Y , en fin, las inmensas gorgneras, 
los cuellos de encaje sostenidos por 
medio de alambres, según creo haber 
dicho en otra ocasión, seguían impe-
ra tul ó y sirviendo de marco á las pro-
tuberancias del busto 
L a finura del encaje cuadraba tan 
perfectamente alrededor de lo desnu-
do, que no hubo encaje mejor ni más 
admiiido que el punto de Venecia ó el 
de FJandes ¡Eran ambos tan 
transparentes! 
SALOME NÚÑEZ Y TOPUSTE. 
N O T A S T E A T R A L E S 
E n Irijoa se estrenó el martes un 
mamarracho que se titula ¡Quién Tu rie-
ra Suegra! y durante toda la represen-
tación los espectadores se miraban unos 
á otros guiñándose los ojos, asombra-
dos ante aquel monstruoso conjunto 
de simplezas, vulgaridades y tonterías. 
Una Mary Eegla en el jardín y otra 
más deforme en el escenario. 
E l argumento se reduce á presentar 
á un marido que no trabaja y que se 
mantiene de los regalos que hacen á 
su mujer las vecinas. Salen á la esce-
na dos cobradores que se retiran apa 
leados ó poco menos. Por último, apa-
rece el diablo con el propósito de com-
prar la suegra al dueño dé la casa. 
Este se lamanta de no tenerla y pre-
gunta á Lucifer que si no le sería lo 
mismo llevarse á su esposa. 
Todo ello sin enlace, sin plan, sin 
respeto á la métrica ni ;i la gramática 
castellana. A ratos los personajes se 
expresan en versos ramplones, luego 
en prosa descoyuntada. ¿Y la música? 
Falta de ligereza, rebelde á los cantan-
tes, demasiado ampulosa, y con remi-
niscencias da La Tempestad y otras zar-
zuelas conocidas. 
L a Empresa hizo bien en no repetir 
el miércoles ¡Quién Tuviera Suegra!; 
pero mejor hubiera procedido no dan-
do á conocer semejante engentro, reñi-
do con el arte y el buen gusto y con la 
cultura á que se debe rendir forzoso 
bomenaje en Irijoa perennemente, á fin 
de atraerá las familias. ¿Por qué per-
der el tiempo ensayando obritas que 
no pueden vivir masque una noche¿ 
Para hoy anuncia la propia compa-
ñía los juguetes: F.l Matrimónio de AIí 
y Los Curanderos, guarachas y exhibi-
ciones do Mary Regia 
Según el programa que nos remite 
la Compañía de Opera Popular, las úl-
timas funciones de lá misma en el tea-
tro de Albisu, serán el jueves JI . el sá-
bado 23 y el domingo 24.. 
Para la de est a noche, por tandas, se 
ha elegido la inmortal obra cómica de 
á Oherburgo; pero todas habían venido 
respaldadas en estos términos: 
"Aquí no está el señor Carlos Dél-
raona, ni sabemos (o ni sé) en donde se 
hallará." 
FA pópulo, como hubiera dicho Eran-
tome, empezaba á alborotarse; habíase 
levantado temprano, dejado eí almuer-
zo, y metídose en bola, á sufrir coda-
zos, empellónos, etc. pensando asistir 
á un proceso notable, y resultaba que 
ese proceso era cualquier cosa. 
Gibert fué víctima de la ausencia de 
los testigos, y perdió por ella la simpa-
tía de las galerías. 
Algunos charlatanes inventaron, á 
falta de otra cosa que decir, que los 
acusaderes desistían porque Gibert 
contaba con protectores poderosos an-
te cuyo inllujo retrocedían los Merin-
val y Delmona. 
Esta versión circuló con mucha va-
lidez y muy en breve pasaba por artí-
culo de fé entre los comerciantes y has-
ta en la calle. 
Cómo fué que llegó á cidos de la cor-
te y de los jurados, no lo sabemos; el 
caso es que llegó basta ellos. 
Mugía la teiupeshul contra Gibert, 
y la embravecían quiza algunos cursa-
rios cobardemente vendidos á sus ene-
migos. 
¿Qué no sería cuando el abogado ge-
neral, al hacer uso de la palabra, no 
sostuvo la acusación? Aquel magistra-
do obedecía á su conciencia y al espí-
ritu de. la ley, según el cual el minis-
terio fiscal es de buena fé. 
Cuando hubo formulado su pedimen-
to, oyéronse rurtiores entre la concu-
rrencia, y el presidente se vió obligado 
á prevenir que si no se guardai>a la 
debida compostura, mandaría desocu-
par las galerías. 
Cuando el defenor de Gibert abrió 
los lábios, le silbaron. 
Ai'uera no silbaban, gritaban. 
E l ¡arado paree: Í i' -'.ar intimidado: 
'a ab-olnción de Gibert no se presen-
i"t¿^a iniij" Uuüa. 
Rossini E l Barberillo de Sevilla, con el 
siguiente reparto: 
Rosína, Sra. Fons; Berta, Sra. Cok; 
Ahnaviva, Sr. Sotorra; Fígaro, señor 
Ventura; D. Basilio, Sr. Moróles; es-
tudiantes, soldados, vecinos. Coro ge-
nei al, 
La función de pasado mañana cons-
tara de muchos atractivos y el domin-
go se ofrecerá la ópera de gran espec-
táculo, La A/'ricana. Hay que apro-
vechar el tiempo. Después ¿cuándo 
saborearemos plato tan exquisito' 
G A C E T I L L A 
E L PERIÓDICO LITERARIO Y 'ARTÍS-
noo.—Por fin recibimos el número 18 
de E l Fígaro, tan ameno como de cos-
tumbre. 
Trae unos versos de Picliardo en 
medio de u :a alegoría artísticamente 
dibujada por Henares; una carta del 
mismo literato que sirve de prólogo al 
folleto «Miss Lové»j trabajos de mérito 
escritos por Mon toro. Escoba)-, Here-
dia: "Los Juegos Olímpicos Moder-
nos'', artículo al que acompañan un 
retrato y dos vistas; notas madrileíias 
por M. E . Pardo; cuatro fotograbados 
sobre la insurrección de Cuba; el re-
trato del general japonés Yamagata; 
i>endición del altar regalado al Segun-
do Batallón de Voluntarios por su co-
ronel el Excmo. Sr. D. Manuel Valle; 
el Sha de Persia, há poco asesina-
do; el Teniente de Navio D. Carlos 
Butrón, comandante de la lancha Men-
sajera; la venerable Sra. Laureana Pi-
cliardo, viuda de Cruz Prieto, reciente 
mente fallecida, abuela de nuestro es-
timable compañero D. Julián de Ayala; 
la bella señorita Asunción Reyes y una 
abundante crónica de salones en la 
que Fontanills derrama, á los pies dé-
las señoras y señoritas, las llores del 
elogio. 
A propósito de E l Fígaro, creemos 
oportuna la reproducción do este suel-
to, que publica cu el número mencio-
nado: 
'•'•Frésente valioso. —Desde ayer se 
exhibe en el local queocupan la impren-
ra yoficiuas de este periódico, calle de 
Obispo número 62, el artístico retrato 
que S. A. la Infanta doña Eulalia ha 
enviado con su autógrafo al Cuerpo de 
Bomberos M unicipales de esta Ciudad, 
como presente cariñoso á la benemérita 
Institución. 
Dicho retrato será colocado en el 
Cuartel del aludido cuerpo que acaba 
de construirse en el antiguo placer de 
Balboa, y que llevará el nombre de la 
augusta dama. 
Invitamos al público y á nuestros 
amigos á que acudan a este esta-
blecimiento para admirar el artísti-
co regalo, que ha llamado la atención 
de cuantas personas de gusto lo han 
visto." 
NUEVO FACULTATIVO.—Desde hace 
pocos días ha fijado su residencia en 
a Habana el Dr. I ) . José Pérez y Gar-
cía, médico que hasta ahora venía 
ejerciendo su profesión en Candeiaria 
con brillante éxito. 
Además de ser especialista en en-
fermedades de mujeres, tiime un trata-
miento especial para la curación de lá 
fiebre amarilla, y recíentemenLe ha si-
do nombrado médico de la i;Quinla de 
Garcini." 
Recibe órdenes en San Rafael 1-10, 
Para otros informes, léase el anuncio 
que se publica en la sección cm res-
pon di en te. 
¿Eí? PELIGROSO ADELGAZAR?—La 
cura de la obesidad sólo es inofensiva 
en ciertas y determinadas condiciones. 
E s preciso quesea metódica, lenta y 
dirigida por un médico acostumbrado 
á esta clase de tratamientos. Siendo, 
pues, la grasa uno de los agentes de 
nuestro calórico y de nuestra energía, 
conviene saber tonificar al enfermo á 
quien se quiere adelgazar, mantenien-
do á cierto nivel la virilidad de su sis-
ma nervioso. 
Hace falta más todavía. E s indis-
pensable condición que la necesidad de 
adelgazar sea patente y que el peso del 
cuerpo exceda en mucho al medio esta-
blecido perlas estadísticas. 
Ejemplo: 
Una mujer de treinta años, de una 
altura de l'o8 metros, debe pesar, nor-
ma luiente, .3.") kilos. Debe, pues, ha-
cerse adelgazar si alcanza los 70 kilos. 
En resumen: es indispensable, antes 
de empezar todo tratamiento, oír la 
opinión de un doctor experimentado 
sobre la eficacia del régimen que se 
haya de seguir, pues se corre el riesgo 
de alterar su nutrición profunda y a'ra-
Lo que sufría yiariaua.no acertamos 
á decirlo. 
Solo un hombre tenía la suficiente 
popularidad para salvar la angustiosa 
situación; era Pierrebuff: ya se dispo-
nía á hablar, cuando se lo anticipó otra 
persona. 
Lina mujer vestida de negro, reca-
tando su semblante tras un tupido ve-
lo, se pasó del asiento que ocupaba á 
poca distancia del de Pierrebuff, y di-
rigiéndose al presidente, le dijo con 
voz clara, aunque un tanto conuio 
vida: 
—Señor presidente, ¿podrán los se-
ñores jurados oir á otro testigo en este 
asunto? 
La aparición de aquella mu jer con el 
velo tan tupido que hacía veces de ca-
reta, y etlya juventud revelaban lo es-
belto de su talle y su voz angustiosa, 
hicieron muy honda sensación. 
Restablecióse el silencio súbitamen-
te: el pó^ífo adivinaba que iban á dar-
le su etiwoióií. 
Los emisarios del Sr. de Merinval 
eran los comprometidos ahora. 
Cuando Gibert oyó la voz de la in-
cógnita, se estremeció: los dos gendar-
mes le sintieron temblar. 
Pierrebuff se había estremecido tam-
bién, murmurando entre dientes; 
—Xecio de mí con mis sospechas! 
El presidente entretanto respondió: 
—Señora, la corte y el jurado, pue-
den y aun deben oir á todo aquél que 
previo iuramento, declare acerca de los 
asuntos que le están sometidos; pero 
os advertiré, sen ara., que no se presta 
juramento con el velo echado. 
Sin replicar, Eva de Merinval, pues 
era eüa. echó hacia atrás con ademán 
rápiuo y gracioso el velo que la cubría 
y se dejó ver en toda su belleza. 
Los espectadores quedaron deslum-
brados, la conciiiTencia se estremeció1 
de admiraci.'m, y habría aplaudido á 
uo estar atójüía. 
Con semejanto abogado, estaba ga-
nada la cuisu de Gibert. 
veniente empleando uno mismo tal ó 
cual método, bajo pretexto deque con 
él le fué muy bien á Zutano ó Peren-
gano. 
Ahora que se exhibe en Irijoa un fe-
nómeno de gordura, nos parecen de 
oportunidad las consideraciones que, 
se hacen en los párrafos precedentes, 
traducidos de Le Fígaro de París. 
EXTRAVÍO DE UN TERNERO.—Al 
conducir ayer unas yacas paridas del 
vapor Tritón al Vedado, hubo de ex -
traviarse un ternero. A la persona 
que dé razón de él, se le gratificará 
con el valor del mismo lernéro; en la 
calle Séptima número 02, esquina .& 
Paseo (Vedado.) 
Se ruega á; los periódicos que gus-
ten hacer una buena obra, la repro-
ducción de las presentes líneas. 
A LOS GOLOSOS.—En Obispo ÍJl sa 
recibieron ayer ricas fresas de buena 
calidad y maduras, que se venden en 
ceslitas á cincuenta centavos cada, 
una. 
L a fresa arreglada con azúcar cu 
polvo y vino, es un postre exquisito, 
regio. Por algo se les dice á lasmu-
cbachas "tienen ustedes labios como 
fresas." 
lin los kuiquotes del mundo 
no existo equidad compleia-. 
unos se comen las liases 
y oíros se comen las fresas. 
v ACUNA. — Boy, jueves, se ádmi-
nistril en la Sacristía del Monserrate, 
de diez á, once.—Eu la Casa, de Heneli-
eencia de doce á una. 
LA n/riMA nrA.—l'ara fteuiátlcoíi 
los bávaros, como lo demuestra lo su-
cedido hace algunos rilasen un pueblo 
cerca de Lin/-, en Ha viera. 
Un viejo campesino estaba en los 
últimos momentos de su vida, 
ICi sacerdote acababa «le adminis-
trarle la Extremaunción y permanecía 
cerca del lecho esperando el último 
suspiro del agón izante. 
De repente el enfermo mnrmnio al -
^•mas palabras al oído de su mujer, 
ia que j,^ trajo su pipa 
101 moribando dio a launas eliu^ada», 
y dijo con macha- claridad: "JJéme ya 
completamcn! t- aliviado" y se murió 
en el acto. 
A "UN si'srnirnMt."—La ueurajgVíi 
se cura con bromuro, valeriana, quini-
na, morfina!, (y oíros muchos medica-
mentos terminados en htófi baños de 
mar, etc., que de verdad hacen desapa-
recer dicha dolencia. Pero le aconse-
jamos, sobre lodo, que se consulte coa 
un médico. 
E l lomar por curandero—a todo un 
gacetillero,—tiene sarna que rascar,— 
pues el preguntón maldito—con sus 
huesos puede dar—en San Antonio el 
Ohíqnito 
EXPERIENCIAS A I3ÍJONA.IITICAS. — 
¿Cuál es la altura mayor que puede al-
canzar un globo-
Esta pregunta, mil veces hecha, 
tanto por las diíicuhades que en sí 
tiene la precisa y e.vaela altura alcan-
zada, como por el peligro de subir 
demasiado, vuelve á estar sobre el 
tápete en el Club aeronáutico de Ber-
lín. 
Uno de los profesores de esta socie-
dad, el señor Assmann, acaba de p u -
blicar una Memoria detallando el re-
sultado de ir ascensiones. 
Según los dalos (pie dicho trabajo 
arroja, un globo con o os viajeros en la 
barquilla, puede alcanzar la altura de 
18,500 metros, que lia sido la mayor 
de todas las conocidas hasta el día. 
La temperatura era de 07 grados bajo 
cero. 
Mucha altura nos parece y mucho 
frío también para que pudiera ser so-
portado por personas, á no ser que. fue-
ran embutidas en dos ehouberskys. 
Dejamos á Le Tcmps la autenticidad 
de la noticia. 
CONTRA LA CRISIS.—En la sección 
de "Profesiones" del DIAUIO se publi-
ca actualmente un anuncio del doctor 
Taboadela, soüre el cual llamamos la 
atención de los lectores, por creerlo do 
utilidad para todos. FA concepto pro--
l'esional de que disfruta dicho dentis-
ta, ya por su dilatada practica, ya por 
el esmero que desplega en sus t ra ba-
jos, nos ahorran hacer de él nuevas 
recomendaciones. 
Añadiendo á tales garantías para el 
público, la circunstancia muy apiccia-
ble en estos tiempos de penuria econó-
mica, de los modestos honorarios quo 
el doctor Taboadela tiene eslabl«M idos 
al présenle, creemos prestar á hnes-
tros lectores un buen servicio, recor-
dándoles que el gabinete dental del 
— ¿Cómo os llamáis y cuántos años 
tenéis? preguntó el presidente, cuando 
se calmó un Linto el murmullo provo-
cado por aquel incidente. 
-••Me Hamo E v a de Merinval, señor 
presidente: la noche en que mi padre 
estuvo á punto de caer en una celada, 
estaba yo en su casa, en el castillo d e 
Dunes, inmediato á Lorient. E l Sr. Gi-
bert no quiere decir en dónde pmsó a-
quella noche; pero yo sé y digo que la 
pasó en mi aposento, adonde fue á (Ies-
pedirse de mí porque al día siguiente 
iba á alejarle, Kl Sr.-Gibert y yo nos 
amábanios sin que mis padres lo supie-
ran. E l S r . Gibert ha callado por c.n 
sentimiento de delicadeza, aun cuando 
se veía amenazado por la cuchilhi do 
la ley; en mí, sería cobardía y sería in-
famiá guardar el mismo silencio, y - - - -
No pudo acabar Eva: su voz había 
debilitádeso gradualmente y sus fuer-
zas desfallecían: cayó en brazos de Pie-
rrebuff, que por hallarse detrás de 
ella, fué el primero que acudió á soste-
s ría. 
Gibert había querido abalanzarse 
para hacer lo que hizo Pierrebuff. 
E u esta ocasión, el auditorio, hasta 
entonces aturdido y atónito, recobró su 
entusiasmo y aplaudió frenético, sin 
reparar que se hallaba en el santuario 
de la justicia. 
E l presidente mandó trasladar á. 
Eva á un aposento contiguo, en donde 
se le prodigaron los auxilios necesa-
rios, y entretanto interrogó al acusado 
sobre aquel incidente. Gibert respon-
dió con sencillez: 
—Lo que ha dicho la señorita de Me-
rinval es la verdad, señor presidente: 
debía yo alejarme, y en concepto de los 
dependientes del castillo, me había ar 
lejado ya, cuando me introduje en el 
aposento de la señorita sin saberlo ella, 
y pasamos allí la noche forjando pla-
nes para el porvenir* 
CSe continuür&J 
D I A R I O D E L A 
, — M a y o 2 1 de 1 8 9 ( 5 . 
(Itíctor Taboadela se encuentra en Pra-
do 91? esquina á Neptuno. 
ERRORES DE CAJA..— 
Confieso que tengo horro? 
á las cajas; s í , s e ñ o r . 
B e r á n mis quejas mal vistas, 
pero hay algunos cajistas 
que son temibles, lector , 
í í i c e unos versos á Paca, 
que por los versos ês ¡oca, 
y . . . ( ¡es to de quicio me saca!) 
puse yo; tu linda boca. . . 
y s a ü ó : tit linda v a c a . . . 
O t r a vez me puso en v i l o , 
y me hizo sudar el q u i l o 
é s t a , que en verso formulo: 
la, l l a m é Venus de Milo, 
y .salió: Venas de mulo, 
A Sof ía , amiga m í a , 
hice versos o t ro d í a , 
y , q u i z á s , por mala idea, 
donde yo puse: ¡So f ía ! 
puso un cajista: ¡tío f ea ! 
Con las dos r e ñ í por esto, 
pues cuando d e s p u é s fui yo 
.4 requebrar las dispuesto, 
y o f í a me d e s p i d i ó , 
y Paca me t i r ó un t iesto, 
Como estos, por el est i lo, 
c i t a r í a cien errores 
que me han tenido i n t r anqu i lo , 
que me han dado sinsabores, 
y que me han dejado en v ü o 
A s í que es muy n a t u r a l 
que hoy, aJ dar o r i g ina l , 
tema cosas imprevis tas . 
¡Lo qi ie es á algunos cajisra* 
Ies tengo un miedo cerval ! 
¡No es un temor necio y vano, 
p rop io de escri tor v i l l a n o , 
porque hay cajista perverso, 
que donde pone la mano 
no vue lve á sal i r u n versot 
Í.Tay cajistas destructores, 
que con sus torpes labores, 
son de los versos mortaja . 
¡ I g u a l que errores de caja, 
ex is ten cajas de errores! 
N o lo d igo por decir 
n i lo hago por escribir 
cosas m á s ó menos nuevas. 
Todo a q u é l que quiera pruebas, 
¡que las venga á cor reg i r ! 
Alejandro Nieto. 
L o s MARIDOS JUGADORES.—Al re-
dedor de una mesa de b a c e a r á : 
Ü u pun to que ha perdido no só lo el 
d ine ro sino la noc ión del t i empo que 
e s t á j ugando , p regun ta á su vecino: 
— ¿ Q u é hora es? 
— L a ana de la madrugada . 
— ¡ C a r a m b a , y m i mujer que me es-
p e r a para almorzar! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 21 DE MAYO. 
IT :te roe,-: eslú consagrado á la Madre del Amor 
I I éi-iuüsü. 
Al Circalar está et. santa Catalina. 
Sau Secundiuo, mártir. , 
j)a la liumildad de Maria Santísima. 
La bmnildad, dice San Bernardo, es el fundamen-
to y guarda de todas las virtudes Y con razón, 
porque sin liumildad no puede haber ninguna otra 
Tiilud en su alma, y aunque poseyera todas las 
virtudes, todas LuiriaQ al desaparecer la humli-
tiad. 
No hay duda que para nnestra uoturaleza corrom-
pida por el pecado no hay quizás, como dice San 
Gregorio. 
Sureño, virtud más diíidultosa de practicar que la 
de la humildad. Mas ello es que jamás podremos 
ser verdaderos hilos de María, si no somos humil-
des. Ella aborrece & los soberbios, no llama así 
sino á los humildes. "El que fuere párvulo ó sen-
cillo, vengase á mi.. Protégenos Maria bajo el man-
to de la humildad. 
Exhorta san Bernardo á todos los que aman áMa-
lía á ser humildes. Sí amáis á María, aspirad á esta 
virtud. 
Hablando de la humildad de María, dijo San Agus-
tín; ¡Oh! liumildad verdaderamente dichosa, que dio 
á los hombres un Dios en carne mortal, abrió el pa-
raíso, y libertó á las almas del infierno! 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia & las 
cebo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 21 —Corresponde TlsiUr á 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Salud, 
M E O T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia . 
A u d í e n e i a de l a H a b a n a , 
Presídeme: Iltmo. Sr. Doa José Pulido y 
Arrojo.—Audiencia. 
SALA DE LO CIVIL-
Presidente: l l tmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Migue! 116, 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero,— 
Zuluüta, 0° 0. 
Don Francisco Pampillón,—Galiauo, 75. 
Dou Francisco Noval y Mar t í—Nentuno , 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Virtudes 2. 
S A L A DE LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Fresidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mea-
do Figueroa.-Consulado, 14G. 
—Magistrados; Don Ricardo Maya y Laco 
Prado,. 11. ' fe 
DcoJuao 7aldéd Pages.—San Ignacio. 
12b. 
Esta Sección conoce de las causas que 
procfdoü de los Juzgados de Catedral. Gua-
dalü[te, Cerro, Mariaoao^ Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGCNDA, 
Presidente: i l tmo. Sr, Don José María 
Sabortdo—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Nararro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farrill,—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden do los juzgados de Jesús María, 
Jiolén, Pilar. Bejucal, Sau Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS StrPLENTKS 
Don RalaelMaydagan.—Reina34. 
Don Juan F. O 'Fani l l . -San Ignacio 14. 
..JOQ Autonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A . González y Lauuza.—Ca-
llo 7, udmero '1 Vedado. 
TR1BON AL CONTENCIOSO 
Presidente: l imo, señor dou Joaó Pulido 
—Audiencia. 
M a g u a d o s : don Emilio Navarro Ochóle-
ao.— l l ábana 55. 
D . Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2 
Dipuuulos Provinciales: don Mi miel 9 
VioBdi.—ObispolC. K 
Don Fernando de Castro j Alio. San i» 
XPOÍO 130. b 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarel ly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones?¿. 
Don Carlos Saladr igas. Nepluno 190. 
Dou Adr iano do la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . dela Torre—Belascoalu 7 
ÍISC&L DE 8. M, 
Don Federico Enjuto.-Tejadillo 1, 
TENIENTE FISCAL 
D. Belisario A l v a m Céspedes Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montonc.—Ca;a de Reco-
das. 
Don Andrés Avelino dei Rosario (con l i 
cencia.) 
Don Demetrio López Aldázaba!.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de ViMar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53,. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanarío 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Den Enrique Roig.—Aguiarll6, 
SSCRETAJilA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berr'.r 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3°: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Creña y Hevía. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id . 2o Don Augusto Valdós de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
Id . Don Francisco Javier Ajrribas, 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante? Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección l " : Don Josó L , Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2?Í Don Calixto Llerandl.—San 
Lázaro 108. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia: Don Carlos Valdés Faull, O-
bispo 127. 
Sección 2a: Don Adolfo ríioto.—Prado 86 
a)tos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Den Ricardo Viliate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz da Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9, 
Jesús del Monte-
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Vaidés H'irtado,—Dolores 
16 Marianao. 
J 
De 1 ' i n s í a n c i a é í n s t r ü c c i ó i h 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillermo Bemal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo '.(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castre-
Don Zacarías Brezmea. 
Don Jesús Rodrúmai 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracós. 
Escribanos-. Don Juan H . Vergol (Secre-
torio.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas, 
Juan J . Casas, 
QtTADALÜPB. 
Juzgadc: Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y Cofñgní. 
Escribanos: D. Arturo Gallettí (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar-
JESÜS MAJRÍA. 
Juzgado: Tacón ¿. 
Juez: D- Francisco O. Ramírez Caenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
m. Ricardo D. del Campo. 
m. Emilio Moreu-
PILAS. 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secratarío.) 
D . Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
mm Ventura RodrúrezPaes. 
CEBRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario,) 
D . Josó Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M X 7 N I C I P A L B 3 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potta, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly, 
Fiscal: D. Joaó A Berna!. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romer». 
Secretario: don JosóM" Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Koii!? 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Pouce. 
Secretario: don Benigno A. Móntala . 
Fiscal: don Josó L. Robelgo. 
JEÍÍUS MARÍA, 
Jui/gado: Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario; don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campa. 
PILAA. 
Jnegado: Escobar 174. 
Juez; don Julio de Cárdenas 
Secretario; don Joaquín Rové. 
Fiscal: don Hilario Gou:ále*í Rois. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425-
Joez: don Manuel Peralta y Melgir^i. 
Secretario: don Ricardo Bla. 
Fiscalr don José M" da ?oo, 
PROCURADORES DI lOñ JVZQLDOB, 
Decanato: San Ignacios. 
Decano: Don Francisco del Barrí», Paseo 
5. Vedado. 
D . Josó Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P, Sánchez Suárez 30. 
» Victoriano de la Llama, Ravo 41. 
" José de Zayas Bazám Teniente Rey 
(altos.) 
" Santiago V. Angulo, Cerro 659. 
" Alfredo M. Aparicio. Industria 115i 
" Pascual Rr lríguez/Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Joan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros Je-
w-6Ú3 M ' ^ íCon Ucencia.) 
Miguel A. Matamoros, Chacón 10, 
l ^ m á f J - g a n a d o s , Campanario 18. 
Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
I edenco A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
Juan Martí. (Con licencia.) 
4< ternaudoTariche, Paula 85. 
Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-coa. 
" Í I * f i í T do1 ^ Aguila 6L 
Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
Mannel L . Vizoso, Monte 125-
Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
Con licencia: despacha el sustituto don 
thm diti Lo80v»S.) 
44 Manuel Ferndndeí de la Reguera, Sa-
lad 30. ] 
5 OTARIOS 
Decanato. Emptordcozi . 
Decano; D . Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D . Joaquín Lancia, San Ignacio 11, 
r . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Gallettí , 'San Ignacio?. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28-
. . Alejandro Núüez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Migr.el hruño, Cuba 29. 
José N- Ortega, Amargura 56. 
, . Francisco de P. Rodríguez, San Ign.v-
cio 106. 
José Ramírez Arelianc, Empedrado'6. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
- - Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24-
. - Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Ga'nndo, Empedrado 13, 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D, José M, Triana. Cuba 40 
CONTADOR JUDICIAL. 
D, Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVTLEÍ 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
PASADOR DE C0STA3 
D. Oscar Orríz y López, Jesús María 25. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Ar turoGi lb tc í San Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rcdelgo, Animas 89. 
M U Y B E N E F I C O 
C u e r p o M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o , 
- R E L A C I O N 
DE LOS SEÑOEES JEFE3 Y OPICIÁLES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOS. 
Coronel, don Juan Copello Codenlla. 
Comandante, don Autonio Pueyo OUoqul. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, den Andrés Rodríguez Martines. 
Otroi, don Ladislao Hidalgo DomíngueJ/ 
1' COMPAStA, 
Capitón, don Manuel Pozuelo Pedroso, 
Teniente,, don Inocencio Gómez Orduña-
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, den Hipólito Rodríguez Mcllinedo. 
2* COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García, 
Teniente, don Luciano Aneiros Paí3«. 
Otro, don Manuel García Ramos-
Otro, don Emilio García Gil, 
3' COMPAJÍÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teñienté. don Mannel Fuentes Granda-
Orro, don Miguel FiKoy Salavarría. 
Otro, d?n Emiliano Fernández Póret. 
4* COMPAÑÍA 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga, 
Otro, dou Guillermo Wesoloski Revuelta-
Otro, don Manuel Aivarez Martin. 
SECCION MONTADA 
Teniente, don Diego Mendo Carancoaa-
Otrc, don Rafael de AJhear y Saint-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
1* COMPAifÍA, 
1* zona, Sitios. 59. 
2a. zona. Campanario 2Üi-
3* zona, Estévez, 88. 
2* OOMPAÑIA, 
1* zona, Aguila, 60. 
2a y 3a zona, Cuartel de la fne r f» 
3* OOMPAUIA. 
1» y 2* zona, Compostela esquina a Paula 
2a zona, Arsenal. 40. 
4* COMPAilLi.. 
Ia y 2t zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barrete, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B . 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Domlnices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Den José Trujilio Monagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monta340. 
. . Ramón Giraldes—Cristo 4, 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . ManuelObregóQ.—Reconcclmienrodé 
buques-
CELADO RIAS DE BAR&Í03 
Templete, Mercaaerea JLi. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3" y ó' 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués Goazáles y Jestis 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro. Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo ae San Lázaro, ConcorcU» 179-
Jesús María, Puerta Cerrada 18 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 33. 
PUar, Estevez 7?. 
Arroyo Apolo, Jesús del Mante óáü 
Vives, Esperanza 90. 
Peñaíver, Condesa 29. 
Santa Teresa. Bernaza 70. 
Principe, Paseo de Tacón 251, 
Cristo, Lamparilla 60' 
Arsenal, Clenruegos esquina á ApjJac*. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Vülanueva,Cruz del Padre y ünivdrsiiad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina HabüJ». 
1* San Lázaro, Vapor 2{<. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20; 
Cerro, Cerro 649 
Chavez, Carmen, número 22. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Babia-, don Pellv Váz-
quez; 
Ferrocarril de VUlauueva: don Anronio 
Revira 









Academia de Concias Mcc:cas, Convento 
de San Ag':*K u . Cuba v Amargura. 
Administracu-V' Ceatra! de Contribaciones; 
Aduana Vie'a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones 
Riela. 
Asüo de de Ancianos Desamparados; Ca-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pebraa; Cerro, 
Qui r ía de Santovenia, 
Asilo de Huérfanos; Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "La Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: A i Anal, c a í za i a de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Pao], para N' lñu: Ca-
rro 797. 
'Asco \ación Médica, de Socorros MÚ:UOJ ^ 
la Isla de Cuba," Prado a0115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principa; S3jra-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Dele¿ación; Ofl-
cios 28, 
Bibliotecas públicas: Dragonea 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos dei HosuítalMI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorres matuos de 
Empleados y Obreros da la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara do Comecrrclo: Montes. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, 
muelle de Caballería. 
Capi tanía General; Plaza da Armas 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Lázaro y Belaaccaln. 
Casa de Recogidus: Comrcatela j 
Uy. 
Casas de ¡socorro.—Ia Demarcación; 
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José-
Idem 3? Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesilla? ¿e los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallliistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Crbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agrlcultcses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Ccnseio: Príncipe 23. 
Cuartel da Artillería: Comoostela y Fundl-
dlcion-
Coleglo de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oñciall, 
Centro telefónico; O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados; Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admlnníracióm, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano Americana de Alumbrado: 
Monte Í . 
Consejo de Administración: Oficio» aúm 4, 
alté?. 
Ccneervaícrío de música; Reina 3. 
Contaduría Central d í Haciendo: Aduana 
Píala. 
Dirección de Ferrocarriles- OBclnaa, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico; callejón Churruca. 
Diputación Provincial; Empedrado 30 
Dirección General d¿ Hacienda- Adaana 
Viela 
Idem ídem de Telégrafos: Oficio? 9 
Enfermería, del Presidio; Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales; Lamparilla 3L 
Escnefas de Artes v Oücioa: División y Ma-
loja. 
I d . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros; Zu2ueta na 
altos-
Idem Práct ica Normal de maestras: San 
Ignrcio IO. 
Idem Anexa á la Normal de maestros; Snn 
Lázáro205, 
Idem Preparatorio de Medicina: ^amparl 
lia 74. 
Idem Provincial da Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Gallano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa, 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Perro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra, 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio, 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria dela"Socidad de Escudíos Clíni-
cos, Prado 115. 
S E R V I C I O 
OE EXTINCIÓN DE INCENDIOS T DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Escmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfa'ota doña Eulalia de Boroon ei día 11 
de Mayo de 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel do" San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En e! Cuartelillo de Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Comuañia, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e'.isteu también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de i n -
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5", 
68 y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnínco Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
Jos Desamparados, Gande y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, con tándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweart?er 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinislas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, ios subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler . Jefe, I l imo señor don Anto-
nio González Mora, 
Coronel Tenience Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Mario Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
a¿i de Milicias, D . José Dominguo.r Deliin. 
Comanlante Jer- Jeíe. don Felipa de Pa-
zos SaSz. _ L 
Comandante F:s:al, don Franc.sco J . 
Revés. ^ ^ 
- Capitán Cajero, den Antonio Ledo Pa-
d:ón. ' 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Avudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don I g -
nacio Garrido Montero, 
i Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res, 
! Primer Teniente 2J Ayudante., den A l -
! fenso Cortés Cárdenas. ' 
Prime: Teniente Abanderado, den Igna-
cio Giol Marín. 
Capi tán encargado de', material, don I g -
nacio" Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red :o 
lefónica. 
Músico Mayor de. 2% con Rafael Rojas 
González. 
Prímei-2 Coinpañfá (Camisetas Rojas) 
USO bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don Josó de Verna Ooe-
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Ccmpañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, dou Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, dou Juan Pablo Hevia 
Tercera Compañía, 159 hembra. 
Capitán, don Francisco López Calderón, 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Josó Brauly Oco 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS fiambren 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Hipes 
Valdés, 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinia Compañía, 110 ho?nbres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornamira Monserrac. 
Segundo Teniente, dou Josó Pons Jane. 
Otro don Manuel Relavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, dou Jacinto Pardo Fernández, 
Primer Teniente dou Josó Delgado Se 
Ués. 
Otro, don Nicolás López O'Halloruu. 
Segundo Teniente, don Juan Houreade 
Catalán. 
Otro dou Francisco Guzmán Elíza^a. 
SepUma Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, doa Josó iif candell Pujold. 
Primer Teniente, dou José G o n z a l o I n -
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Peoerico Agullar 
Ramos. 
Otro, dou Donato Meuéndez Oohoa. 
Sección de Casa Blanca, Gamisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Cotnaadance. don Emi-
lio Lávale Julia-
Segundo Teniente, don Domingo Criba-
rry Z.írate 
Com ttañia movílh-ada. 
Capitán, dou Esteban Foi nándo.' y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Módico 1°, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 3°, doctor (loo Cándido Hoyos 
Hnguet. 
Otro 2°, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2o, aootor don José IfAmivez ' l ovar. 
Panuacéut ico 1°, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñi/ Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr, Conde do Maeurijés. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bróxmes 
Ruiz. 
Otro, don Josó Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo AÍbauLÓ Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández, 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle (en activo.) 
Otro, dou Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorr ín 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (en activo.) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don José Romero Lea!. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Jané 
(en activo.) 
Faimacéutico Io, don Mariano A m a n t ó 
Hernández (en activo.) 
Comisión DJeculma de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eitíalia." 
Presidente, Iltmo. Sr, Coronel dou Auto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Fannacónt ico 1? don 
Mariano Ama uto Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Tenionto Coronel, dou Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, dou Felipe Pazos Sauz. 
Otro, dou Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moujero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Primer Teniente, dou Rafael de Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS OBÍTGOMEBCIO N. 1. 
FLO creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E ! Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el ueo 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está sitaada en la 
calle del Prado esquina á áan José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice - Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel litm. Sr. 
D. Joaquín Raíz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Torcer Jefe. Comandante D- Aurelio Gra-
Bftdos. 
Ayudante Facultativo: Capitán D . José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D . Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Jnan Pérez, (IJU 
Alfredo Díaz y D. Ramón Lónez. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumsrano; D. Emilio EdáU 
man Robinson. 
Capitón; D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente; D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes; D. Antonio Ricaño, 
D, Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D . Adolfo Carballé. 
SECCIÓN ^CERVANTES." 
Capitán: D. Josó Marín Rodnguej. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Seirundos Tenientes: D. Ramón S. do Men-
doza: D, José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D M'.guo 
Martín y Pis 
EcerdN ' HABANA.*' 
Capitán; D, José Cuesta 
Primer Teniente: D, Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randíi^ 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D, José Leanés y D. Sebastián Domingue¿. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán; D. Joaquín Nóñez de Castro. 
Primer Teniente; D. Antonio Daño . 
Segundos Tenientes; D, Ricardo Morales, 
D. JÍiiián Betancourt, D. Rafael Lorie, dou 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordou 
SECCIÓN DEL CARMLOY VEDADO, 
Primer Teniente: D. Nemesio Guiliot, 
Segundos Tenientes; D. Luis López S5to, 
D. Julián PelJicec y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO, 
Primer Teniente; D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente; D. José Plazaola, 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas; D. Adolfo Angueira y doa 
Josó Vnldepares. 
Maquinistas; D. Fernando Blanco y aou 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
n IZJ. mir Q U I 
Sociedades de lostfiicción f Reciea 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T E O ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el ctuso aca-
démico de 1895 á 1891): 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria cíe 7 á 6, por don £a3taquio 
C. Orbóu, 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á S, por 
don Carlos G, Sánchez, 
Aritmética, ler curso, diaria do 7 á 6, por 
Isidro Pérez Ponce, 
Escritura, diaria do 8 Á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adoruj, 
diaria de 8 á í), por dou Domingo Prado. 
Aritmética, 2U oueso, diaria do 8 á 9, pjc 
don Manuel J. Saenz. 
Gramát ica castellana; 1? y 2Í curso, Jia-
ria de 9 á 10, por dou Antonio PórnátfJos. 
Aritinétíca nieroantit y teneduría d a l i -
hros. diaria do 9 a 10, por .loo Pernandi 
Herrera. 
Francés, diaria do i Xó, yor don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 de la ooelw 
pam varones, por dou Angel López Planas, 
Nota. -Para el ingreso en laá clases es do 
necesidad la preHentaciou de la matricula. 
~ E ! .Soe ret í rio, / iú J dd Panditi 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 6 . 
Nomenciauira de las asignaturas, días do 
lec'.'ióu, horas, profesores y aulas 
K iludios yenerales 
Lectitra, diana, do 7 a 8 do la noche, pro-
fesores Varóla y seuorcsLareo, Aula 4. . 
Epcritura, diaria, de 8 á 9 do la noche, 
profesores señores Cuevas y Niíñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor peñor Carballeira, Au-
la 4. 
ídem ouperior y Algebra, diaria, do 9 ¿i 
10 de la noche, profesor señor Pintos Reuio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula X, 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 ¿ 8 da 
la noche profesor.!. Vallina, Aula 5. 
Ari tmética Mercantíi y Teneduría de li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, dé 9 á 10 de la noche, profesor Luu. 
Horta. Aula 5. 
Geografía. Universal y General de Cuña y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2? curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Dl;i¿, au-
la L 
Corle y preparación de labores-
Para señoraa y señoritas, martes, jueves 
y sábados, do 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gíronés v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de músim. 
Para señoraf y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y vierues, 8 á 10 de la mañana , 
profesora señorita Concepción Ardois, áü» 
la (i. 
Para ídem ídem, piano, nxartes, jnepesy 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, prolbsoru 
la misma, aula 6, 
Para varoues, solfeo y canto, lunes, miói-
coles y viernes, de 7 á 8i de la noche, pro-
fesr señor R. Pulan, aula (i. 
Para idem ídem, piano y violiu, marte?; 
jueves y sábados, de 7 á 8^ d é l a noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Instituto* 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pradí» Pita, diaria, de 8 á ü de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AritmC^ca y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula l . Rubio y Díaz. 
Id.—Frar ees, ier. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría do 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de9 á lOde la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 d c l a noche, aula 5. Carreras Mora-
Id.—Francés, 2° carso, profesor señor Jor 
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 dé la no 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Paator Díaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche ^ulañ. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2a curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria. 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza, 
Vto. Bno., E l Director, Ldo, Vicente 
Fraie.—£l Secretario de la Sección, Aqus-
Un ¡Balseiro. 
s D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y a g i ^ m o . 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
S£ 11 VI CIO TE LEO U A FI ( O 
DEIJ 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO D£ LA AHINA. 
H A B A N A . 
> ÜT K1 AS i m K RCÍ A í ES, 
tí (as o i d é l a tnrUe. 
Dñiás espáholási &%Vu*SDí 
Outeurs, a $4.so. 
l>c«ii'néiito papel eóuiéíriaiy 60 <1/T., de 5 & 
óh por ciento. 
Umblos sobre i-omli«, «0 «1/^., bauqueres, 
Ideoi sobre Parte, Cü d/v., bauíioeros, a » 
IVuucos 
Jdeui sobre Uajuburgo, <iü d/?., Danqueios, 
a»ótl. 
Boaos reeiatradofi do los Untados-Un idos, 4 
por ciento, si 1-'<»Í, ex-cnptfu. 
n iilrflugas, i i . 10, pol. SMI, tosloy Hele. A 4 
ÜĈ IIIUJ A biifii refluo, en pla/a, A • . 
Azricar do miel, eu plaza, á Bt. 
J-il mercado, IIÍ.1S aniuiaifo. 
VfMidiilos: 20.04MI sitos Uo a^íf.ir. 
MlelrHéCuliu, bocoye?, uoinittáí. 
líaiíléctf del 0»- ;te, eu ten erólas» .4 f 7.8ñ 
llOfllitltlI. 
l l in iua puieni Minsu-sola, nrri'e, il$4.."ÍO. 
fMVtlrfSi Mayo f 'J. 
A MU Br de i pniolaelia, ¡i l.?7t* 
A'/ÍM nt ceiitrffniffa, pol. JMí. Ilnne. a í^jíí. 
Iileni regular reUnoi do 11/:! ;1 11/l». 
ConsolIdadoSi á 101 1 l'/lií, eK-inlores. 
flcsruento, Haiu'o In^lateien, 'Jé |»o» 100. 
Cunliopor 100 español, á 1188, ex-inlorOs. 
j ' c r i s . Mayo 11K 
Brii ' ií»por 100, A ÍOá írancos -0 cía., ex-
tulctiéSa 
Despachados de cabotaje. 
Día 20: 
Para Sn-ua. L'oi. Mana A»drea, pat. Antón. 
- - J a . u c o , gol. Paquete de Jaruco. pat 1 orcel 
Baja.-, gol. Angelita. pat. Lloref 
CKrdena*: gol. Angeliu. pst. CtíerAí 
dral . ; . ;^. gu!. Tereoita, paj Barrera. 
{(•¿n^lapfokibUUi In irprniínuíón de 
los idufininms que tTW/wWft-M, con arreglo 
ol a r í i M ) i/c /et Xí^ eíu Propiedad 
Intr l i r t iml .) 
S e c c i ó i i ^ M e r c a n t i l . 
VAPORES D ¿ TRAVESIA 
Bíay o 20 
. . ¿o 
20 
í!l 
. . 21 
. . 22 




• — 25 
. . ¿6 
. . 37 
. . -.'7 
28 
. . 29 












. . £0 
. . 21 
21 
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. - 10 
-- JJ 
11 
&K E S P E R A N . ' 
•Vuc-dtán Veracrut y oscalaa. 
MÍ.M'.IU.I;: Cayo llueíió .v Tampa. 
City of Washington: New Yorc. 
Aiaii.sü» New Orloan» y eac 
L^oii'ir;i: Liverpouiy eso. 
Yunimí Veracru/ y íi8»!alas. 
(layo MIMUI: Ltuidresy Atuberóa 
iM. li.VílluvuiiIe: de Santiago de Culta y e»c. 
Se^urunc»: Muova York. 
I.rt'in Xíl. l: (.'ádiz y MC. 
MAtfirii; No.' turs. 
N^vaiiu; Uverpoul y uno. 
Orir.aÍm: Verauruz etc. 
Vfgilanula: Nueva York. 
Whiriictv: N^w U'neausy evoilu. 
Saral'jüa. Vern-orur j mc'alM. 
PajiHtná: Colon y cstv 
Séneca rtow York. 
Yncaiau: Vrrai;ruzT eccái'M 
City ut'Waaínufftou: Wrai iuf >• C»B, 
Mauuida: Pt<». Rtcoy.eSC 
Hiiit^árfa: ll nurnuivo y c»*> 
flnliHua. Nueva Ifoik. 
SégiiráiiCa: Vérácíú» , i*l v«. 
y'uiDUrf: Nue?» Yoik 
Séneca: Voíacnu. «íto 
HárMÍ<'i¿A New VoiR. 
Vi¿ilar,.,ia Vnacrux y «iranj. 
MÍ»J!O «ÍMrrrra: »le Puerto Rico f MCtla». 
C'úli'm: ÍJoiurta v CÍO. 
Hali.U!.. New York. 
iMaria llrtirern: Puerto Uir.o y eíoalaj. 
Uiiy.tíl- VVasliiiigióo:,A'eratjnir y eje. 
VuvüiAii Nuevix'York. 
A . HIK-.IS: Nnova Oxlean» r esnra'i 
Vniuuil Nev York. 
Sotuirtu»^ Veracrúr y eícalat. 
()ri/ali¡t Nueva York, 
ViKildiicia: Vtjracrüa., . . •• \ t 
VVliUr:o); NewtíilnaiMy ev-?. 
NaJülona: Nutra York 
l'íuiaiM.i: N-íjSr Vnrk. 
M I-. Villavenlo: Pl'o h\ro y en*. 
Sóneca- Veiacruz y eacaias. 
Miguel Gallar!. Bincclona y esu. 
Clfy of V^asliingloTi: Nueva York. 
llungnria flamliurgo y esc. 
Sej-uranca No\» York. 
Vuniuri. Veraoruz v oacalai. 
.Manuela Puerto Rito V eicaUs. 
Kéneca. Nuevn York. 
S.ir itiu-a Vera.-rnz y «scaiai 
V A P O K E t í O O t í T E K O S . 
URJO 
BE E S P E R A N . 
i 19 Juila. deNuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. líaraeou.Ouantánanio y Cuba. 
. . l'O Aniinójieues Menéndez. de Batabañó, pro-
Cédéuie de Cuba y cácalas. 
— 2!! M. L . Vuiaveroe: de S. de Cuba y esc. 
24 Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
. . 2i Joscir.u: eú Batabanó prra Clentueeos, Tri-
niti.t.l. Tuna», Júcaro. Sta. Crus. Mauza-
DÍIIy y Sgo. de Cuba. 
. . 25 A viiés: de Sgu. de Cub^, Sa^ua de Tánamo, 
íjhiiam y Nuevitaa. 
, . 27 Argonauta:-en Bataóáiiói paiáSgo. de Cu-
bu y tscalaa. 
, . 29 Mortcta, Ue Nuevitaa, Pto. Padre. Giba-
ra, Baracoa. Guaiiláitar.n. y Santiago de 
Cuba. 
Junio 4 Manuela, de Santiago de Cutía y escala». 
. i 11 Muría Fierrera: de Sgo. Qe Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
S A L D R A N . 
Mijo 20 María Herrera, para NneTÜaa, Gibara, 
Baracoa. Sigo, de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoria. Ponee Mayagnez, 
y Ptó. Rico. 
, . 25 .Julia, pjia Nuevitaa. Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantúnamo v Cuba. 
, . 25 Antlnógenea Menéudez: de Batabanó par-
Cuba y escalaB. 
. . 28 JoáOlita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Man/anillo, Santa Cruz. Júcaro. Tunas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
•• W Avilé?: para Nuevitaa, Gibara. Sagna de 
Táuaiuoy Cuba. 
M M, L . Villaverde: para Sgo. de Cuba y esc. 
.Junio 10 Mauncia: para Nuevitaa. Gibara, Baracoa, 
Guantáuamo Seo. de Cuba v P. Rice. 
10 IManucU, para Nuevitas. Gibara. Mayarf, 
B iracoa. Guant.luamo v Cubo. 
P U E R T O D E L A H A B A J T A . 
E N T R A D A S . 
líi.i 20; 
D>- ráidpj y Cayo Rttesn vapoi amr. Mascotte, 
• ]• H.i>'. <. Irin; 44, lou, 5-_,0cou carga general 
:> C. L Kvi.m. Cuilda y Cp. 
Liverpool y cio ilaí. vap. e&pi Leonor;», ^apiigm 
Bifctfiuá, tnp. 37, lou. iSeO, con carga general á 
Dculoícu. Mijo y Cp. -
S A L I D A S . 
1)10 '¿ú¡ 
Pata Cayo Tinoso y TannM, vap. (ira. Mascollc cap. 
— —Brunswick, G 1̂. gol. am. bi»t]d Hever. cadOáu 
llfip. 
POLCO, vap. inj,'. Delta, cap. Kn.ned?. 
NM-V.I York, vap. osp. Habana, cap. Gómez 
C-i uña y SanUude, vjp. esp. Colóu. capitán 
Ugaif.c< 
p...-,io Hi..., y escalas, vap. o«p Uaiía Ubrera 
cap. \ entura. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r i a . 
L L E G A R O N 
De TA.MPA y C A Y O H U E S O on el rap! ámeri-
cano Mascóte. 
MCS. Don H. II (í i.v —P. San Muítin—M. F . Pon» 
— S. Rodiigue/—V. Guerra—M. de Gárcta—E. Ortir 
— J . Arango—V. Bnstillo—S. DiMtí—I. Báez—R. 
Pcidomo—Justino Báez—R. Nóñef —.1. González— 
Ei Lanni—S. Anes—A. Oliva—J. Gallardo—M. Ro 
«h'^uez—C. Curran—G. M. Avala—J. Beruardino— 
N. Gonz.hez—V. Prieto—Fidel KUOÍOQM Angela 
Kajar-^Dtflore* Berciilika—Yaleuiiii Rodríguez—Vi-
r^fiá (/iu<a.la—Elvira -Monje—Juan del Rrts?o— 
D.nuiu^o Villeuuil—Luis Lloreus Jiménez-itlaunel 
r:ielo. 
Entradas de cabotaje 
fHa 20: 
De jias Agms. vap. c->p. Tritón, cap. Real, con 
••r¿;>o«. 
—-.Maian/as. gol. Victoria, pat. Valdó. 150 fanegas 
tliiiacoa, gol. Inés, pal. Llorel, 200 «acos maíz y 
.'tectoa. 
^ ./iáj¡ay. ••o\. Almacaa. pat. Mciiaya. 2Ú0SJCOS 
c<il-..i. y IÓJ pipa^ auiia.d;ente. 
C.r.» K'-Miuno. ¿al. .I...cu Cí - i . u l s, pal. Pal-
iuar| lliK) S A C O S carbóu. 
Bttqt ie» con xoffistro atierto 
fyi'» Puciu. Kico y escalas, vap. csp. M.uia llenera 
i .n. W-nima poi Sobiino> de Herrera. 
—-Con.ña v Santander, vap. esp Ccloa, c^piiau 
L'-aile. por M Calvo. 
Xtu-va Voik. vap esp. Habana, cap. Gomtz por 
M. Calvo. 
Nuerti York bea am Matanzas cap. Encfcion, 
por L . Placé. 
Barcelona y Canarias na Caibanén. vap. t»p. 
M. M. Pinílloa. cap. Beugoecbea. por Loychate. 
Saeuz v Comp. 
Santaudery eacilas. »ia Puerto Rico, vap. esp. 
Sau Agusllu .cao. Campa, por M. Calvo y Comp 
Veracruz vap eip Alfonso X I I cap. Morst por 
M. Calm „ . . . 
Nueva Votk. vap am. YacxX*aw eip Sífueia». 
par Hidalgo r Cp. 
I 
Baques que se l ian despachado. 
'ara Cayo HuesoyTampa vap. am. Maacotte. cap. 
Howe#. por G. Lawtou Cbilds y Cp. con 593(3 
tabaco. 330 bies, pifias y 122 bultos víveres. 
Cárdenas, vap. iug. Miamf. cap. Fowntey. por 
L . V. Placé. en lastre. 
Punce, vap. ine. Delta, cap. Keuney. por Law-
tou. Cbilds y C p. de tránsito. 
- -Brunswick."G?. gol. am. Liz/.ie Heyer, CÍpitan 
Herper, por R. P. Santa María, en lastre 
Progreso y Veracruz. vap. esp. Ciudad Con.l.il, 
cap. LXTÍUI por Al. Cairo y Cp. con 1000 tabieda 
20.000 cajíll i* .-igarros y efeci.'*, 
Baques que fcian abierto r«-st5«ro 
No bub<» 
P ó l i z a s corr idas el día 19 Jo 
M a y o . 
Azúcai S.K O». 
Azúcar cajas 
Tabacos, torcidos 






















C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G t l O D E C O R R E D O R E S -
Cambios. 
ESPAÑA j 10}á 11 i pg D i 8 dfT. 
Í 192 á20f p.gP. . oro tapañol o francér á 60 div. 
• i 





A L K M A N I A . 
ESTADOS DNÍHOS. 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L 
52 á 
VI dp 
4̂  á 5 p. g P., oro. 
español. 6 francés, 
áSdrr. 
8i A Q i p ^ P . . or», 
esuafiol o francés, 
éSdir . 
81* *'I»V l*.*llrC« 
A Z U C A R E S PURG A DOñ, 
Blanco, trenes, de Derosne y 
^Rillieus, bajo á regular.... 
Idem.idom, idera, iaom. baó-
no á superior . 
Idem, idem, ídem, id, florete 
Cogucho inferior i regalar. 
número 8 á 9,- (T. H.) 
lí::n. bueno á superior, nfi-
mero 10 á 11, idem.^.. . . . , 
Quebrado, inferior á regular, 
número }2 á 14 idem . . . . 
Idem bueno n? 15 ¡í 16, ídJ-
Id. suporia iu? 17 á lS, id £ 
Id«iM florete m 19á 20. id. . . 
CKNTRIFüa, \ í5 U E «UAKÁPU. 
PoUfizacion 98. Sacos á 0,75" de jieao ou por 
ÍÜ kiló^rau'.-/. 
Bocoyes No bay. 
A Z U C A R O E M I E L 
PoUriracién. Nominal.—Según envass 
A Z U C A R MASCA8AÜ0 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DF, CAMBIOS.—D Guillenno Boonet. autiliar 
do corredor, 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las lleras. 
Es copia.—Habana 20 de Mayo de 1896—El Sin-
dico Presidente intsriuo. Jacobo Petersón. 
Cot izac iones de l a B o l s a O ñ c i a l . 
el dia 20 de Mayo de 1896. 
FONDOS PUBLICO: 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.. , 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro ue la Isl do 
de Cuba 15 á 1Ü pg D.oro 
ídem del Tesoro dePuer-
Rico 
Obligacioneb Hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión 2 t á 2 l p g D . oro 
Idem. ídem 2? emisión., 5 5 á 5 6 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
BancoEapañol déla lals 
de Cuba 18 á i9 D oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenei 
de Regla 7.a. i 74 p x D. oro . . . . . . 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba „ „ 
Empresa de Fomento y 
Na vejación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
deHacendadoa 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana m.mm, 
Compañía de Alambrado 
de Gas hispano Ame-
ricana Consolidado.... 90 é91 p.g D. oro . . . . . . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de laHabana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de» Perrocarri 
de Matanzas á Sabanl 
Ua 59 átí'J p.g D oro , 
Compañía de Caminos de 
Hierra de Cárdenas á 
áJácaro 55 á óG p.g D. oro . . . . . . 
Compafiía de Caminos ue 
Hierro de Cientuegosá 
Villaclara 78 179 p g D. oro . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hisrro de Caibarién á 
Sancti-Spritua 6-1 á65 p.g D oro . . . . . . 
Complñta deáCammoa ds 
Hierro de Sagua la 
Grande B4 á66 p.gD. oro 
Compaííia tiéi FeitocarrU 
- Urbano 39 á40 p.g D . oro 
Ferrocarril del Cobre. , . . ". ', 
Ferrocarril deCaba... . . . . . . 
IdemáeGnaii ianaan. . . . . . . . . . 
dem de Sau Cayeianua 
. Vifialea . . . . . . 
Reflneria de Cárdena»... 91s?2p-g D oro . . . . . . 
Sociedad Anónima Rea 
Telefónica de la Haba-
na 13 i 14 p.g D orí 
Idem Idem Nneva Com-
fañía de Almarenea da >epóailo de Santa Ca-
talina • . .*•• 
dem, id Nneva íahnca 
á» Hielo ^ 34 a ? :i oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Htpo'ecarias de Ferro 
carril de Cienfae^oa j 
VdUclara 1* emisiva 
• I3r$ 
Idem ídem de 2* id ai 
7 PM •«» B.'Ki-» bipetecaric» de la 
CompaM» At Ga«Hisp. 
•msr. wJút jaaa la . . . , 83 á &l p.'g. D. ora , „ , „ 
M O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) Abrió de 875 á87» 
NACIONAL, ) CerrO de 871 á SU 
7 Compa: Venda 
Valoi. e s 
& 
i 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
FONDOS F D B L I C 0 8 . 
O'nlig. Ayantamieote 1? hlpo:a3A 74 
Obligaciones Hipotecarias Jal 
Excmo. Ayuntamiento l.i 
Billetes Hipotecarios da la Día 
4« Caba . « . . « . . . . 7d 
1 C C I O N B 8 . 
Banco Espafiold» la Iua de Caka i , : 
Banco Agrícola > • 5 
Banco del Comercio, Ferrocam 
les Unidos de la Habana r Al 
macenes deRoela *'• 
Compañía de Caminos de Hisrr ) 
de Cárdenas y Júcaro 43 
Cemnaflfa Unida de los Forrooa-
rriles de Caibarién.... H 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Maiantasá Sabanil la. . . . . . . iiij 
Compafiía de Caminos de Hiorro 
de Sagua la G r a n d e . , M | 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegosá Villaclara IS| 
Compañía del Ferrocarril Urbanj 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de AltunoradoGi» Nutuinjii 
BonosHÍD->t»carioa déla Comp»-
fila de Gas Conkolidad't 3o 8 
Compafiía de Gaa Hiapairo Atné-
ricana Consolidada •••• 9 á 
Bonos Hipoteoarloa Conrertido» 
de Gaa Conaolidado 
Reñnería de Azúcar do Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha 
rendados... 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hinotecarias d» 
Cienfucgos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Torrilorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba , 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgum 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñalea.—Accionas. 
Üblijf JCVIJ-» 
















3 á 12 
13 8 30 
Nominal 
Nututual 
60 * 90 
Nomina) 







ayo da 1896. 
mm CORRÍAS 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y COMP. 
L I N E A D E N Ü E V A Y G R K . 
en combinación con los viajes á Eoropa, 
Veracrnz 7 Centro América. 
Se h a r á s tres mensuales, sallando 
los vapores de este puerto los d ías 
i O, 20 y 30, y del de KTewTork les 
días I O . SO y 3 0 de cada mes 
NOTA.—Lsia Compafiía tiene abierta ana pJUxa 
flotante, así para «stalfnsa eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseguran» todos lo* aíao-
toa que se embarquen en sus vapores 
Ai Caljf, Oflciosaí 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A 
S á L l D A 
De la Habana el di* tü-
timo de cada mes. 
.. Nnovltas e l . . . . . . . 2 
. . Gibaia 3 
^aniiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . a Í A » ¿ j ü e i . , . . . . . . 9 
L L E G A D A 
ANneritasel 2 
. . Gibara S 
.. Santiago de Coba. 4 
, . Ponce 7 
Rjtayagoaci 9 
ta Pnerto-rRIco 10 
>tf y. ' "i F B T O B N O . 
¿AIAVa L L E G A D A . 
De Pneno-Bico el.... J5 
. . Mayagüec. 16 
. . Ponce 17 
. , Pueno-Príncipe.. 19 
M Santiago da Cuba. '20 
Gibara , . 21 
Nñ'ñvíras . , 92 
A Mayagüer el 14 
. . Ponce 15 
Pnerío-Prlncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibarar: 20 
Nuevitas. . . . . . . . . . 21 
H a b i n » . . . , . . . . . . 33 
K O T A 3 . 
En aa viaje do ida recibirá en Pnerto-RIco los días 
31 de cada mes, la carga v pasajeros qno para los 
puertos del mar Caribs amba expresados y Pacífico 
cruduzca el corren que sale de Barcelona el día 26 r 
de Cádu el 30. 
Jfin su viaje de regreso, entregará el correo qa* sa-
le ae Puerto- Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caí ibe y en 
el ^vmico nara C^ ir B rcelo'ia. 
L.i:« época de ooarentoba, ó ea desae ? de Mavo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para C'ádis, 
Barcelona. Santander y CoruQa. ñero pasajeros sólo 
para .'os últimos puertos.—M. Cairo y Comp. 
M. Calvo T Comp.. Oficios número 38. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana póllsa 
flotante, así para eata linea ..como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
LINEA BS LA HÍBANÁ A COLON. 
En combinación con los vapores de Naeva-Voík y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
S A L I D A S . 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto CabeUo... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colon 20 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
.-. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago ae Cuba. "-6 
Habana 29 
La carga se recibe oldía 4. 
NOTA.—Esta Comvania tiene abierta una i «U ü u póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las da 
más , bajo la cual pueden asegurarle todos los efeo'os 
que íe embarguen en savapores 
I ?S 813-1E 
A v i s o á los carcradores. 
Esli. Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga .ríe no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de la» 
mercancías, ul tampoco de las reclamaciones qno se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mo». 
1 « 28 312 -1 B 
LINEA DE yAPOHES 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Saldrá de osle puert •> I:-?.-'.o pora e! t'e 
el 23 de' corriente á la» 12 d»i día. 
AJu.:f«' pm f̂tfmfi 
Parn raüs ".ríomes dir: ins'e í sus consignatarios 
L O Y C H A T E SAENZ i," ^. J! P . Gbc o» la 




Santiago i * Caba, 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L STEAISHIP COMPAHf 
L inea de W a r d . 
Servicio regular de vaporei corroes ansencanos ac 
tre los pner'.oi liguienlei: 
Tampico. ( Cionfaego». 
Campecb», Progreso, 
Frontera, ( Veracnu. 
Laguna. | Taxpao, 
Salidas de Nueva Yora para la Habana y Tamplco 
todos las miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y pnertoi de México, todos los sábados á la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los Inevea 
y sábados, á la* cuatro oo pauto da la tardt como 
sigua: 
SARATOGA Mayo 
C l T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
8EGURANCA 
S E N E C A 





Salidas da la Habana para ptertas da Mézleo 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, lo» lunes al medio día. como sigua-
? v M r c R l : : : : : : : ; : : : : : : : : M ^ 4 
Y U C A T A N ~ 
SARATOGA. 
D R I Z A B A 
C I T Y O P W A S B I N G T O N . . . . 
S E G U R ANCA * . 
SKNECA, " 
Salidas de Cienfuegos para Naer» Yora vía San-
tiago de Cuba y Nassau h i mirles de cadido» se-
manas como si^ae: 
NIAGARA íiayo 5 
SANTIAGO 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conucidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen «xceleutes comodidades para pasajeros en 
aua espaciosas dámaraa 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a c-.rreanondenciase 
admitirá únicamente en la Adminisliación Generalde 
Con eos. 
C A R G A . — L a carga ae rooibe en el muelle de Ca-
ballería 8olame>ate el día antea de la aalida, y ae ad -
mite carga para Inglaterra, HadT-mrgo, Bremen, 
AmaUrdan, Rotterdam, Havre y .'.mberea, Buenoa 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, aera pagado por adelantado eu moneda ame-



















V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
El vapor español 
capitán MAS. 
de'MVM tonelada», clasificado en n i.iyyd ijigi^a 
100 A. I . . saldrá .lo ex.* (tiierii* A pntioi^ipa di] Junio 
pr'>jiuxí p«ra 
Vigo. Oórviñá, Santandé.'r, 
Santa Cruz de la Falma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros, i quienes se daru cj csr.iei <.lo 
ratoquetan acreditada tionoá esta Kiiiprej* 
Para comodidad de los pasaicios, el v^poi ti:A(,i 
atracado al muelle de I.>.'Almír.-o?^ .IV Depósito 
(San José). 
Informarán sns consií-uarios: C DLANOIl Y 
COMP.. Oficios. 20. C 547 12- Mr 
Vapores-correos alemanda 
do U Compañía 
HAHBÜR6ÜBSA-AMERICANÍ 
L i n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala» <»-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
TH(\'dAS, saldrá &obro el 4 D E JUNIO de 1896 
el vapor-correo alemán, deporte de 1,991 tonelada 
capitán Jeusen. 
Admite carga para los citados puertos y también 
traneoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qp ¿se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgoó 
en el Havre, a conveniencia da la E u presa. 
Este vapor, basta nueva orden, on admite pasa-
jeros 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta línea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
poertos de su itinerario y también para cualquier otro 
ponto, con transbordo en ol Havre ó Hamboxgo 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. MARTIN P A L E Y CP. 
0 5fil 156-16 Mv 
P L M T 8 T E A M 8 H 1 P L I N B 
A New-York en 7 0 horas. 
lo* rápidos Taporas corroes americanos 
MASCOTTE Y O L I T E T T B . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guuo, pasando por Jacksonrille, Savanach, Charles 
ton, Ricbmond, Washington, Filadelfia y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nueva O'rleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
doB-ünidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas d?. vapores oue salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vaelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Lo» días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawlao Ciás y Coi., S, BD C. 
Mercaderes 2 3 . altos, 
i 48 im—i m 
V a p o r e s cos te ros 
VAPOR E S F A S O L 
T R I T O N 
capi'.ác R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la cos'a 
Norte entre los ligttientei puertos. 
Saldrá d* la Halaaa. (áuñ'.é de Luz) los dias 5, 
15 y 25 \ i cada V L H i !&$ diéz de la noche, para 
C A B A L A S 
BAHIA HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
LA F E 
E l regreso lo efectuará con ¡as miínas escaiaa en 
sentido inverso, sa.leudo de La Fé, loj dias 8, 18 y 
38 < las I ie la aaCaca 
CARGA: Se recibe en el nuelíe de Luí la víspe-
ra y ec el oiá de «and'a, ;obr¿cdose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
Na s? admitirá carga sin píllras, debiendo presen-
tarse estas a; Scbrecarca de1, vapor, antes de co-
i rrerias. 
C C R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
'c en la Admin-ítración Gsr.eral de Correos, bssta 
las 7 de la noebe de I09 día* de salida. 
De •:uxé porraenores impocdrln, en L a Palma 
GdtiOiiíúon deiNcrte) Vu gerente D. Antolín del 
Ce;.* -o i su '.i Habana, los S.-ea. Fercs-dez. Oar-
C201 
EMPEESAáeyAFORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
SOBKIJííOS D B E B B E B B A . 
E L VAPOR 
COSME DE HERRERA 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de PUER-
TO P A D R E , durante la aafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los dias 8, 18 y 28 i 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las de la tarde del día de aa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E lo» días 12, 22 y '2 
de eada mes, llegando á la HABANA los dias 14. 24 
Se despacha por sus armadorea: Sov-nuo» de B * 
rrera, San Pedro. 6 
C A P I T A N l ^ / N / . A L E Z . 
Saldrá paca SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á ias cinco d« la larde; llegará á SAGUA ios 
MAliTES, siguiendo viajo el mismo dia para C A I 
B A R I E N á donde llegará los M I E R C O L E S por la 
mañana 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I B A R I E N los J U E V E S á las eieto 
do ¡a mañana, y tocando on SAGUA el mismo día. 
llegará á 1c HABANA los V I E R N E S por la maflana. 
Recibe carga el dia de la salida hasta las 3 do la 
tarde. 
C O N S i a N A T A R I O S 
E n Ságna la Orando: D. Gregorio Alonse, 
En Caibarién: Sr«s. Sobrinosde Herrara. 
I 37 
mm de L E T R A S 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
B N T R f l O B I S P O T O B R A J r i A 
I 42 1fiA-1-K 
H I D A X a G r O Y C O M P . 
25, OBBAPIA, 25. 
Hacen pagoa poi el cable giran letraa a corta y lax-
(¡a vial a y dan cartas de crédito sobre New York, Fi adelfia. New Orleans, San Francisco. Londres, Pa 
lia, Madrid, Barcelona y denias capifaiea y cindadoi 
imporlahtes de los Estados Unidos y Eurepa, así eo 
mo «abre todos los pueblos de España y sus proviuelat 
»4i) 15K-1 B 
" N . G E L A m 
I O S , A a X 7 I ^ . H , I O S 
Raqtiina á Amarsnrs . 
HAGISN PAGOS POS E L CABLB 
Fftcil i tan oart&s de c réd i to y p l r»c 
letras A corta y iarg:s vis ts 
•ohre Nurtía York, Nneva Orlelas, Voracrni, Mójt 
co, Sau UnSn^e Puerto Kico,, Londres, Paría. Bur 
deofl. Lyop, Bayoua, flamburgo, Roma. Nápolei 
MilÁu. Gónora. Mareella, Havre, Ltile, NauW», Saiu 
Q!:irii;n. Dieppi-. Toulíjoia, Veneciá, Fiorenna, Pa 
l«rniof Tnrin, Miísiua, Ai. :.»1 como sdbr.i *'OA*M Ua n» 
pílales y poblaciones de 
8 S F A N A B I S L A S CÁ N U R I A S . 
L 
8 . O ' K E I L L T , 8 . 
Baqviina á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l cal)lef 
Facil itan cartas de crédito 
Giran letraa soh e Loudrea," New York, New Or 
leaua. Milán. Turin. Roma, Venéeia, Florencia. Ni 
polea. Lisboa. Oporlo, Gibraltrar, Bramen, llambur 
Ío, Parts. Havre. Nantea, Burdeos, Marsella, LÜle .v-in, Méjico. Veracrnz, San Juan de Prierli» Huo 
Set̂ re Lódaa las capitales y pueblos; sobra Pai 
Mallorca. Ibiea, Mah^n y Santa Crnx da 'IVuarifa 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matar-ras, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad. Cienfnegoa, 
Sancti-^niritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila 
Mai zaniílo. Pinar del Río, Gibara, Puerto Príncipe 
NMovüas. etc. I 39 15fi-LK 
' Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A 1> O M A V O R. 
Negociado IV—.fieccmii Material. 
Acordado por la Junta Económica >M ApoMadcro 
en se.-dóu de ayer, sacar .1 piiblica pubáttlii el abaste-
ciniionto de carbones para las atenciones del Arsenal 
duranie dos años, y señaiado para diclio acto el dia 
29 del actual, hora de la una de la tarde, se liace pre-
sente por este medio para que los que desden intere-
sarse en ese servicio acudan con sus proposiciones á 
la mencionada Corporación oue estará constituida al 
efecto; en concepto de que cf pliego de condiciones 
se baila expuesto en las olicinas de este Estado Ma-
yor lodos los dias de once á lies de la larde. 
, Habana l'J de Mayo de 18ÍI6.-P. 1. Vedlura de 
ManUrola, C 071) &29 
COMANDANCIA G ION E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Secretaría de Justicia. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero y Escuadra de las Antillas, se btf 
servido disponer en providencia de esta fecha, que 
la visita general de cárceles y prisiones que ha de 
preceder a la Pascua de Pentecasté?, tengij lugar 
el próximo viernes veinte y dos de los coménies, á 
las ocho de la maiiana. 
Lo que par mandato de S. E . publico para gene-
ral conocimiento. 
Habana 16 do Mayo de 1890.—El Secretario de 
Justicia, Antonio Monlcjo Sancbez. 4-1'J 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
D. Ambrosio Rey Espósito vecino que fué de b 
calle Aguiar n. -27 se servirá presentarse en la Secre-
taria de este Gobierno Militar de 3 a 4 de la larde 
eu dia bábil para hacerle entrega de un docuiijcnli) 
que le interesa. 
Habana 18 de M ivo de 1896—De O. de S. E — E l T. 
Coronel Secretario, P. 1. El O W i V A jxiliar, Ac-
U)i:;j Hulalj/o. J.20 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los heredero? del Brfgá liei ¡jtíe fié 1) FráDCisco 
Méndez Benegsn. se servirán presentarse en.este Go 
biernó Militar de 3 á í de la Urde'en dia hábil 'óara 
un asunto que le? interesa. tr^véudo<e documetito* 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA PROVINCIA 
Y PLAÜA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l Cap:tá2 de Infanleri.» supíru-jaeripo i.:, wcí-
do p Carlos Campo? Ortiz. que en Febrero ÚUMCO 
residía en esta Capital; *e presentará en este Gobiír 
oo Militar dei S 4 de la tarde en dia hábil para nv 
asunto que le interesa, en aleación á ietotote sn 
paradero. c 
Habana? le Mayo de IH96.—Da O. de S E E' 
Oorixi [o A-iaüiir. Au-r.-r, tli.U'go. i ' j '• 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 





E l Tenienle que fué de la Milicia de Color D. Ca. 
lo Aragón Pérez ó su apoderado D. Santiago p^. 
roz Sánclfez cuyo domicilio se ignora se aetviráu 
uno ú otro pasar por la Secretaría de este Gobierno 
Militai en dia hábil de 3 á 4 de la tarde para no 
suuto que le concierne. 
Habana IV de-Muvo de 1896,—De O. de S. E - E l 
Ofiolal 1C auiiü.r, Antonio Hidalgo. 4-5 
G O B I E R N O M I L I T A R DK, LA P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
t ia Verederos It-nitimos del E . S. General de Brí-
gada D. Nicol U Lójiez Arcaya que falleció en esta 
Capital el 7 de Agosto di lUHU, se presentarán t-u 
este Gobierno Militar, para un asunto que les iule-
reHabana7de Mayo de 1896.—DeO. de S. E . — E l 
Oficial IV Auxiliar. Amonio Hidalgo. 4 9 
SEÑORES A G E N T E S 
D K . 
D M 0 DE U MML 
Abreufl—D. Luia Fuente. 
Al/onsoXIl—D. Kamón Arenaa. 
Alquízar—Srea. Conejo v Alonao. 
AmariUaí.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí—Srca Aguirre y C 




Baiiía-Honda—D. Alejandro Qravier. 
Bejucal—D. Ca.siinrio Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Caldo-
rón. 
Batabanó—D. ' • Benito C'afias. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo-—Sr. D. Eu taquio Pérea. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—-Sres. J. Fernández y C' 
Cámajüání—D. Juan B. üdoy. 
Camarioca—D.Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriegn. 
Caraballo- -D. Basilio Garcia de Oauna, 
Cuevitas-- Sres. F. Flor y C* 
Caibarién--D LivmjiUez. 
Campo Florido--D. Antonio Martínea. 
Calabazar^-D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de laTorre 
Cascaial - -D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocba^-D. Juan Rcdrígnoa AJav 
ree. 
Cervantes—D Hamln» Muñlz. 
Cifuentes-- -D. Antonio Díaz. 
Cimairoñes— D. Angel Blanco. 
Cienfuogos—Sres. J . Torres y C* 
Consolación del Bur- D. Bernaido lí% 
aón, 
corralfalao de Macurllea -Srea. Lulaaar» 
c i a y C 
Corrallllo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabafiaa—D. Ramón Escobedo y Obra-
Rftn. . 
Colon —1>. | i nú- ;» '•/.. 
Cárdenas- D. Nicanor López-
Oaímito— D. Francisco Palmer. 
Oumanayagu»—D. Calixto PellclacU 
Esperanza—D. Tomás Sodrígaoa. 
Encrucyada-Juan Coro. 
Guanajay - -D. Bernardo Pórej 
ftuane—Sres. P. Lorden y C* 
üuara—D. Manuel Bárcena. 
Giíines—D. Antonio Bolado. 
Ouantánanio— D. Lorenzo Paío. 
<J.i.-,nHi):ir.>» y Kegla—D. Javier Q. S»-
Guiiatle MoH'.na—D. Antonio F'tagüela. 
íjiiir;i<le Mitcuiijea—D. Rafael MartúwS» 
UuiiLao - 1). Carlos Mancera 
(iuarmtta» O . JOBÓ Franco. 
Gibara- Sres. 1^11110111^^ 
líolgiiín—D. Ul).ildo Betancoun. 
Huyo Colorólo- I ) . Carina Valdéi »>-
jiat-o Nuevo—O, Leonardo ílctísa. 
IgaboU do Sagua—1L Robuatiauo Aguí ar 
Ital»'" l ^ - Leonardo Huesa. 
jovelUnos—Sr. D. Santiago Aguaao. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jariieo—• O. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—-D. K 
La Isabel—D. Franctsco Brocos y'/.aüauw 
Las Vueltas—í). Venanoio P. Cavad*. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan |n 
Manguito—D. Francisco Oblflanii. 
Mariel—D. Fabián Gm c'a. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y 
Manzanillo—D. Braulio C. Itureaolo. 
Madruga—D. U \ 
Melena del Sur—D. CarlosVillauae/A. 
Mangas—D. J usto A costa. 
Marianao— v M t * * 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—I). Francisco A. Poláez. 
Nueva Gerona—I) Enrique Gonz^les. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calafbrra. 
Nueva Paz—D. Graciliauo Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vecas—D. Benito Sam-
P0lrb. _ _ , 
Paso Real do San Diego —D. Pedro Qa-
yarre. 
Paradero de la Cidra - D. Paulino Car 
y6pinar del Río—D. Marcos MIJarea. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y VUlarnovo. 
Puwrtado la Güira—D. Dámaso del Caín-
^^aimlra—D. Rafael Linares. 
puentes Grandes— D. Miguel Arjona. 
puerto-Padro—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Uaclia—D. Saturnino Prieto. 
Quemado tle Güines—D. Pedro Iriarta. 
Quintana— «r- i 
Quivicán—D. Jaime Llambéa. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín» 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Rancliuelo—D. Podro Burgos. 
Rancho - Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martines. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. „ -
San Antonio da laa Vegaa.—D. Fernanda 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Darán. 
San Diego de Núñez—D. José de Llera. 
Santa;lsabel de laa Laiaa—D. Manuel 9» 
ler Femánaez. . _ , rt„ 
Santiaco ds Cubs—D. Juan Póro» Dtt 
brull 
Santa Clara—D. Santiago OM. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeraa. 
Santa María del Rosario - D . Manuel Fer-
nández. 
han José de loa Ramea—D. Francisco Ba-
lloster. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago do laa Vegas—D, Julián Faya 
González,. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe B 0 2 I . 
Santo Cristo do la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Rotúutildo For-
nández. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego do loa Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Juan Gonsáleft, 
Sao Joeé de las Lajaa—D Juan Oorron-
dna. 
&anctl-Spíiitaa—D. Eduardo Alvarez Mi*" 
randa. ^ ^ J , 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Tnión de Reyes—D. Ramón Merlao. 
Vlñales.—D. Ramón Benltea. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martina a. 
Vedado y Cborrora—D. Pedro Poaada 
Walav—D Vicente Lópes 
ispfttvi ) V ^ i \ i |á % m os u m u * 
